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AÑO U I . Jueves 3 dé di«i«nibre de 1891. San Francisco Javier. NUMERO 387. 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA 
A D V E H T E I T C I A . . 
Reunidos en esta fecha en l a R e d a c i ó n del 
X J I A R I O D E L A M A S I N A los s e ñ o -
res representantes de los pe r iód icos L A 
ÜNION CONSTITUCIOIÍAL, E L P A I S , L A 
LUCHA, E L LEON ESPAÑOL, L A D I S C U -
SION, E L E S P A Ñ O L , E L COMERCIO, e l 
BOLETIN COMERCIAL, e l A V I S A D O R 
COMERCIAL, L A T A R D E , e l D I A R I O 
D E L E J É R C I T O y el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , acordaron qne, debiendo con-
siderarse extinguidos los billetes fracciona-
rios, r i j an los siguientes precios para las 
S U S C R I P C I O N E S . 
O R O . 
En la Hubana 1 mes. 
I d . i d , i d . 3 i d . 
I d . i d i d . 0 i d 
I d . i d . id . 12 i d . 
i l - O O 
3 - 0 0 
6 - 0 0 
l l - O O 
In t e r io r de la Is la 3 meses... $ 4 - 0 0 
I d . i d . i d . 6 i d 8 - 0 0 
I d . i d i d , 12 i d 1 5 - 0 0 
Peu ínsuJa y Ext ran jero Gmeses $ 1 2 - 7 5 
I d . i d . 12 i d . „ 2 5 - 5 0 
Estos precios se e n t e n d e r á n en monedas 
4e plata íí oro del cufio nacional y empeza-
r á n & r eg i r en l a Habana, Regla y Guana» 
bacoa desde el 1° del mes actual , y en el 
resto de la Is la el 1? de enero del afio p r ó -
x i m o . 
Se a d m i t i r á n en pago de las suscripciones 
y de los anuncios los billetes menores de 
« l u c o pesos, por l a mi tad de su yalor nomi 
ynal, y los de cinco pesos en adelante por el 
yalor que tengan en m e t á l i c o , s egún l a co t i -
eacitfn del d ía anter ior . 
Habana, 2 de noviembre de 1891. 
ANUNCIOS. 
Los precios para los mismos en e l D I A 
R I O D E L A M A R I N A s e r á n los si 
gnientes: 
Reclamos 15 cts. l a l inca . 
I n t e r í s Personal í) i d . i d . el 
p r imer din y los d e m á s k i m i t ad . 
Comunicados (i i d . i d . I d . i d 
Dí lc inles C i d . la l inea. 
Menos de 20 l í neas li i d . i d . i d . 
JS&H de 20 l íneas 2* i d . i d . i d . 
Esquelas fí iuebres á dos columnas, p r imer 
d í a , $12 y los demás la mi tad . 
I d . i d . á una columna, $7 i d . i d . i d . i d . 
I d . i d . t a m a ñ o p e q u e ñ o $1 i d . i d . i d . i d . 
El importe de los anuncios s e r á satisfecho 
e n los mismos t é r m i n o s establecidos para la 
susc r ipc ión y r e g i r á n desde el mes actual. 
Habana, 2 de noviembre de 1891 . 
Telegramas por el Cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL, 
X)iario de l a M a r i n a . 
Y DE 
La Unión Constitucional. 
TELEGRAMA D E L M A R T E S . 
Nueva York, V. de diciembre. 
L a D e u d a , de e s t a R e p ú b l i c a h a te-
n i d o u n a d i s m i n u c i ó n , d u r a n t e e l 
p a s a d o m a s , de d o s m i l l o n e a y s e i s -
c i e n t o s m i l p e s o s . 
T E L K O R A M A a D E A Y E R 
M a d r i d , 2 de diciembre. 
E a e l C o n s e j o de M i n i s t r o s c e l e -
b r a d o a y e r , e l P r e s i d e n t e d e l C o n -
s e j o , S r . C á n o v a s d e l C a s t i l l o , e s p u -
s o l a n e c e s i d a d i m p r e s c i n d i b l e de 
c o n s e g u i r u n a v e r d a d e r a n i v e l a -
c i ó n o n l o s p r e s u p u e s t o s . 
S o e x a m i n a r o n a l g u n o s p r e s u 
p u e s t o s p a r c i a l e s , e n Jos q u e s e h a n 
s e ñ a l a d o v a r i a s e c o n o m í a s , l o g r a n -
do r e d u c i r e l d é f i c i t h a s t a v e i n t s 
m i l l o n e s de p e s e t a s ; p e r o n o s a t i s -
f e c h o s l o s M i n i s t r o s c o n l o s r e s u l -
t a d o s o b t e n i d o s , r e p e t i r á n e l e s á -
m e n . 
L o s p r ó x i m o s C o n s e j o s s e d e d i c a -
r á n á d i s c u t i r e l p r o y e c t o de l e y d e l 
e m p r é a t l t o de d o s c i e n t o s c i n c u e n t a 
m i l l o n e s de p a s e t ^ s y r e f o r m a de 
l o s a r a n c e l e s d e A d u a n a s . 
Nueva York , 2 de diciembre. 
E l S r . F i e l d , m e n c i o n a d o e n l o s 
t e l e g r a m a s d o a y e r , e s h i j o d e l c ó l e 
b r e C y r u s F i o l í , á q u i e n s e d e b e l a 
c o l o c a c i ó n d e l p r i m e r c a b l e s u b m a 
r i ñ o t r a s a t l á n t i c o . 
É s t e s e h a l l a a r r u i n a d o por h a b e r 
a y u d a d o á s u h i j o á s a l v a r s u s i t ú a -
c i ó n f i n a n c i e r a , e n t r e g á n d o l e l a l l a -
v e d e l a c a j a , de l a c u a l e s t r a j o t e -
d í a l o s v a l o r e s q u e a q u e l l a conte -
n í a . 
A c o n s e c u e n c i a de l a q u i e b r a d e l 
h i j o y de s u e s t a d o de r u i n a , e l so-
ñ o r C y r u s F í e l a s e e n c u e n t r a ec -
í e r m o , y s e c r e e q u e no r e c u p e r a r á 
l a s a l u d . 
Nueva- York, 2 de diciembre. 
L a g r a n r c í i n s x í a do a z ú c a r de B a l -
t i m o r e , h a s u s p e n d i d o s u s t r a b a j o s 
pos- t i e m p o inde f in ido . 
S a s p r o p i e t a x l c s a s e g u r a n q u e l a 
s u s p e n s i ó a d u r a r á u n o s t r e s m e -
s&s, que os e l t i e m p o q u e c a l c u l a n 
n e c e s a r i o p a r a r e p a r a r y a u m e n t a r 
l o s a p a r a t o s . 
Londres, 2 de diciembre. 
S e a s e g u r a q u e e l n ú m e r o de los 
r e v o l u c i o n a r i o s c h i n o s a s c i e n d e á 
u n o s c u a t r o m i l l o n e s . 
Nuera York, 2 de diciembre. 
L i s e l e c c i o n e s p r e s i d e n c i a l e s e n 
l a r e p ú b l i c a de C o l o m b i a s e efec 
t u a r á n e l d í a 5 d e l m e s a c t ú a ] , y se 
t e m e q u e o c u r r a n s e r i o s conf l ic tos . 
E n l a s p r o v i n c i a s d e l i n t e r i o r l a 
a g i t a c i ó n e s m u y g r a n d e . 
Nueva- York, 2 de diciembre. 
D i c e n de P a n a m á q u e e n u n a co-
r r i d a de toros , e f e c t u a d a c o n objeto 
de c o n m e m o r a r l a i n d e p e n d e n c i a 
de l a r e p ú b l i c a , t r e s toreros r e s u l -
t a r o n m u e r t o s . 
Londres, 2 de diciembre. 
E l ( Jh ron ic le p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
e n e l q u e ae d ice que ©1 V a t i c a n o h a 
h e c h o i n s i n u a c i o n e s s e m i o f i c i a l e s 
á l a s p o t e n c i a s , p a r a que so prote-
j a n á l o s c r i s t i a n o s r e s i d e n t e s e n 
C h i n a . 
P a r í s , 2 de diciembre. 
MvLChoa p e r i ó d i c o s p i d e n a l go-
bierno que e x i j a a l V a t i c a n o l a de-
p o s i c i ó n del A r z o b i s p o d e A i z . 
E l Obispo de B a y o n a h a m a n i f e s -
tado que S u S a n t i d a d L e ó n X I I I h a 
ordenado a l c l e r o f r a n c é s q u e s e 
abatonga de t o d a d i s c u s i ó n p o l í t i c a . 
L o s m i n e r o s de P a s d e C a l a i s h a n 
obtenido de l o s p r o p i e t a z i o s d e l a s 
m i n a s a l g u n a s c o n c e s i o n e s q u e n o 
se r e f i e r e n n i a l a u m e n t e d e s a l a r i o 
n i á l a d i s m i n u c i ó n d e l a s h o r a s de 
t r a b a j o . 
E l g o b i e r n o h a r e s u e l t o q u e s e a 
a p l i c a d a e s t r i c t a m e n t e l a l e y q u e 
s e r e f i e r e á l a v i g i l a n c i a do l o s e s -
t r a n j e r o s r e s i d e n t e s e n l a R e p ú b l i -
c a . 
P a r í s , 2 de diciembre. 
E l e x - E m p e r a d o r D o n P e d r o d e l 
B r a s i l s e h a l l a p e o r d e l r e s f r i a d o 
q u e p a d o c e , y a u o n f e r m e d a d s e h a 
c o m p l i c a d o c o n u n a a f a c c i ó n d i a b é -
t i c a q u e i n s p i r a s e r i o s c u i d a d o s . 
B e r l í n , 2 de diciembre. 
C e n t e n a r e s d e m u j e r e s o n S p a n -
d a u s e h a l l a n d e d i c a d a s á h a c e r 
o a i t u ^ h o s . I I > s t a a h o r a e s t o s s e 
h a c í a n í tii 1 - Ü p r i í ü ^ a e s m i l i t u r c a ; 
p a r o La B á j s t v d a d que; s e c b t i . - a í - O.T. 
insct i ic ia^'te p a r * i i e n a r l a s n e c e s i -
d a d e s d e l m o m e n t o . 
E l d e p a r t a m e n t o d e f u n d i c i ó n de 
c a ñ o n e s e n e l R e a l A r s e n a l , t r á b a -
l a d í a y noche, i 
San Petersburgo, 2 de diciembre. 
S e h a d e s m e n t i d o o f i c i a l m e n t e 
q u e e l g o b i e r n o a b r i g ú e l a i n t e n c i ó n 
d e p r o h i b i r l a e x p o r t a c i ó n de c a b a -
l l o s . 
Nueva York, 2 de diciembre. 
L o s r e p r e s e n t a n t e s de l a r e p ú b l i -
c a d e C o s t a R i c a h a n e n t a b l a d o n e -
g o c i a c i o n e s c o n e l g o b i e r n o a m e r i -
c a n o p a r a c e l e b r a r u n t r a t a d o d e r e -
e i p r o c i d a d e n t r e a m b o s p a í s e s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
Nueva York , 2 de diciembre. 
E l M i n i s t r o d e E s p a ñ a e n W a s h -
i n g t o n , S r . S u á r e z G u a n e s , s a l d r á 
e n e s t a s e m a n a p a r a E u r o p a , a c o m -
p a ñ a d o p o r s u f a m i l i a , e n u s o de l i -
c e n c i a . 
Nueva York, 2 de diciembre. 
E l S r . T c h i g o r i n h a s a l i d o h o y p a -
r a l a H a b a n a , e n e l v a p o r C i t y o f A -
l e o c a n d r i a . 
B e r l í n , 2 de diciembre 
T a n t o e n e s t a c a p i t a l c o m o e n P a -
r í ? , l a e p i d e m i a d é l a i n f l u e n z a t o m a 
u n c a r á c t e r a l a r m a n t e . 
P a r í s , 2 de diciembre. 
S e g ú n L e M a t l t i , l a r e t i r a d a d e l 
E m b a j a d o r de F r a n c i a e n e l V a t i -
c a n o , d e p e n d e de l a a c t i t u d q u o to-
m e S u S a n t i d a d L e ó n X I I I r e s p e c -
to de l a c o n d u c t a o b s e r v a d a p o r l o s 
O b i s p o s f r a n c e s e s . 
P a r í s , 2 de d-'ciembre. 
L e Slecle o p i n a q u e e l P a d r e S a n t o 
n o h a de t a r d a r e n e x p r e s a r s u de 
« a p r o b a c i ó n á l a s d i f i c u l t a d e s p r o -
m o v i d a s p o r l o s O b i s p o s de e s t a 
R e p ú b l i c a . 
Londres, 2 de diciembree 
A n u n c i a n o f i c i a l m e n t e de P e k í n 
q u e h a n s i d o m u y e x a g e r a d a s l a s 
n o t i c i a s q u e h a n c i r c u l a d o a c e r c a 
d e l m o v i m i e n t o r e v o l u c i o n a r i o e n 
M o n g o l i a , y q u e d i c h a r e b e l i ó n en 
p u r a m e n t e l o c a l y n o o f r e c e p e l i -
gro a l g u n o p o r a h o r a . 
ÜEOFl 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
N u e v a - Ü o r h , d i c i e m b r e 1 ° , a las 
5 i de I n t a r d e . 
Ouxas í M j M í i o h i - . , ft $15.70. 
Dentenes! A $4.83. 
Ocscueato piipií! comerchU, 6U d i v . , 5 rt « i 
por 100. 
Cuuibi«MK«bre Lomlros, (tOdjv. (banqueros), 
Moni sobr.- P a r í s , tíO <l|v. (banqueros), A 5 
EranKjM 211 cts. 
Idem sobro Uiiuibui ffo, « O d i v . (banqueros), 
ft 5)4 í)|l(>. ' 
flonos rexrlstrftdos de los l i s i ados -Unido» , 4 
por 100, tt 118, ex-cupdn. 
C< ulr ífugus u. 10, pol . «O, íí Si-
üoirnlar -i büfin refino, do S i & S i 
íz í lcar de m M , de ?f fi S | 
Hieles d» Cnbu, on o«>coyeM, nominales. 
El mercado pesado, y los precios nomiualcs. 
aauttca (Witcox) , en tercerolas, & $ 6 . 3 7 i . 
Marina patent Minnesota, 5 . é 5 . 
L o n d r e s , d i c i e m b r e J? 
isflear de remolacha, A l l j é i . 
Azílcar centrífnpra, pol . Dtí, á 15,9. 
t'iom roernlar refino. & 13|9. 
Consolidados, & 95 3 [ IG , e x - i n t c r é « . 
Cuatro por 100 cspaOo!, á 6 5 i , cx-cupíJu , 
le^tcnento. Banco delnsrlaterra, 4 por 10*' 
F a r í s , d i c i e m b r e i ? 
l ienta, 3 por 100 , & 89 francos 07} cts., cx-
i n t o r í s . 
N u e v a - Y o r k , d i c i e m b r e J? 
Las existencias de a z ú c a r en esto puerto y 
loíf de Bal t lmore, Filadell ia y Itoston al ter-
minar el mes de noviembre, eran de 7 ,ñ00 
tciu ladas contra 18,000 en i^ua i fecha del 
uño anterior . 
ífKlfcUAOO D E AZÜOA.RES. 
Diciembre 2 de 1831. 
No hay va r i ac ión qne s e ñ a l a r en nuestro 
marcado aznearero on cuanto á su activo 
movimiento ee refiere, continuando la cal-
ma anteriormente avisada y sin que las ca 
sae exportadoras manifiestan deecos de ope-
rar, en consonancia con la quietad impa-
rante en el mercado americano. 
Las noticias de Londres consignan un al 
za de cons iderac ión en el t ipo de la remo 
lacha, cotizando hoy con firmeza f l A f i y 
es indudable que este movimiento ejerce su 
natural influencia en el án imo de los refina 
dores americanos, quienes han elevado algo 
el precio del granulado y si bien no acceden 
a ú a á p a g a r por nuestros frutos precio m á s 
alto que el que viene rigiendo hace d í a s 
sin resultado p rác t i co , algo deba esperarse 
de la firmeza con que rije el mercado de I n -
glaterra. 




C O L E O I O D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i e s . 
( 3 á 6 p S l ' • oro es-
tüSPAÑA < pañol, eegi'm pla-
(. za, f. y cantidad. 
I N G L A T E R R A \ \ i ^ f e h r 
F R A N C I A " " ^ e V a U ^ S ^ v 0 1 0 
I 
V L E M A N I A i 
5 á 6i p .g P . , oro 
eopaúol, á 3 dir. 
B S T A D O S - Ü N I D O S | ^í/píU'! 
O E 8 U U E N T O 
T I L . 
M E R C A N - 1 8 & 10 p.g P. , anua 
>é t 4 3 T 6 tnr.iftt 
OENTRtFUQAH DB Gt) ABAFO. 
Polarización 94 á 96.—Saces: de i''8l2 á 0'8U de $ 
en oro por küógramos, í fgún LÚmero. 
Bocoyes: No bay. 
.ZÜOAB O» MlKt. 
Polarización 87 á 89 —De 0'578 á 0 609 de $ en ero 
por l l i kilógramos, sfgón envase y mimero. 
Común á regular refino.—No hay. 
S o a o r o » C o r r s c t o r a » d s ' a o m R j a a . 
OJS C A M B I O S — D . Melitón López Cuervo. 
D E P R Ü T O S . — D . Jaime Santaaana y B ay, y don 
Félix Arandia y Crespo. 
E» copia.—Habana, 2 de diciembre de 1891.—El 
«nrtif.o Pr«iiidoTit.e interino. Jnfé M* d* HonialrAn 
NOTICIAS D I 7 A L 0 E 1 
O S O i " 
J 
3. 
ODÑO E S P A R C I 
k b r l ó á á S 4 i poi 100 y 
c i e r r a de 2341 á U i i 
pOT 100 . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DK I-A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
L a Sra. María de Belén Ramos Almeida, viuda 
del Capitán D. Mauu«l García Valdés, vecina de eEfa 
capital, y cuyo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretaría del Gobierno Militar de la P la -
«a. en día y hora kíbil , para un asunto ([ue le interesa. 
Habana, Io de diciembre de 1891.—El Comandante 
Secretario, Mariano Martí. 3-3 
E l recluta disponible del quinto Regimieato Artille-
ría de Cuerpo de Ejército, Manuel Prieto Nieto, que 
se hallaba de sirviente en el Hospital Militar de esta 
Plaza, y cuyo domicilio hoy so ignora, se servirá pro-
sentarte en el Gobierno Militar de esta Pieza, en día 
y hora hábil, para un asunto que le interopa. 
Habana, 1? do diciemtrede 1891—El Comandante 
Secretario, Mariano Marti. 3-3 
Alcaldía Municipal de la Habana. 
R E G L A M E N T O 
PARA LOS 
C A R R U A J E S P U B L I C O S . 
ÍCONCLUíE 1 
Arf. 69. E n el casa de aumentar se el nániero de 
ómuibui' para el servicio público, en cualquiera de las 
línaas, se disminuirá el período sefialado oa el artícn-
lo anterior, de modo que en ti espacio de una hora 
alternen y trabaj jn, igualmente, todos los coches d« 
las d farentes empresas. 
A n . 70. Todos los ómnibus saldrán del paradero 
que tengan designado, y los cocheros y conducto-
res no podrán variar el itinerario lij ido para cada 
líaea, sino en «l caso de «star chstnrd i alguna de las 
ua'les do aquél 
No comp-endo lo dispuesto en el párrafo anterior, 
al cochero que, aunque pertenezca á alguna de las 
empresas autorizadas, sa.'ga del paradero ó establecí-
miento para nn vif j j particular ó distinto del de l i -
nea lij i , en cuyo caso llevará en 11 parte delantera 
del ómnibua, una tablilla en que se lea: KXTRAORDI 
NARIO 
Loa carruajes destinados al servicio de la linea, 
no vodrán usar esta contraseña 
Art 71. Si en ciertos días ó en hores determina 
da* de la tat'de, en que ai mayor la sflaencia de pa 
sajaros, quisieran 1»» empresas aumentar algúa co-
che para < 1 servicio piWico, podrán verifloailo, atí 
coniv dejtioar ulgnaos do una linea & otra, en la in 
telig^nciado qae han de partir de los mismoa parade-
ras, siempre con cinco roinntos de interval y, uno de 
otro, y alt-rnativamecte, cuando las empresas tuvie-
ren igual número de coches. 
Art 72. NingúQ ómnibus podrá adelantars > á 
otrn, ni ace. carao menos de veinte metros, sino 
en el caso de que el que le preceda «e d-. tenga, por 
algúa aco':dt-iue fortu-to. 
Art 73 T.»rapuco podrí detenerse ningún ómni-
bus de los destinados al servicio dela auta. desde 
qno sal^a de un paradero hasta que lleftuo al otro, 
nnl i qun el liempo preciso para dejar ó tomar pasaje-
ros, y nunca pararse on las calles ó plazas, á hacer 
hora. 
Los óran bus serán pre isameute dirigidos por los 
oocheroa, los ona'es no perm't'rán que ninguna otra 
pernoua lloy« las riendas de los caballos. 
Art. 74. Las em?rcsa8 de ómnibus no podrán ha-
cei alterac'ón in el seivtcio do la línea, sin partici-
parlo antes á las Autoridades y al público. 
Para tas varice oues en el precio del pasaja, senl 
necesario «1 permiso do la Alcaldía Munioipai; y se 
avisará al púllioo con tres días de anticipación al en 
qne h.iya de empezar á regir la alteración que se 
apruebe. 
REGLAS COMUNES Á. LOS CARRUAJES 
POR ASIENTOS 
Art 75 E n cada uno do los paraderos del Perrt-
carril Urbano, Omnibus, Diligencias ó otros cirrua-
j<íí por asientoi, que hagan viajes penó ticos, habrá 
uu roloj. cotteado porta tmpreea que tengi á eu car-
go el st-rvicio de la linea, al qae re arreglarán los con-
oonductores y cocherts para las horas de salida. 
I^as empresas de ómnibus establecerán en sus res-
pectivos paraderos un servicie do ¡impieza de pavi-
mento. 
Art 76. Los números do hs matrículas que, con 
arreglo á lo dispuesto en el art 4V, deben llevar los 
Cirrnfcjes. y los títulos de las empresas á quienes per-
tenezcan los comprendidos en el artículo anterior, se 
estataparáu en an-bos ladjs de la c s j i con tinta en-
oaruada y ciractéres de ocho centímetros do altuia j 
qu:nce nníímetro.- de anrho. 
Tambié.i so-i aplicab es á loa conductores y coche-
ros de les i' .arrnsjis eapeinlioad >s en el artí >ulo antt» 
rior, la» disposiciones d <\ lítuio 29; ain embargo, pai • 
ser cochero y con.lucUr de un c a r r u a j a do la claae 
indicada, además de reunir los requisitos ex'gidos en 
el srtículo 14 y <!e haber obtenido los doI Ucientos 
prevenidos eu el ursmo, ce necesorio tenor la robus 
tez convscieiite. 
Las infracciones que te cometan en la falta de cum-
p i iáanio de estos artículo^, serán pénalas con la» 
multas que tengan á bien impone.* las autoridades 
competentes 
Art 77. Todas las infracciones qne denunoien los 
agentes de po icí i y Alcaldes de ''arrio, serán pena-
das por el Sr. Alcalde ó señores Teoi:ntes de Alcal-
de, en cujos ri-speoiivos distritos so hubiesm cometí 
do, á cuyo ef' c o serán comunicadas á las Tenencia* 
da Aioald n, por los expretado.s Alcalde, de barrio y 
la Jefatura de Policí* Municipal 
Art. 78 Toda persona agraviada por actos de un 
empresario, dueño ó conductor de carruaje, tiene el 
derecha de < xponer su queja, de palabra ó por escri-
to, ante el Alcalde de barrio respectivo, ó anto cual-
quier agento de la Policía Municipal; y éstos están en 
ol deber de oírlos con atención y de inbtruir ea el 
térmico de veinte y cuatro horas, los diligencias que 
exij i su comprobación, traamitiéndolas, seguidamen-
te, al Alcalde 6 TenioLte de Alcalde respectivo, en 
la forma que previene el aitícnlo 76, para su reso-
lución, 
Art. 79. Loe Tei lentes de Alcalde, la Jefatura de 
Poticí-i Municipal sus agentes, los Inspectores Mu-
nicipales y ¡os Aloaldes de barrio, quedan encárga les 
del puntual cumplimiento de este Reglamento en la 
parte que á cada uno concierna 
Art. 80. E l prest nte Reg amento empezará á re-
(rir después de un mes de su publicación en el Bulet ín 
Oficial de la Provincia. 
Art. 81. Quedan derogadas todas las disposicio-
nes relativas al servicio de Carruajes públicos, que 
sean anteriores á este Reglamento. 
A L C A L D I A M U N I C I P A L . 
M A T R I C U L A N U M . . . . 
. . . natural de. Don 
vecino de la calle queda inscrito 
en el libro de raatiícula co cocheros de plaza que te 
lleva en esta Alculdíi , según lo prevenido en el Re-
glamento vigente aprobado por el Excmo Sr Go-
bernador Civil de la Provincia en 4 de junio de l ^ l 
lUbana de de 189., 
Vence en 
E L A L C A L D E M U N I C I P A L , 
r o. 
E L S E C R E T A R I O , 
VENCE EN 30 DE JUNIO PRÓXIMO. 
G R A T I S . 
N O T A . — E s t e permiso no exime de la provisión de 
los docnm«nto3 que expresan los artículos 
14'.' y 15? del Reglamento. 
Orden do la Pinza del d í a 2 do dicieuibro. 
S E R V I C I O P A R A E L 3. 
Jofe de día: E l Coronel del primer batallón de A r -
tillería Voluntaries, D . Mariano de la Torre. 
Visita de Hospital: Batallón Cazadores de Isabel I I . 
Capitanía General y Parada: Primer batallón de 
Artillería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón de Artilleria Vo-
luntarios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo dol Príncli»». Escolla de i» Ponitenolar^ 
«IHUr. 
Retreta en el Parque Central: Batallón Cazadores 
de San Quintín 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: Kl 
19 do la Plaza, D. Carlos Jústir. 
Imaginaria en ídem: E l 2? de la misma, D . Mariane 
Domingo. 
E \ K oro >el Hargonto Mayor. Antonio IJÓVM 4» 
F O N D O S P U B L I C O S . 
¿«I 
ConipradorKi. Ye 
()b"ig*cioues I ? Hipoteca.. . 
Obligaciones Hipotecarias 
Kxcmo Ayuntamiento . . . 
Billetes Hipotecarios d é l a Is a de 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla do Cub» 
Binco Agrícola 
Banco doT Comercio. Eerrocarri-
les Unidos de la Habana y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierre 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de lo» Ferroca-
rrifee de Calbarién 
Compañía da Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Cimlnos do Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cieufucgos á Villaclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
fifa de Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioana Consolidada 
Compañía Española de Alambra 
do de Gas de Matanzas 
Reñnería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha 
eendadoa 
Empresa de Fomento y Navega 
oión del Sur < 
' .'ompafiln da Almacenos de De 
pósito de la H a b a n a . . . . 
Ori l lgaoionoa Hipotecarias á v 
Ulanín.Jfzo» T Vlll iclara 
Compañía oléotrloa de Matanzas 
(Bouwa) 
'ied Tobsfóntoa de I» Habana. . . . 
iré.i'v.r '•-..-uomt Hirotcoario 
{2? Bm'ciÍD) 
nomptifií. f o • -' .i Vlyevvi 
Ferncarr;! de Gibara á Jíolguín 
A aciones. 
Obligaciones 
Ferrocorril de San Cayetano í 
Vinales.—Acciones 
Obligaciones.. 
99 á 10*} 
59i & 61J 
98 4 110 
104 & 10U 
27 á eo 
88 A 88} 
106} á 107 
9 4 i 93 
107} á 109} 
m & 91} 
94} & 94| 
101} á 107 
15 á 19 
49} á 54 
72i á 73i ex-
66} & 67} 
Nominal. 
37 á 50 
37 i 50 
75 á 81i 
1 á 4 
114 á 120 
Sin á IOS 
96 á 103 
ICO U 1C8 



































VáLPOKES D E TRAVESÍ A 
SE E S P E R A N . 
Obre i Manuula: Puerto-Rico j escala*. 
M 4 Alava: Liverpool y eacalaa. 
M 4 Reina M? Cristina: Santander y escalas. 
>• 5 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
M 5 Panamá: Nueva-York. 
ñ Saint Germain: St, Nazaire y escala*. 
7 Leonora: Liverpool y escalas. 
8 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
8 Maa'ltileño. Liverpool y esoala*. 
9 Baldomero Iglesias: Veracraz y escala», 
12 Hugo: Liverpool y escalas. 
!4 iiTauuftlita v María. Puertc-Uico y oexalas. 
M 15 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 15 Habana: Nueva-York. 
17 Eúskaro: Liverpool y escalas. 
— 20 (luido: Liverpool T escala*. 
22 R. do Larrinaga: Liverpool y escalas. 
„ 23 H. L . Vlllavorde: Puerto-Rico y escalas. 
S A L D R A N . 
Dbre 3 City of Washington: Nueva-York. 
3 México: Nueva York. 
3 Marseille: Veracruz y escalas. 
5 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
m 5 Saratoga: Nueva-York. 
6 Panamá: Colón y escalas. 
6 Saint Germain: Veracraz. 
7 Reina M? Cristina: Veracraz y escala* 
M 10 Manuela: Puerto-Rico v escalas. 
„ 10 Montevideo: Cádiz y escalas. 
10 Baldomero Iglesias: Nueva York. 
. . 20 M n;;.f ii.n y Maris: Puerto-Rico y escalas. 
Habana, 2 de diciembre de 1891. 
P U E R T O D E I Í A H A B A N A 
E N T R A D A S . 
Día Io de diciembre: 
Del Havre y escalas, en 31, días, vapor francés Mar-
seille, cap. Mulluri, trip. 41, tona. 2,729, con car-
ga, á Duasaq y Comp. 
Día 2: 
De Tampa y Cayo-Hteso, on 1} días, vapor ameri-
cano Mascotte, cap. Hanlon, trip. 42, tona. 530, 
on lastre, 6 Lawton y Unos. 
—-Liverpool y escitas, en 21 días, vap. esp. F r a n -
ci-ca, cap. Arribi, trip. 36, tona. 3,839, con carga, 
& Deulofeu, hijo y Comp. 
Livoipcol y escalas, en 20 días, vap. esp. Federi-
co, cnp , trip. 36, tona. 1,454, con car- ; 
ga, á Dtulofeu, hijo y Comp. 
Baltlmore, en 6 días, vapor inglés Earwell, capi- \ 
tán Saraprone, trip. 25, tona. 1,323, con carga, á ' 
Luis V. Placó. i 
Hamburgo y escalas, en 27 días, vapor alemán 1 
Hungaria. cap. Bauer, trip. 43, tons, 1,513, con 
carga, í Martin, Faik j Comp. 
Día 2: 
S A L I D A S . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s , 
E N T R A R O N . 
De T A M P A y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Mascotte: 
Srcs. D. W . O. Smith—B. L . Worthuner—E. Wor-
thuner—B. Ponvert—A. Ponvert—M. Rosenthal—J 
Gaus—M. Janer—E. Banco—M. Ledo—R. González 
— C . Molina—J. Espina—L. Serra—M. Alvarez—M, 
Fojaco—M. C. Suárez—M. González—J. Bama— 
R. González—F. Cárdenas—Secundlno Sotolongo— 
Domingo Peñalver—Ausora Hernández—Celedonio 
J . Pérez—Concepción Sánchez—Franck P. Ricart— 
M. Va!dé í -Tomás Paredes—José González—R L . 
Ttio—Manuel Galán—Manuel Pr ie to—Joté Cabrera 
—Gustavo Castellano—E. H Gbto--Panel Chavay— 
M. Val le—A. D i a z — J . Qaintana—P. Madero-A. 
Pérez. 
Do S A N T A N D E R y CORUÑA, en el vapor espa-
ñol Francisca: 
Sres. D . Pedro Perales—Celedonio Acebal—Pedro 
Vega—Antonio Solano—Joaquín Rodríguez—Joté 
Rodríguez—Pedro M. Gómez-Sebastián Llago—Vic-
toriano Ortiz—Enrique Icluso—Diego Belastegui— 
Antonio Hormachea—José Bertrán—Joan A. Men-
diola—José Paz. 
De la C O R U Ñ A y escalas, en el vapor francés 
Marseille: 
Sres. D . Antonio D. Gómez—Constantino Doval— 
Mauuél Villar—R-^stituco Decampo—Malíis Díaz— 
Ramón García—M^ría García—Francisco G. F e r -
nández—Francisco G. Méndez-Maria Breño—Fran-
cisco Rodríguez—Fraucieco Casteleiro—Antonio C a -
nosa—Fernando Várela—Manuel Cubeiro—Vicente 
Rizo—Antonio Marttaez—Juan Váre la—Juan M. 
Mouriz—Antonio M. Brage—Lorenzo Peña—José A. 
Rico—Manuel Gari í i—José V á z q u e z - J o s é Lóp'-z— 
Antonio Gañía—Emilio Blanco—Francisco Mel— 
Ignoeencio Pérez—José Garc ía -Jofó Ganiález—Al-
berto Rubio—Jrsé Diaz—Kmillo Rodríguez— Rai -
mundo García—Joté Pació—Juan Blanco—Servando 
GaMi—Teodoro López—Consuelo Dhz—Ricardo 
Viñas—Dionisio Gorzález—Juan Rodríguez—Miguel 
Pérez—José Fernández—Romano Fernández—Juan 
Gucía—Armando Valdés—Eduardo Hevia—Manuel 
Fernández—Aniceto Vallo—Carlos Monéndez—Jusé 
P. Dbmíuguez—José Gómez—Fernando Mirens— 
Antonio López—Modesto Castro—Ambrosio Gómez 
—José Rodríguez-F . Garman—Juan Fariña—Fran-
c seo Carballo -Andrés Bueirai—Joté Bunceda—Je-
rónimo Pérez—Julián Sardiña—Marcelo Viejo—Ci-
priano Calvlno—Antonio Dinz—Juan A. Vila—Joa-
quín L ó p e z - J o i é Chao—José Casado—Dotnjngo 
Rin—Julián Pereira—Andrés A. Pazos—Joeé T-nmil 
—Andréj Rivas—Antonio P. López—Enriquo Riv*g 
—Bernardino Castro—Luis Lara—Francisco Rome-
ro—T más Rumán—Tomás R 0:ero—A Román— 
E Billo—A. Vbí'rio—V. Pemández-B. Freizomel— 
Mariano Fernández-Juan J . Sitf—Manuela Guerra 
—Pe lro Roirígucz—M Ratón—Jesó M'nre—José 
Domíoguez—S Gómez—Canailo Moaré—Manuela L 
Várela—Minvel Rev—Miguel Sanjnrjo-—M E i r i z -
José C Guerra—Manuel Vüas—Eduardo Viana— 
M»iiael Rodríuuez—Melchor Vázquez—51. Rev—An-
tonio Ledo—Laopoldo Ledo—Ramón Roirígaez— 
Antonio Lamat—B. Jorge—Manuel Jorge—José Cas-
tro—liornabé Ferr.áiule?—Manuel Gómez—Eduardo 
Iglesias—Angel Pérez—Manuel López—Manuel Her-
mida—Inocente Colmenares—Justo Caiarifg)—Da-
niel Criadrado—Beniguo González—Francisco Mén-
d e z - J o s é Suíroz—Inocensirt Balseiro—B. T r a b a -
José A. Reboredo—Andrés Rodríguez—Manuel Saa-
vedra—Antonio '"as'ro—Adoifo Pérez—Fianclsco 
Antelo—Ramón Pereiia—Andrés Sánchez—Damingo 
Carrodegaas—Jesús Nancira—Pascssie Villa'ba— 
Aniceto M Dandera—Andiéj Toande—Pedro F e r -
nández—José Cela—Horacio Peregrino— Sebastián 
Gómez—Vicente Pérez—Manuel B e r n ú d e z — J o s é 
Pernas—José Yañez—Joeé G. L^pez-María F . Váz-
quez—Doloro> Rabino—Emilia Montevaro—José Pe-
ña—Jo'é M Vázquez—J< sé Amorizo—José Rodrí-
giez—Aitonlo Ramido—Rosendo Guslíu—José Gue-
rreiro—J .sé Co.rbedo - José Pena—Melchor Menén-
dez—Manuel Reol—Andréj Gánuz—Juan M. F e r -
námiez—Tomás Rodríguez—Aotonlo Almoina—Ma-
nuel Rey—José M. Castineira—Manuel Gareí»—E-
var'sto Blanco—Manuel Vázquez—Beiigao Blanco 
—José Gómez—Salvador G. Rivera—Francisco R i -
v e r a s - J o s é Fernández-Antonio Amar—Mar.-uel F a -
mosa—Ai tonio Peña—Fosé M Reg»- José Y..ñrtí— 
Rosendo C Vidal—Domingo Ig esias—Andrés Ma 
teiro—Jesús Rodríguez—José S>u Martin—José F . 
Gómez—Joté Alvareda—José M F e n ández—Be 
nigno S. Rodríguez-Antonio S. Fuente—L'opoldo 
Diegoez—Csmi'o Dleguez—Frase seo Fernán Irz— 
José V i ñ a s - A n t m í o Gorzález—Jo:é Tjar—Fr«n 
cisco Barre.i'o—José Mayo—Manuel Eod íguez—M. 
Gircía—Joté Seoane—José Hermiia—Juan Rodrí-
lí'iez—Antonio Pardo-Juan Méndez—Antonio Ls i -
j t — B a m ó n Miras—Celestino García—Po-Iro García 
-Manuel González—C. Fernández—M Fernández 
—Jlinu»! Pelof.z—Eug-jnio Can-'eiro—Angel López 
—Juan B irro—Jjeé M V i l a — F . Iglesiaíi—Ang.el 
F e r n á n d e z - J o s é C a l — C . G i r o í a - J o s é Barcia—D 
García—'uan R. Sangeroián—Dolores López—Aa-
srel Fernán loz—José Rodríguez—Antonio Balada— 
Fram'seo Fernández-Manuel Parado—R Gato— 
Juan Quintana—Fernando J . Vázquez — Francisco 
Vaamoade—Antonio García—Ramón García—Ma-
nuel Fernández—Ai tonio Gaos - M San M a r t í n - G . 
Carballe-ita—José G . Esfonto—JOEÓ M. Yanez—F. 
Longueira—Andrés Conde—Ernesto S Doa Rois— 
Antonio Pugolorich—Juin Crror*—Juan Mnn' / -
Jusé Gerardo—Antonio Loun i'-—Farmin ttariuaéíc— 
Antonio Beltrán—Prancinca Pérez—II Gonzilez — 
Joan B Trillo—Joeé A. Freiré—Antonio Gonzilez 
JOJÓ Santos—Minuel Rodrígijez—José Várela—D. 
Ariján—Manuel Ragueira—Vicente Alonso—Serafín 
Menéudex—Man» el Abad—Jesús G a l l e g o - J o s é M 
Brea—Manuel Gómez—Angel Guerra-Manuel Sal-
vado—Antonio M «.'astro—Domingo Várela—Jbf.é 
Paladión—R f u l I g l e s i a s - J l e é García—Luis Peña 
—Romualdo Montero—Ramón Maceiras—Miguel 
Mendamio—Joté M. Blanco—Bernardo Pérez—Joté 
Fernández—Manuel Santo—Joeé García—Ignacio 
Gómez—Juan Tejo—Julián Iglesias—Ramón Seoane 
—Vicente García—L S u á r e z - L Rad'ígaez—Ma 
nnel Rsy—A. Martínez—José López—Mari i García 
-Manuel Caaeiro—Angel Fernández—Ferdando Mo-
rado—Joté R e y - J o s é Lata—A. Rodríiuez - M. Ma-
c a i r o - J o s é L e i r a - A . S e o a n e - J o s é González—D. 
Rodrí- icz—Joié Suárez—Miguel Villaseco—Leonar-
do López—Felipe S. Garcí* y 14 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para C A Y O H U E S O y T A M P A , en el vapor a-
mcrínano Mascotte: 
Sres. D. A. Izoaga—E. Hechb—F. Haneli—Láza-
ro Zaragoza y 2 hij >s—José de la Cuesta—S. D. E o s -
tin—Enrique Hamiüó i — H R. KMley—W. S L i g -
hlbonen—José Toledo—Luisa García y 2 hijos—Frau-
eifco A. Rico é Kijj—Benigno Fnnco—Eduardo del 
Bnato—Ramón Garc ía -James Johsoc—Isal.el Bseza 
y 3 niños—Lui-a M-iníaez—Dolores de la Hoz é hijo 
—Francisco J Cazañss—A. C. Waberm vn y Sra— 
H . Wastt y Sra—F. O. Writney—Pedro Alvarez— 
Enrique Mayón—R. H . Fleming—E. N . S. Ruiner 
y señorc 
BWGS i la caro. 
GO L E T A "AMISTAD."—Saldrá á la mayor bre-vedad para Cionfuegos, Trinidad, Tunas y Man-
zanillo, infirmará su patrón en el muelle de Faulapor 
donde admite carga. 15062 4-2 
Paquete de Bariay. 
Saldrá dentro de la primera decena del próximo di-
ciembre para Gibara, B a ñ e s y Mayarí , admitiendo 
un resto de carga. Para más pormenores dirigirse al 
capitán á bordo ó á sus consignatarios los Sres. R a i -
nes y Millás, Oficios número 31. 
C 1639 15-25N 
vapras la üavasia 
OT-YOBK * CUBA. 
E n t r a d a s de c a b o t a j e . 
Día 2: 
No hubo. 
D e » s > a c J a a d o a de c a b o * » ] © -
Di» 2. 
No hubo. 
Bnotnoa c o n r e g i s t r o abioi i io . 
Para Naeva-Yoik. vapor inglés Tantalion, capitán 
Jhip'rd, per Dus^aq y Coup. 
-Haiifax, uapor inglés B.ta , cap. Smith, per R . 
Truffin y Comp. 
-Canariós, vía Caib .réa , vap. esp. Julia, eapi 
tán Alvarez, por Sobrinos de Herrera. 
-Rcrceloaa, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, por J . 
Balcells y Comp. 
-Montevideo, boa. eap. Josefa Durall, cap. Pasa-
peras, por N. Gelats y Comp, 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap. Goczáler, por 
Salvador Aguiar. 
-Nueva-York, bea. ing. Dalhama, cap. Jones, por 
Hidalgo y Corap. 
B u q u e s q u e s e b-an, d e s p a c b a d o . 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap, amer, Mascotte, ca 
pit ín Hanlon, por Lawton y Unos.: con 23 tercios 
tabaco y efectos 
-Cayo-Hueso, gol amer. Lone Star, cap. Fabal 
por M. Suárez y Comp.: en lastre. 
-Veracruz y escalas, vap. amer. Yamuri, capitán 
Hausen, por Hidalgo y Comp : de tránsito. 
B u q u e s q u e bao. a b i e r t o r e g i s t r a 
a y e r . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Méjico, capitán 
Alemany, por M. Calvo y Comp. 
Nueva-Yoík, vap. omer. City of WashiBgton, ca-
pitán HofTmann, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans y escalas, vap. amer. Hutohinson 
cap. Baker, por Lawton y Hnos, 
P ó l i z a o c o r r i d a s o l d í a 1( 
de d i c i e m b r e . 








E x t r a c t o de l a c a r g a de b u q u e » 
d e s p a c h a d o s . 
Tabaco, tercios. 23 
L O N J A D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 2 de diciembre. 
Saratoga: 
D0[3 manteca chicharrón, Pifián, ar-
co de hierro 
Almacén: 
5C0 barriles } botellas cerveza Tropi-
cal, P . B 
420 barriles } tarros cerveza Tropical 
P. B 
10 cajas ron Bacardí n? 1 
10 id. id, id. n02 
10 id id, id. n9 3 
5,4 ron Bacardí corriente 
5ll0 id. id. id 
5[10 id. id. Carla Blanca, . . . 
.Montevifao: 
100 cajas ciruelas pasas 
100 l>ar¡ ib:- ca¿tafia§ 
1000 cají.B higos Lt-po 
lO-V pipas vino Alella, Torres, V i -
llafracca 
83 pipas viro Torres 
50,2 id. id. id 
24[4 id. id. id 
Pelayo: 
125 pipas vino Torres . . . . 
60l2 id. id. id. n n H u u u i t u u 
$9 qtj. 
$12 bl. neto, 
















( á P O B E S - M E O S 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
A M l f l LOPEZ í COMP, 
E l v a p o r - o o r r e o 
Reina María Cristina, 
c a p i t á n G o r o r d o . 
Saldrá para Veracraz, el 7 de diciembre á las 2 de 
la ta^de, llevando la correspondencia públiea y de 
oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán un-
ías. 
Recibe carga á bordo hasta ol dia 5, 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cump,, Oficios número 28 
1 27 312-E1 
B l r a p o r - c o r r e o 
MONTEVIDEO 
c a p i t á n I z a g u i r r e . 
Saldrá para Pto. Rico, Cádiz y Barcelona el 10 de 
diciembre, á las 5 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y d« oficio. 
Admite carga v pasajeros para dichos pnertoa. 
Tabaco para Pto. Rico y Cádiz solamente. 
Los pasaportes se octrogarán al reoibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga ae firmarán por los consignata 
rloa antes do correrlas, sin cuyo requisito serán nulas 
Rcoibe carga á bordo haata el día 7, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
W. Calvo y Comp., Oficios número 28. 
I n. 23 812-1K 
L O B A DE HEW-YORK 
• n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a , 
fie b a r á n 4 m e n s u a l e s , s a l i e n d o 
los vA}>oT®a de e s t e p u e r t o l o s d í a s 
3r 1 0 , 2 0 y 3 0 y d e l de N e w - Y o r k , 
lo s d í a s l O , 1 3 , 2 0 y 3 0 , de c a d a 
m e a . 
B l v a p o r - c o r r e o 
c a p i t á n A l e m a n y . 
Saldrá para Nueva York el 3 de diciembre á las 4 
í a la tarde 
A imife carga y pas jaros, á los que se ofrece el 
bijen trato quo esta antigua Compañía tiene acredita-
do on sus diferentas lineas. 
También -ecibe carga pira Inglaterra, Hamburgo, 
Breiuen, Amsterdan, Rotterdan, Amberos y demás 
de Europa con conocimiento directo. 
L a cargi re recibe hasta la víspera de la salida. 
• L a correspondencia eólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
B l v a p o r - c o r r e o 
Baldomero Iglesias, 
c a p i t á n C a s t e l l á . 
Saldrá para Nueva York el 10 de diciembre á las 4 
de la tarde 
Admite carga y pasajeros, á los que se ofrece el buen 
trato qne esta antigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con eouocimiento directo. 
. L a carga se recibe hasta ía víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe ea la Adminis-
racióu de Correos, 
t t'OT." f'^vuoíM» tLine Mil«rt» una pólla» 
fie-tanta, así para eata linea oomo para todas las de-
más, bajo la cual pueden aaegurareo todos los efecto» 
que se embarquen on eos vapores. 
Habana, 30 de noviembre do 1891.—Bf, Ca'vo y 
CompaHfa. Oficies 28. 134 312-1 E 
LINEA D E LA M A N A A COLON 
E a combinación con las vapores do Nueva York y 
'Oi> la Compafiía Je ferrocarril de Panamá y vapores 
de la cesta Sur y Norte del Pacífico. 
S I v a p o r - c o r r e o 
C a p i t á n G - r a u . 
Saldrá el día 6 de diciembre á las 5 de la tardo, 
con dirección á los puertos que á continuación se ex-
presan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del Pv-
oífioo. 
L a carga se recibe el día 4 solamente. 
Aviso i los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
qne sufran los bultos de carga, que no Uovon estam-
pados con toda claridad el destino y marcos de las 
mercancías, ni tampoco de laa reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de prescinta en loe mis-
moa. 
S A L I D A S . Dias 
De Habana 
Santiago do Cuba 
. . L a Guaira 
„ Puerto Cabello.. 
M Santa Marta 
Sabanil la. . . . . . . . 
C a r t a g e n a . . . . . . . 
„ Colón 
.a Puerto Limón (fo-
oultat ivo) . . . . . . . 
^Tabana, ootobrn Sííl 
L L E G A D A S . Dais 
6 A Santiago de Cuba. 
9 . . L a Guaira 1 
13 . . Puerto Cabello.. 13 
14 . . Santa Marín 16 
16 Sabanilla 16 
17 . . C a r t a g e n a . . . . . . . 17 
18 Colón 19 
20 . . Puerto Limón (ía-
cultati vo) 21 
21 . . Santiago ae Cuba 26 
. . Habana 39 




P A R A V E R A C R U Z Y T A M P I C O . 
saldrá para dichos puertos a! día 30 de noviembre 
el vapor-correo alemán 
H U N G A R I A 
c a p i t á n A . W o r p e l . 
Admite carga á flete y pasajeros de proa y unos 
suantos oasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s d e p a s a j e . 
JSn 1? cámara . JBhi proa 
Para V G B A O B D Z . . , . . , , . . . $ 2S oro. $ 12 oro 
„ TAMPICO , 35 , , , ,17 „ 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para H A V R E y H A M B Ü R G O , con escala en 
H A I T Y , S A N T O D O M I N « 0 y ST. T H O M A S , 
saldrá sobre el dia 22 do noviembre el nuevo vapor-
correo alemán 
H O L S A T I A , 
c a p i t á n A . K r e c h . 
Admite carga para loa citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa consignataria. 
N O T A , — L a carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia dé la empresa. 
Admite pasajeros de proa y anos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thomas, Haity, Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los quo Impondrán 
los consignatarios. 
áDVBRTENCÍAlMPORTANTB 
Les vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre qne se les ofrezca carga suficiente 
Íiara ameritar la escala. Dicha carga se admite para os puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a oorrespondenoiA solo te recibe en la Admín i s tn -
eWn de Correos, 
Para mis pormenores dirigtrini á loe oonsigaatarios, 
•alie de San Ignacio n. 64. Apartaao do Correos 347. 
M A R T I N VAJJK. Y C P . 
n 1616 15fi-l0 N 
H A B A N A T N E W - T O H K . 
Los hermosos vapores de esta Compafiía 
saldrán como signe: 
D o S T u e v a - T o r k l o s m i é r c o l e s á l a s 
t r e s de l a t a r d o y l o s s á b a d o s 
á l a u n a de l a t a r d o . 
S A R A T O G A Nbre. 4 
Q U I Z A B A . . o . . . . ~ 7 
O I T Y O F A L E X A N D E L A M 11 
C I T Y O P W A S H I N G T O N ~ 14 
N I A G A R A M 18 
Y U C A T A N ^ 21 
B A R A T O Q A . . 25 
Y U M U R i . . . 28 
D e l a H a b a n a loe j u e v e s y l o s 
s á b a d o s á l a s 4 de l a t a r d e . 
O I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . . . Nbre. 5 
N I A G A R A ~ 7 
Y U C A T A N 12 
S A R A T O G A 14 
Y C M U R I ~ 19 
C I T Y O P A L B X A N D E I A . . . . . . . - 21 
O R I Z A 3 A „ ~ 26 
K I A G A B A ^ 28 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes co-
moalo.adas pora pasajeros ea oua eapactos&s cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes ooolneros M -
p a fiólos y franceses. 
L a carga se recibe en ol muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdan, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Airee, Montevideo 
Santos y Rio Janeiro oon oonocimientoa directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente on la 
Administración General de Correos. 
S o d a n b o l e t a s de v i a j o p o r l o s v a -
Eo r e s de e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á l i verpoo l , L o n d r e s , S o u t h a m t o n , 
H a v r e , P a r í a , e n c o n e x i ó n c o n l a s 
l i n e a s O u n a r d , W b i t e S t a r y c o n es -
p e c i a l i d a d c o n l a l í i á e a F r a n c e s a 
p a r a v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s 
c o n l a s l i n e a s de S a i n t N a m a i r e y l a 
H a b a n a y N e w - Y ' o r k y e l H a v r e . 
L i n e a e n t r a N u s v a "STork y C i e n f u e -
ffos, c o n e s c a l a e n N a s s a u y S a n -
u s g o de C u b a i d a y v u e l t a . 
|¡F*LOG hermosos vapores de hierro 
S A N T I A G t O 
capitán P I E R C E . 
c i s a s T F - c r B a o s 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T o r k . 
Nbre, 5 
Contaduría de la Compañía del Ferrocarril de Sagua la Grande. 
Balance general de esta Compañía el dia 30 de septiembre do 1891 . 
A C T I V O , 
EFECTIVO: 
Banco Espafiel de la Isla de Cuba. 




Vales por cobrar 
CEÉDITOS VAKIOS: 
Ramal de Sierra Morena, proyectado.... 
Idem de Cartagena, i d . . . . 
Derechos do aduana condicionales 
Ferrocarril entro Cicnfucgos y Villaclara, 
Trasportes á cargo del Estado 
C r o a créditos más 
PaoriEDADES: 
Construcción general de línea. u - r * . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adquisición de material rodante . . i . 
Construcción del tramo de la Encrucijada á Csiaajuaní y 
















Cuenta de materiales sobrantes. 
GANACIAS Y PÉRDIDAS: 
Intereses del Empréstito inglés 
26? plazo de amortización de idem. 




















f A S I V O . 
CAPITAL SOCIAL; 
Capital realizado 
Idem invertible, procedente de la Amortitización del Emprés-
tito inglés Í 
Fondo de reserva 
OBLIOACIONfiS A LA VISTA: 





S A N T I A G O 
C I E N F Ü E G O S 
D e C i e n t u e g o s . 
C I E N F Ü E G O S Nbre. 
S A N T I A G O 




C I E N F Ü E G O S 7 
S A N T I A G O . . 21 
SarPasajepor ambas linas & opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse & L O U I S V . P L A C E , Obra-
pía número 25, 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía »B. H I D A L G O y C P , 
•: « ftñl «12-,T1 
OBLIGACIONES Á PLAZO: 
Bonos por pagar del Empréstito inglés. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS: 
Productos por cobrar 
L'.s produces en bmtj del afio han sido. 
Menos las devolucioecs de fletes 
Se deducen: 
Los gustos do Explotación.—Direocióu $ 14.321-73 
Idem do Explotación.—Administración 347.881-27J 
Utilidades propias del movimiento del camino 
Se deduce además el importe eu efectivo do los 
dividendos acordados $ 119.994 47 
E l saldo al débito de productos en 30 de sep-






























Habana y noviembre 30 de 1891,—El Contador, £ . A . Mánlici.—VU). lino. E l Presidente, L . Carvajal 
4-3 C 1700 
V A P O R E S 
PIiANT S T E A M S H I P I A N B 
A N e w - ' S ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Loa ráp idos vapores correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE. 
Uno de octos vapores saldrá de este puerto todes loi 
lunes, miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala eu Cavo-Hueso y Tampa, donde «e toman les 
trenes, llegando loa pasajeros á Nueva York sin cambio 
alguno, pasando por Jacksonvllle, Savannah, Char-
leston, Riohmoud, Washington, Ftladelfia y Baltlmore. 
Se vende billetes para Nueva Orleans, St. Louis, Chi-
cago y tedas laa principales ciudades de loa Kstados-
ünldos, y para Europa eu combinación con los me-
jores líneas de vapores que salen de Nueva York. 
Billetea de Ida y VT»elta & Nueva York $90 oro amerl-
ceno. IÍOS conductores hablan al castellano. 
Les díao do salida de vapor no ee despachan pasojes 
después de los once de la mafiana. 
Para más pormenores, dirigirse ft sus oonslgu»;a-
rlos, L A W T O N H E K M A N O S , Mercaderes 8B. 
J . D. Hashagen, 261 Broadway, Nueva Xork.—C. 
E . Fusté, Agente de Pasajeros. 
J , W, Fitzgorald, Superiten dente.—Puerto Tampa. 
n n ftfi? tfifi-l .TI 
General Trasatlántica 
VAPORES - CORRE OS FRANCESES. 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l G o b i e r n o 
f r a n c é s . 
Fara Teracruz directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 6 de di-
ciembre el vapor 
ST. G E R M A I N 
c a p i t á n D e K o i s a b i e c . 
Admite carga á flote y pasajeros. 
Se advierte á los señorod importadores que laa mer-
cancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
garán iguales derechos que importadas por pabellón 
español. Tarifas muy reducidas con conoebnientoa di-
rectos de todas los ciudades importantes da Francia. 
Los señores empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar ñor. esta línea, 
Hrldat, Mont'ios y Comp,, Amargura número 5. 
14980 8a-28 8d-28 
P a r a N u c r ^ a - O r l e a n s c o n e s c a l a e n 
C a y o - K u e n o . 
Los vapores de esta linea saldrán de este puerto en 
el orden siguiente: 
H U T C H I N S O N , cap. Baker, Miércoles Nov. 4 
A R A N S A S Staeles . . . . 11 
H U T C H I N S O N . . . Baker . . . . 18 
A K A N S A S Staples . . . . 26 
Se admiten pasajeros r carga para dlehos puertos y 
Sara San Francisco de California y se venden boletas ireotas para Hong Kong (China.) 
Para mis iafonnes dirigirse & sus consignatarios, 
L A W T O V H N O S . . Mercaderes 35, 
00,1681 I D 
« E S COSTEROS. 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
A . D E L C O L L A D O 7 C O M P * 
(HOOIKDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D . R I C A R D O R E A L , 
V l A J m S E M A N A L E S D B Ti A H A B A N A A B A 
n i A - n O N » A , l l l O B L A N C O , SAN CAYEWA» 
NO Y M A L A S A G U A S Y V I C K - V K R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no' 
ehe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) lo« 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Recibe carga los viernes y sábados on el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D , A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres, F E R -
N A N D E Z , O A B C I A y C ? . Mercaderes 87, 
" i . 111» 1IW A - l 
59 
DB V A P O R E S ESPAÑOLES 
CORREOS DE U S A N T I L L A S í T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
B E SOBRINOS DE H E R R E R A . 
Vapor SA'Ñ JUNAN 
c a p i t á n D . M a n u e l G r i n e s t a . 
Este vapor saldrá de este puerto el dia 6 de di-
ciembre 4 las 12 del día para los de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
M a y a r i , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevltao; Sres. Vicente Rodriguéis y Cp. 
Puerto-Padre: Sr. D Francisco Pía y Pioabia. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr, D, Juan Gran, 
Baracoa: Sres, Monés y Cp, 
Guantánamo: Sres, J , Bueno y Cp, 
Cuba: Sres, Bstenger, Mesa y Gallego, 
Se despacha por sus A R M A D O R E S , San Pedro 26, 
Placa de Luz, 131 313-E1 
VAPOR "MANUELA 
c a p i t á n D . F . V e n t u r a . 
Saldrá de este puerto al dia 10 Ae diciembre á las 
cinco de la tardo para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
P o r t - a u - P r i n c e ( H a i t í ) . 
C a b o H a i t i a n o ( H a i t í ) , 
P u e r t o P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a s i i e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t c - R i c o . 
Laa pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el dia anterior de su salida, 
C O N S I G N A T A R I O S , 
Nuevitas: Sres, Vicente Rodríguez y Cp, 
Gibara: Sr, D , Manuel da Silva. 
Baracoa: Sres, Monés v Cp, 
Cuba: Sres, Stenger, Mesa y Gallego, 
Port-au-Prince: Bren, J . E . Travieso y Cp. 
Puerto Plata: Sres. José Ginebra y Cp. 
Ponce Sres. Kraemer. y Cp. 
Mayagiiez: Sres. Scholze y Cp. 
AguaalUa: Sros. Valle, Kopplsoh y Cp, 
Pnevto-Rlco: Sr. D , Lndwig Duplace. 
Cabo Haitiano: Sres. J . I . Jiménez y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro número 
26, plaza de Luz, I SI 812-E1 
"CLARA" y "ADELA" 
Dedicados estos dos vapores á la línea do Sagua y 
Caibariéo, harán los viajes ton «l signiente itinerario . 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las 6 de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á C a l -
barién los miéroolos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Calbarién los jueves después de la Hígada 
del tréu de pasajeros, para llegar i la Habana to-
cando en Sagua los viernes, de 8 á 9 de la mañana. 
Saldrá todos los víernos á las seis de la tarde, lle-
gará á S los sábados al amanecer y á Calbarién 
los domingos por la mañana 
R E T O R N O . 
Saldrá de Taibariéu los martes después de la llega-
da del trén de pasajeros para llegar á la Habana, io-
oando en Sagua, los miéreoles de 8 á 9 de la mañana, 
NOTA,—Se recomienda á los señorea sargadores 
las condiciones que reúnen dichos buques para el 
trasporte do ganado, 
A V I S O . 
Se despachan oonoolmletitos directos para la Chin-
chilla, cobrendo 28 centavos por el caballo do carga, 
además del íkte del vapor. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente y Torro. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Cp, 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra, San Podro n, 26, plaza de Luí . 
131 1E-B12 
• A . V I S O 
CLARA y ADELA. 
Estos vapores no admitirán carga nada más que 
hasta las cuatro de la tarda del día de salida, aunque 
estén eellados los conocimiontos oon anticipación 
No se admite plata mán que hasta la frucción de $1, 
Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 21 2- D 
G I S DE LETRAS. 
H I D A L G O Y COMP. 
2 5 , O B R A P I A 2 5 , 
Hacen pagos por ol cable, giran letras á corta j 
larga vista y dan o»rtas de crédito sobre New-York, 
FUadelphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados- ünidos y Europa, ael 
como sobre todos los pueblos de España y sus provia-
ciaa. t i n. 953 156-1 Jl 
ye* 
1 0 8 , A Q X J I A R , 1 0 8 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS POR E L CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c e z t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-Yoík, Nueva-Orleans, Veracruz, Móji 
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lllle. Nante?, Saint 
Quintín. Dieppe, Tolouse, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mcsina, <fc, así como sebre todas las ca 
pítales y pueblos de 
ESPAÑA É I S L A S CANARIAS 
Spanish Aniorican Light and Power 
Company, Consolidated. 
(Compañía Hispano-Americana de Gas consolidada) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
Sb'CSÉTAKr*.. 
Se participa á los tcuedoro» de los Bonos Hipote-
carios emitidos eu cumplimiento de lo acordado entro 
»i0tn Empresa y la Compañía Española de Alumbrado 
de Gas de la Habana, que, segón lo con tenido eu la 
escritura de 11 do octubre de 1890. desde el ílía K de 
diciembre próximo Vanldoro, queda abierto ol pag;» 
del tercer cupón de los expresados Bonos, que vene» 
el día 80 dol corriente mes, y que podrán acudir desdo 
aquel día á la Administración de estaEmprooe, Monte 
íSmero 1, los días hábiles, exef pto los sábalos, de dor. 
ce á tros, á poroibir el respectivo importe, con el a u -
mento lio 10 por 100, qne es ol tipo do cambio fijador 
para el p»go de este cupón en la Habana. 
he advierte quo tofidrá derecho á c ¡brar ol OupÓB 
d« los Bonos que se halleft inscriptos á nombre de de-
terminada persona, el que resulto ser lenodor del B i -
no respectivo el día 30 del corriente mes, á euyo ñn 
no se harán transferencias de Bonos en esta oficina en 
ese día; que respecto á esos Bonos inscriptos el pago 
se hará mediante la entrega del Cupón vencido por el 
*enedor del Bono ó su legítiaio representante, que 
firmar* el oportuno recibo, y que en cuanto á los Bo-
nos al portador se hará el pago á lu perdona que en-
tregue el Cupón corrcsDoodiente. 
Lo que por orden del" Excnio. Sr. Presidente del 
Consejo de Administración se pnblica á los efeotoe 
oonsiguientes. . , , , 
H ibuna, noviembre 27 do 1891.—El Secretarlo del 
Consejo de Administración. P. S. Domingo Méndta 
Capote. C 1648 15-28 Nv 
Spanieh American Light & Power 
Co. Consolidated. 
( C o m p a ñ í a H i s p a n o - A X n e r i o a n a 
de G a s C o n s o l i d a d a . ) 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N . 
BECRBTABÍA. 
L a Junta Directiva de esta Compafiía ha acordado 
repartir un dividendo trimestral do un uno y cuarto 
por ciento ( U p S ) , correspondiente al cuarto trimes-
tre de este año, entre los accionUtas qne lo sean el 
día 5 do diciembre prójimo, á cuyo efecto no se harán 
durante eso día, transferencia» ni canjes de ninguna 
clase en esta Oficina. 
Lo aue se publici por orden del Excmo. Sr. Presi-
dente "del Conpejo de Administración, para qne loa 
tenoderes de acciones inscriptas en esta Secretaría se 
sirvan anudir desde ol día 16 del citado Diciembre, 
los dias hábiles, exceptos los sábados, de doce á tres 
de la tard«, á la Administración de la Empresa, cal-
zada del Monte número 1, para percibir sus respecti-
vas cuotas con el aumen'o del 10 por 100, que es el 
tipo de cambio fijado para el pago de este dividendo 
para las accione» insoriptas en ta l lábana. 
Habana, nouiembre 27 de 1891.—El Secretario del 
Consejo do Administración, Domingo Méndez Capot*. 
Ct649 15-28 N 
Y 
MERCANTILES. 
R E D T E L E F O N f CA 
D E Z * J L H A B A U A . 
SOCIEDAD ANONIMA 
Se suplica á los señores abonados re sirvan dispen-
sar las f >ltas que noten en las comunicaciones, pues la 
variación llevada á cabo en el personal que presta 
ese servicio, puede ocasionar de momento deficiencias 
que esta Empresa procurará evitar con toda urgencia. 
Habana, diciembre 2 de 1891,—El administrador, 
Manuel Soler. C-S 
Spanish American Light and Power 
Company Consolidatoct, 
(CompaDía Hispano-Amorlcana de Cías Consolidada) 
C o n s e j o de A d m i n i s t r a c i ó n . 
SECKETAlriA, 
E n el sorteo celebrado en el día de hoy para la a-
mortizac'ón de once bonos hipotecarios de los emiti-
dos por esta Empresa en cumplimiento de lo acordado 
con la extingoida Compafiía Espafiola do Alumbrado 
de Gas de la Habana, según los términos de la es-
critura de 11 de octubre de 1890, hsn sido agraciados 
los números 231, 232, 233, 234, 235, 2^6, 237, 288, 239, 
240 y 2,430. 
Habana, diciembre Io de 1891.—Kl Secretario P. S 
Domingo Méndet Capole C1693 5-3 
Compañía Cnbana de A i n m b r a d o 
de Gap. 
Curaplienlo lo acordado por la Junta Directiva de 
esta Empresa eu sesión colebrada ayer, pongo en co-
nocimiento de los sefiores consumidores de Regla y 
Gaanabacoa: Primero. Que desde el próximo di-
ciembre inclusivo queda restablecido el precio de 5 
peses oro por el millar do piós cúbicos de gas que se 
cobraba antes, ó sea pesos 0,1760 por metro cúbico, y 
quo á los que satisfagan el importe de su consumo á 
la presentación del recibo, que será hecha por el co-
brador dentro de los veinte primeros días del mes si-
guiente, se les hará la rebaja 'ie un diez por ciento del 
valor de éste. Ssgando. Que la Empresa admitirá 
los billetes del Banco Espsíiol do la Habana al tipo 
de cotización en plaza el día anterior en que se efec-
túe el pago. Y tercero. Que so conceda á dichos 
consamidores un plaza de tros meses, á contar desde 
eata fecha, para qne acudan á cambiar por su equi-
valente en oro los depósitos que tienen conlituidos en 
billetes, eu la inteligencia de que si díjasen transcu-
rrir el indicado plazo sin efectuar el cambio, estarán 
por lo que respecta al valor de aquellos á lo que so-
bro el particular so reiolviese. 
Habana, noviembre 21 de 1891.—El Administrador 
General, G. TF. ffyatt. 
11749 10 24 
RED TElEFíffilOA DE íh I l i B I M . 
SOCIEDAD ANONIMA, 
S e c r e t a r i a . 
Habiendo acordado el Coascjo de Dirección el re-
parto de un dividendo de seis por ciento en oro, por 
cuenta de utilidades, se pone en conocimiento de los 
sefiores accionUtas que lo sean en el día de hoy, para 
que, desde primero del próximo mes de diciembre, de 
doce á dos de la tarde, pasen á percibir lo que les co-
raenponda por este concepto, en la oficina Central de 
la Empresa calle de O'Reilly número P. 
Habana, noviembre 19 de 1891 , -El Secretario, 
J u a n A . Murga. 
C1627 15-20N 
Empresa del Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
ADMINISTRACIÓN. 
L a Junta Diractiva de la Empresa ha acordado que 
se saque á licitación la extracción do la basura de los 
trenes que posée en el Cerro, Jesús del Monte y 
Príncipe por todo el afio de 1892. 
Loque se hace saber al público para que los que 
deséeu rematar este servicio, hagan sus proposiciones 
en pliegos cerrados y oon sujeción al de condiciones 
qne se halla de manifiesto de una á tres de la tarde en 
la Administración de la Kmpresa, Empedrado núme-
ro 81 hasta el dia 10 del entrante mes de diciembre, 
á las dos de la tarde, eu cuya día tendrá efecto la su-
basta ante la comisión respectiva. 
Habana, noviembre 28 do 1891.—El Administra-
dor, Pedro Artidiello. 
C 1652 8-29 
Empresa dol Ferrocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana. 
ADMINIM KACInN. 
L a Directiva de esta Empresa ha acordado sacar á 
licitación por todo ol afio de 1892 el suministro de la 
maloja para el ganado qne posée la Compafiía. 
Lo que se hace saber al público para que los que 
deséeu hacer proposiciones acudan el día 10 del en-
trante moa do diciembre á las dos de la tarde & las ofi-
ciuas de osta Empresa, Empedrado 34, donde se ha-
llará reunida la comisión, debiendo advertir qne las 
proposiciones se admitirán en pliegos cerrados y con 
sujección al de condiciones que se halla de manifies-
to de una á tros de la tardo en la Administración de la 
I" Compañía, Habana, noviembre 28 de 1891.—El Administra-dor, Pedro ArlidUllo, C16BI S-23 
BANCO DEL COMEKCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
ADMINISTRACIÓN DB LOS FEHROCAKUILES. 
Como consecuencia de la situación eit epoional de 
a estación de Vlllanueva y del ottado de algunas de 
sus dependencias, y teniendo eu cuenta ol considera-
ble aumento de mercancías y do operaciones en la 
época de zafra, que es indompatible con el movimien-
to y número da trenes cuya circulación se permite 
deutro de la ciudad, la Junta Directiva de la Sociedad 
propuesta de la Administración d e s ú s ferrocarriles 
m previa la superior autorización, ha acordado en se-
sión de 5 uel corriente qae, piieutras aquella situación 
subsista, los frutos de zafra quo tienen que reelbirso 
en Almacenes se oondnzcan á los que p^see, destina-
dos áe t te objeto, en la estación de Reglo; de idéntico 
modo al que lo verificaba la extinguida Compafiía del 
Ferrocanll de la Bahía, que forma hoy parte de los 
Porrooarrile» Unidos, continuando limitado el servi-
cio da la Estación de la Habana (antes Villanueva) 
al recibo y romiuión de las cargas que en la actuali-
dad recibe y despacha, y á las de zafra do patio, en la 
forma y oon el número de trenes que la Sociedad está 
autorizada para hacerlo. 
Habana, 15 de noviembre de 1891,—El Administra-
dor Cmioral ó Ingeniero Jefe, Francisco Paradela y 
Gettal. 
G1616 15 18N 
Sociedad A n ó n i m a de Recreo 
é Instrucc ión del Vedado. 
Debiendo según los Estatutos reunirse la junta ge-
neral ordinaria el primer domingo de diciembre; se 
cita & todos los señores accionistas para la que habrá 
de celebrarse el dia 6 de diciembre próximo, á las 12 
del día en el local de la Sociedad, á fin de presentarse 
el balance general y nombrarse la comisión para el 
examen y glosa de leus cuentas. 
Habana, noviembre 20 de 1891.—El Secretario, 
Juan Benitos Lámar, 
14631 14-21 
AVISOS. 
O S P A S A J E R O S Q U E V I A J A N A L A P E -
nínsula pueden hacer un negocio lucrativo en el 
cambio de su dinero, pues so vende cierta cantidad 
en billotes del Banco de España con mucha ventaja 
para el comprador. Informarán San Ignacio y Mer-
ced, bodega. 14963 4- 2 J 
LO S S R E S , Q U I N T A N A Y L A Y A H A N T R A 8 -ladado su almacén de ferretería que tenían en la 
calle de la Muralla número 95 á la calle de San Igna-
cio númeso 21, esquina á Latuparilla, donde ee ofre-
cen ü sn» favorecedora. « 
m u ?6-ll> 
¿a 
HABANA. 
JUEVES 8 DE D I C I E M B R E D E 1 8 » 1 . 
Otras necesidades. 
Dij imos en nuestro a r t í c u l o anterior que 
no i n t e n t á b a m o s t razar u n programa do 
nuestras aspiraciones, una s ín tes i s de nnea-
tras ideas acerca de los asrmtos qrse hoy 
preocupan l a a t e n c i ó n general, sino exami-
nar aquellas cuestiones que puedo decirse 
que e s t á n sobre el tapete, aprovechando la 
opor tun idad que nos ofrece l a presencia en 
e l Minis ter io de U l t r a m a r do u n hombre 
p ú b l i c o caracterizado qne, entre otras dis-
t inguidas prendas de c a r á c t e r , tiene l a de 
una ac t iv idad iocansable. Se ha dicho que 
«u paso por aquel departamento minis te r ia l 
no s e r á es té r i l . Creemos que s e r á eminen-
temente fecundo. 
Por ello, y sin pretender que nuestra mo-
desta voz alcance á las supremas regiones 
de l Poder, á las altas esferas del Gobier-
no, m á s quo como e x p o s i c i ó n de las ne-
cesidades que el p a í s experimenta, ded i -
camos nuestras tareas á ese estudio que 
ereomos iateresante. Y nos viene a l en-
cuentro un debatido problema, de capi ta l 
impor tanc ia para la I s la de Cuba, como es 
e l de l a i n m i g r a c i ó n . No nos proponemos 
examinar lo bajo todos sus aspectos, n i for-
mu la r soluciones concretas, que acaso fue-
jn atrevidas, por nuestra parte. Pero t am-
sodemos d e s d e ñ a r el estudio de ese 
u que es verdaderamente v i t a l pa 
estamos de oír decir todos los 
[ue es grande la necesidad de t raba 
rdores quo ce siente en el p a í s , especial 
ente en la é p o c a da la c a m p a ñ a azucaro 
r a , y que son muchos los perjuicios que sa 
fren los hacendados por la fal ta da brazos. 
L a c a m p a ñ a azucarera p r ó x i m a h a r á 
m á s sensible osa necesidad, pues segura 
mente no b a j a r á la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r 
de 950,000 toneladas, y si bien es cierto 
que una g ran par te de las fincas azucaro-
ras de esta I s la han perfeccionado sus apa 
ratos con el objeto de aumentar l a fabrica 
c ión , disminuyendo a l propio t iempo el eos 
t o de la p r o d u c c i ó n , y evitando el mayor 
n ú m e r o de brazos posible, es lo cierto 
que una p r o d u c c i ó n elevada á esos empe-
ñ o s en que se encuentra comprometida la 
nuestra, necesita abundancia de trabajado 
res en condiciones de c o n t r a t a c i ó n equita 
t l v a . De otra manera, no p o d r í a desarro 
liarse una indus t r ia t a n importante; que 
t iene que luchar a d e m á s con las inseguri 
dades del t iempo y con l a competencia 
universal . 
E l a fán de tener colonias que ee advier te 
en todas las naciones de Europa, p r inc ipa l -
mente en aquellas euyoa habitantes emi-
g ran en proporciones considerables, es de 
bido entre otras consideraciones al de-
seo que el emigrante no salga de BU misma 
pa t r ia , puesto que a l establecerse en te-
r r i t o r i o e x t r a ñ o re ta l ta, por regla gene-
r a l , una fuerza que se pierde para la na-
c i ó n . 
Nos l l e v a r í a demasiado lejos el p r o p ó s i t o 
de profundizar esta materia; y nos h a b r é -
mos de l i m i t a r á exponer el testimonio de 
altas y respetables autoridades, que á su es-
t u d i o se han consagrado especialmente, y 
entre muchas, podremos hacer una c i ta 
d igna de m e n c i ó n . 
U n cé l eb re economista a l e m á n ha escrito 
lo siguiente: 
" ¿ D e q u é sirve á la n a c i ó n alemana l a 
for tuna que realizan sus emigrantes en los 
Estados-Unidos, si los ha perdido para siem 
pre y si no puede esperar de ellos m á s que 
insignificantes resultados? 
Cualesquiera que sea el n ú m e r o de los 
alemanes que habi tan actualmente en los 
Estados-Unidos, no hay uno sólo cuyos nie-
tos no deban preferir el i n g l é s a l a l e m á n , y 
esto por un mot ivo muy sencillo, cual es que 
e l ing lés es en los Estados-Unidos el idioma 
de los hombres i lustrados, de las letras, de 
las leyes, de la a d m i n i s t r a c i ó n , de los t r i b u -
nales, del comercio y de las relaciones so-
ciales." 
Mucho se ha hablado en l a Madre P a t r i a 
de torcer la corriente de la e m i g r a c i ó n á la 
A m é r i c a del Sur para d i r i g i r l a á l a isla de 
Cuba y á Fi l ip inas , pero desgraciadamente 
poco se ha podido real izar . 
Y no se diga que no podemos ofrecer a l 
t rabajador europeo las ventajas que en-
cuentra en otras reglones americana?; pues 
seguramente el estado de prosperidad de 
esta I s la ofrece al inmigrante condiciones 
que no encuentra en n i n g ú n otro p a í s . Una 
t i e r r a como la de Cuba, que en el p e q u e ñ o 
espacio de t iempo que media entre los a ñ o s 
de 1878 y el actual , ha sabido reponer 
con creces los estragos de una guerra po r -
fiada de 10 a ñ o s , el quebranto que á su r i -
queza ocas ionó la abol ic ión de la esclavitud 
y l a crisis de 1884, y que locha con verdade-
r a e n e r g í a para aumentar su riqueza, ven -
ciendo cuantos o b s t á c u l o s á su desarrollo 
ae oponen, da muestra clara y evidente de 
l o grande que es su v i ta l idad y de la fe que 
t ienen sus habitantes en su porvenir y en su 
progreso. U n pa í s de esas condiciones y 
que tales esperanzas ofrece, es el que debe 
buscar todo aquel que se ve obligado á 
abandonar el lugar da su nacimiento. 
No podemos ciertamente pensar hoy en 
vastoa planes de co lon izac ión , en impor tan-
tes empresas t an conveniontes para este 
p a í s ; porque ellas no pueden llevarse á cabo 
s i n disponer de grandes capitales. Las co-
lonias fondadas por el s eñor General Sala-
manca prueban elocuentemente c a á n iluso-
r ios resultan tales e m p e ñ o s , cuando se ca-
rece de los medios necesarios para deflarro-
lar los . 
Pero no por ello debemos abandonar ese 
pensamiento. L o quo en el d ía de hoy no 
puede realizarse, s e r á la obra del m a ñ a n a . 
Y de todos modos, cuanto se haga en estas 
provincias, en favor de l a i n m i g r a c i ó n de 
nuestros hermanos del otro lado de los ma -
res, ha de obtener el aplauso de todos. A 
consagrarse á esa obra parece dispuesto 
e l s eño r Min i s t ro de Ul t r amar . P l á c e m e s 
grandes r e c i b i r á por sus esfuerzos en t a l 
sent ido. 
Yapores'correos. 
E l martes, á las seis de l a tarde, sa l ló 
de Puer to-Klco para é s t a el vapor-correo 
Ee ina Cr i s t ina . 
E n la m a ñ a n a de ayer l l egó á l a C o r u ñ a , 
s in novedad, el vapor-correo Alfonso X I I I , 
que sa l ió de este puer to el d í a 20 de no-
viembre ú l t i m o . 
F O L I i E T I N . 23 
¡A PESAR DE TODO! 
N O V E L A E S O S I T A K N F E A N O Í S 
POB 
J U L S S M A B 7 . 
(Esta obra, publicada por la "Biblioteca Selecta 
Contemporánea," se halla de venta en la Galería L i -
teraria, de la Sra. Viuda de Pozo é hijos, Obispo, 55.) 
(COKTINUA. 
Manuel t en ía los brazos cruzados y la m i -
raba: 
—Oa escucho,—dljOj—no me h a b é i s con-
testado. 
— ¿ L o que vengo á hacer aqu í?—balbuceó 
ella como asustada; no s é . . . . . . Mejor h u -
biera sido t a l vez que no viniera, porque 
r e c i b i r é , sin duda, una negativa 
Y se detuvo; luego, de repente, casi con-
vio lencia , repuso: 
— ¡ N o , no es posible que os n e g u é i s ! . . . . 
— ¡ A c a b e m o s esta comedia, s e ñ o r a ! . . . . ' . . 
Vues t ra vis ta , bien lo sabé i s , me es en ex-
t remo p e n o s a . . . . . . ¿ C u á l e s el mot ivo que 
os trae á m i c a s a ? . . . . . . Hacedme el favor 
de no detenerme mucho t i e m p o . . . . . . me 
e s t á n e s p e r a n d o . . . . . . 
—Caballero, no me a t r e v í a á presentarme 
delante de vos porque conozco los sen t í 
mientes que a b r i g á i s respecto á m í . . . . . . 
Sin embargo, ha sido preciso me veo 
obl igada á el lo. M i hi ja , m i Leonide quer i -
da, e s t á enferma, m u y enferma. 
Manuel estuvo á punto de in te r rogar la 
pero se contuvo. 
—Za menester quo todo l o s e p á i a , — c o n t i -
n u ó M a r í a ; — d e s d e haca mucho t iempo m i 
No es exacto. 
Afi rma L a L u c h a que el Banco E s p a ñ o l 
"no puede decir al una emis ión que se le 
c t r ibaye es l e g í t i m a ó fraudulenta," porque, 
con mot ivo de l a consulta hecha por e l go-
bernador c i v i l de Puerto P r í n c i p e a l Exee 
l en t í s imo Sr. Gobernador General d á n d o l e 
cuenta de las dificultades que al l í han so-
brevenido por l a carencia de moneda frac 
oionaria, a l mismo tiempo que circulaba el 
ramor de qn?! loa billetes de uno y tres pfísos 
emitidos en 6 do agosto de 1833 eran fraa 
daieQtoej el Banco E s p a ñ o l , s e g ó n aeegars 
L a Lucha, "nada dice en concreto sobre 
par t icular tan delicado, l imi tando sus ma 
nifeftAciono» á sentar vagas genoralida 
dea." 
Nada tan inexacto como las afirraaciones 
de L a Lucha; pues no? consta qoe el Banco 
E s p a ñ o l contootó concretamente, sin gene 
r a l í d a d e a vagas, á la eonsnlta qae, acerca 
del part icular , le hizo 1» Hacienda, en t é r 
minos precisoB y definido;?. 
VeaLct Lwc/ía la sínte&ís sabstancial del 
informe emit ido por el Banco E s p a ñ o l : 
E n a t enc ión á la escasez de billetes do 
ano y tres pesos a c o r d ó el Consejo de Go 
bierao, en sesión de G de agosto de 1883 so 
l ic i tar del Excmo. Sr. Gobernador General 
la correspondiente ao to r izac ión para t i r a r 
en l a fábr ica nacional do bilietee do Banco 
de Nueva Y o r k , hoy Amer ican Bank Note 
Company, 500,000 de á $3 y 1.000,000 de 
á $ L 
Hecha la solici tud y obtenida la conca 
alón de aquella Superior Aatorixtad, faó 
nombrado p o r j ^ f e r t e n d e t í é í á General de 
Hacienda el Delegado correspondiente de 
la misma para intervenir la t i r a d a de d i 
chos billetes, r e c o m e n d á n d o l a qae los mis 
mos llevasen la fecha "6 do agosto de 1883" 
por ser l a del acuerdo del Consejo del Ban 
eo y la firma del qae era entonces Gober 
nador del mismo. Exorno. Sr. D . J o s é C á 
novas del Caetiilo. 
Recibidos en el Banco los expresados 500 
m i l bilietgs de $3 y el mi l lón de á un peso 
faerop puestos en c i rou lac ióa de los pr imo 
r o í , 174,000 billetes, desde 1? do mayo de 
1834 al 10 de noviembre de 1886; cuyos b i 
Heces con los 326,000 que se quemaron en 
15 de noviembre ú l t i m o , s e g ú n acta pub l i 
cada en la Gaceta de esta capi ta l , corres 
pendiente a l 28 de dicho mes de noviembre, 
compleran les 500,000 billetes de á $3 por 
yalor do 1,500,000 pesos. 
E l mi l lón de billetes de á u n peso de la 
miama t i rada , fueron puestos en c i rcu lac ión 
desde el 14 do marzo de 1884 a l 22 de mar 
zo de 1888. 
Por h i b e r terminado la existencia de es-
tos ú l t imos billetes y previa t a m b i é n l a co 
rrespondiente au to r i zac ión , se e n c a r g ó á la 
misma C o m p a ñ í a la t i rada de otro millón 
de billetes de á u n peso, exactamente Igua 
Ies á los antorlort-s, p r ev in i éndo le á dicha 
c o m p a ñ í a quo l a n u m e r a c i ó n fuese correla-
t iva en r e l a c i ó n con la t i r ada anterior. De 
3st« ú l t i m o mi l lón , se han paosto en circu-
iaeión d e í d e 8 do jun io de 1888 á 11 de a 
gosto de 1891, 558,000 billotos, quedando 
ana existencia de 442,000 dispnestos para 
qaemar cuandojas í lo disponga la Di recc ión 
General de Hacienda, en v i r t u d de lo que 
proviene la I n s t r u c c i ó n dictada para l levar 
á cabo el Real Decreto de 12 de agosto ú l -
t imo «obro recogida de billetes. 
Sensible, es do todo punto que el colega 
republicano prescinda de todo linaje de 
consideraciones, y , arrastrado por los i m -
pulsos de la pa s ión , l leve el ataque b á s t a l a 
iojustioia, y sólo t ienda á sembrar las m á s 
injustificadas desconfianzas hacia u n ins t i 
tu to de c réd i to que t an eminentes cervicics 
ha prestado y presta á esta sociedad. 
Cuanto al asunto que ha motivado estas 
l íneas , ignoramos las causas que hayan de 
terminado el rumor esparcido en Puerto-
P r í n c i p e ; pero, sean cuales fueron los or í 
genes de dicho rumor, tenemos la seguridad 
de que, á estas horas, convencidos el Gobier-
no General y l a Hacienda de la l eg i t imidad 
de la emis ión de 6 de agosto do 1883, en 
v i r t u d del Informe del Banco E s p a ñ o l , cuyo 
extracto acabamos de dar, ya se h a b r á tras 
ml t ido á Puerto-Principe l a seguridad ab-
soluta de que l a susodicha omis ión tiene 
una compler.a, una perfecta validez, con lo 
cual c e s a r á n todos los temores que ha oca 
tionado el rumor esparcido en aquella ca-
p i ta l . 
Honras. 
Con toda solemnidad y asistencia de un 
n ú m e r o considerable de personas, de todas 
las clases de esta sociedad, entre las que 
figuraban los Sres. Gobernador General ] 
Comandante General del Apostadero, re* 
presentados por uno de sus respectivos ayu 
dantes. General Segundo Cabo, Gobernador 
C iv i l de la provincia , Conde de Galarza, 
Presidente de l a D i p u t a c i ó n Provinc ia l , 
Alcalde Munic ipa l inter ino y otras d i s t in 
guidas personas, so efectuaron en la ma 
ñ a u a del martes, en l a iglesia de B e l é n , 
las honras dispuestas en sufragio del alma 
del I l t m o . Sr. D . Cosme de Herrera y San-
c ib r i án , Conde de Mor tora . 
Durante toda la m a ñ a n a se dijeron misas 
con el propio objeto en los diferentes altares 
de la referida iglesia. 
Los Sres. D . R a m ó n de Herrera y G u t i é -
rrez y D . Cosme Blanco y Herrera, sobrinos 
del difunto, presidieron el acto. 
Los viajes del Sr. de Gíers, 
L a pr inc ipa l p r e o c u p a c i ó n pol í t i ca del 
momento en Europa, á juzgar por ios des 
pachos que ú l t i m e m e n t e hemos publicado 
y por los quo vemos en los pe r iód icos amo 
rleanoa do reciente focha, es la serie de v í a 
jes emprendida por el Sr. de Glers, minis t ro 
de relaciones exteriores del Imperio ruso. 
Primero á Monza, donde ce l eb ró una en-
trevista con el rey Humber to de I t a l i a y con 
el s eño r m a r q u é s de R u d i n l , p r imer minis-
tro de dicha m o n a r q u í a ; d e s p u é s á Wlesba-
den, donde no ce l eb ró , ostensibiemeate a l 
menos, conferencia alguna con n i n g ú n per-
sonaje de Alemania ; pero donde acaso reci-
bió t a l cual i n s inuac ión del embajador del 
Czar en B e r l í n , s e ñ o r Sohouvaloff, amigo 
in t ime y fiel de l ex-cancil ler p r í n c i p e de 
Bismarck, antes y d e s p u é s de l a t an co-
mentada c a í d a de é s t e , para que permane-
ciera al l í , en Wiesbaden, hasta su regreso á 
San Petersbargo, desistiendo, ipso Jacto, de 
aa visi ta á P a r í ? , qao, en vis ta de ello, se-
g ú n cuentan c rón icas m á s ó menos malean-
tes, le fué t e l e g r á f i c a m e n t e ordenada por el 
Czar de todas las Rusias; acto continno á 
Pár í» , donde s e g ú o unos no ha pasado na-
d a , s e g ú n otros ha pasado mucho y, s e g ú n 
algnnos, ha pasado demasiado y donde v i ó 
al presidente Carnet y á loa señores Froy-
clnet, Ribot , Mohrenheim, Gervais y Rot-
hschlld; y finalmente á Ber l ín , donde so ha 
avistado con el Emperador, V o n Capr iv i y 
Schoavaloff. 
Tan ta movi l idad que puede, sin esforzar-
se el concepto, ser calificada de d i p l o m á t i -
ca en todos los alcances del vocablo, ha so-
levantado loa á n i m o s predlspaestos á los 
jaicios ó, el ee quiere, á ios prejoieios claro-
videntes, qne no cosan en la tarea de glosar 
todas las frases, todas las palabras y ann 
todas las ib í l íx iones del Ilustro personaje 
moEcovifca. 
¡La paz e s t á ascgarada! claman los m á s 
inspirados optimlstaa que, por el h i lo de loa 
diaourses pacíficos del miniat ro ruso, des-
cubren y sacan el ovi l lo de sus designios es-
lavos; y ¡la guerra es Inminente! vocean los 
belicosos y los profetas pesimistas que pre-
tenden leer a l t r a v é s de las frases del s eñor 
de Glers las Intenciones y el pensamiento 
del gobierno y de la corte de San Poters-
burgo, encaminados m í a s y otro, á l a e x í e n -
ción i l imi tada de Raeia por el A s i a Central 
hasta IBS meertas mismas de los Himalayas 
y aun m á e a l l á , y por el Centro y Sar do 
hija os ama... p í , señor , OE ama! 
¡Oh! Oa j a r o que he hecho cnanto ho podi -
do para impedi r lo paro ¡ayl era de 
masiado tarde L a he dicho que no 
ten ía i s m á s que desprecio para el la y odio 
para su m a d r e . . . . . . L a he dicho que os 
re i r í a i s de su amor, si l legarais á conocer-
l o . . . . . . Todo ha sido I n ú t i l . . . . . . Oa ama 
con u n amor que ha aumentado en violencia 
por lea o b s t á c u l o s que la he presentado. . . 
Manuel arrugaba el ceño y su cara expre-
saba maldad. 
—He a q u í lo que q u e r í a que supierais, 
caballero. 
—¡Y q u é me impor t a eso! ¿ P a r a q u é me 
h a c é i s esta c o n f i d e n c i a ? . . - . . . Vuestra h i ja 
me ama lo siento Nada he hecho pa-
ra ello,—dijo el joven con d u r e z a . — H a b é i s 
tenido m u c h í s i m a r a z ó n d i c i éudo la que no me 
Inspirá is m á s que desprecio y odio, pero ha-
béis hecho ma l a ñ a d i e n d o que ese desprecio 
reca ía sobre ella Esa n i ñ a es agena 
á todas vuestras maquinaciones, pero me es 
indiferente: es decir, que n i la amo n i l a a-
borrezco. 
—No lo he dicho todo a ú n , caballero. 
— ¿ H a y m á s todav ía? 
— M I hija ha comprendido qae no l a a-
m á i s Y cuando ha sabido que ibais á 
casan s, la oót ioia la ha producido oa pe 
sar tan grande qao sa salad se ha r e s e n t í 
d? 
—¿E-üá enf j rma da amor?—dijo Manuel 
coa Irónica soür i sa . . 
— L a impres ión que h a b é i s producido en 
ella es muy profunda, y lo que me desgarra 
da dolor el a lma es que, hasta t a l punto ha 
enfermado, que ya uo se levanta, no Labia, 
j rehusa todo alimento y e s t á t an débi l , que 
Europa, hasta l a enfermiza y soñol ien ta 
Bizaocio. 
Pciro lo m á s raro para unos, lo m á s na 
tu ra l para otros, y formamos nosotros con 
estos ú l t imos , es quo el s e ñ o r de Glers no 
ha despegado BUS labios sino para dar á to 
dos, al rey Humber to y a l s e ñ o r de Rudin l , 
como ai señor Carnot y á los Señores Frey 
ciaet y Ribot, y tanto á todos estos gran-
des personajes como a l Emperador germa-
no y á la canc i l l e r ía de su Imperio, segur! 
•iadefl indubitadas, aunque no para todos 
iadabitables, de que Rusia r o aspira m á s 
qua á la consol idación definit iva de la paz 
europea y quo n i I t a l i a abomina de Fran 
cía n i Rusia de Alemania, n i la cordiali 
dad existente entre la poderosa autocra-
cia y la poderosa democracia de Europa sí 
g D i ü c a otra cosa que una prenda de paz, 
la balanza m á s dollcadamonte sensible de! 
equilibrio europeo. 
Poro ¿á q u é entonces los viajes del señor 
do Gloct? ¿ P a r a dar, oa nombre, como 
quien dií?ñ, de su soberano, esas s e g u r í d a 
dea de la ac t i tud pacífica de Rusia, sin quo 
previamente se anunciara el fin hones t í s l 
mo y hasta glorioso de su pe reg r inac ión por 
Monza, Wiesbaden, P a r í s y Ber l ín? 
L a malicia ó, si se quiere, la listeza de 
las gentes que en Europa, son dadas á va-
ticinios ó previsiones internacionales, sespe 
cha que el señor de Giers, sin l levar, n i por 
pienso. Intentos perturbadores de la paz 
continental á ninguna de las capitales 6 po 
blaolones por donde ha pasado y en las que 
esprofeso as ha detenido, fué ¿ Monza á 
medir la fuerza de su d i p l o m a C » Imponen-
te con l a perspicaz lucidez y la consumada 
habil idad Italianas, para ver do desagregar 
al nuevo reino de la t r ip le alianza y allanar 
el camino accidentado que media entre Ro 
ma y P a r í s ó, m á s exactamente, entre el 
Qal r lna l y e l E l í s e o , dando, como siempre 
se dan en casos tales, seguridades rayanas 
con l a evidencia verbal, de qne la apro 
x imaolón franco rusa no era u n a d e m á n 
provocador de las sagradas Iras austro-
alemanas. Que no log ró t a m a ñ o intento, 
si lo tuvo el ruso Insigne, dícelo á p r e g ó n 
vibrante las molestia con que el gabinete 
romano, sugestionado ó no por los sucesos 
de Niza y las agresiones hechas en l a c lu 
dad eterna por el populacho antipapista á 
los peregrinos franceses que llevaban, co-
mo en sufragio universal, el voto agradeci-
do y religioso de los obreros franceses al 
Santo Padre como t a l y como autor de la 
famosa encíc l ica sobre la cues t ión social, 
quiere or i l lar todas las asperezas y todos 
los rozamientos con el gobierno y el pueblo 
cisalpino. 
Esa mal ic ia ó listeza á quo hemos a lu -
dido, d e s p u é s de haber explicado como se 
ha visto, l a estancia del s eñor de Glers en 
Monza, concreta, ya m á s cerca de la verdad, 
en nuestro sentir, l a vis i ta de aquel á la 
capi ta l idad de Francia. No fué el m i -
nistro moscovita á P a r í s con el fútil ó inad-
misible fin de visi tar á en hijo, secretarlo de 
la Embajada del Czar, sino á comer con el 
s e ñ o r Sadi Carnot, y con él y con los minls-
trea señores Freycinet y Ribot , y el ba rón 
de Mohrenheim, embajador ruso en Pa r í a , 
y otros personajes oficiales del gobierno 
f rancés , digerir , en lao mejores condiciones, 
los banquetes ú l t i m o s y los banquetes tras-
cendentales do Cronstad, San Petersburgo 
y Moscow. Qae en esto entendemos que 
acierta la malicia del rumor púb l i co , que 
si se pasa á las veces de lista, no peca nun-
ca por carta de menos, d ícelo entre l íneas , 
ó mejor, entre palabras, el s eño r Elbot , m i -
nistro d é relaciones exteriores de Francia, 
que, en una entrevista celebrada con él so-
bre el d í a 24 del pasado noviembre, mani -
festó que las conferencias con el s e ñ o r de 
Giers se s e ñ a l a r o n por la m á s v iva cordia 
l idad y t en í an , como era de suponerse, un 
c a r á c t e r completamente pacífico; pero re 
husando decir si las impresiones cambiadas 
en esas conferencias s e r á n alguna vez es-
critas, y afirmando que l a vis i ta del minis-
t ro ruso á Monza no fué m á s que un acto 
de cor tes ía . 
E n Ber l ín el s e ñ o r de Giers, en nombre 
expreso del Czar, ha asegurado al empera 
dor y á Von Capr lv l que la inteligencia 
franco-rusa es una nueva g a r a n t í a de paz 
que afirma el equil ibrio europeo, declara-
ción necesariamente vaga y que ya ha ve 
nido á const i tuir uno de los m á s hermosos 
tópicos de la diplomacia c o n t e m p o r á n e a . 
E l s eño r de Giers, en suma, ha viajado 
por I t a l i a , Francia y Alemania , para repe-
t i r los acentos de paz que e s t á n en los la-
bios de los soberanos de las grandes nacio-
nes continentales de Europa y para consoli-
dar, s í , el equil ibr io do la misma con la for-
midable alianza de la r e p ú b l i c a gala y del 
imperio moscovita, armada temerosamente 
la una y acampado el otro en l a frontera 
a u s t r í a c a ; pues, como no ha mucho d e c l a r ó 
su t i l y á u n t iempo mismo profundamento 
el emperador Francisco Joeó de Aus t r i a , el 
universal deseo de l a paz contrasta con 
la e x t e n s i ó n de los armamentos. Acaso 
la paz e s t é bien asegurada, d e s p u é s que se 
l a firme en los campos de l a fu tura guerra. 
E l Sr. General Bnega. 
E n el vapor- correo del d í a 30 se e m b a r c ó 
para l a P e n í n s u l a el general de br igada D . 
J o a q u í n Buega y Pezuela, nombrado para 
d e s e m p e ñ a r la novena secc ión del min i s t e -
rio de la Guerra. 
Venta de letras. 
S e g ú n nos par t ic ipa el Sr, Tesorero Cen-
t r a l de Hacienda, á las dos de la tarde de 
hoy se p r o c e d e r á á la venta de $500,000 en 
letras do cambio, á diez d í a s vista, á cargo 
del Sr. Min i s t ro de Ul t r amar . 
La Casa de Romaguera. 
En otro lugar del preeeate n ú m e r o Inser-
tamos l a r e lac ión del fuego, ocurrido en l a 
m a d r u g a d » del mié rco les en el edificio de la 
c&ilo de Compoateia, entre las da Mura l l a y 
Sel, ocupado en parte por el gioanaslo y da-
chas del Sr. Romaguera, y en parte por habi-
taciones en que ree id ían numerosas personas 
que han perdido c u a n t o p o s e í a n en ellas y 
que, g r « c i a 8 á la ligereza con que pudieron 
escapar, en ropas nunores, la mayor parte 
por las casas coiiadantes, salvaron l a vida. 
Nuestro r e p ó r t e r hace constar qne los 
celajes Jíifos de Bomberos, que acuaieron 
etdd les primeros momentos a l lagar cl j l 
siniestro, t e n í a n que c o n t e n e r á esto?, para 
e v i t a r desgracias que p a r e c í a n i n e v l t a b ' í a , 
á causa de l a mala c o n s t r u c c i ó n del edlfi 
c ío , que á haberse desplomado, como 
amenazaba, hubiera ocasionado una dee 
g r a c i a a n á l o g a á l a t r is temente nuu io ; able 
del 17 de mayo de 1890. Hemos a c u i l d o al 
l u g a r del suceso y tenido ocas ión do exa-
minar las ruinas do l a casa destruida, y 
tanto como aplaudimos l a prec is ión r e ios 
Eeñorea Jefes de Bomberos, tenemos que 
censurar el abandono observado por nues-
tro Ayuntamien to y los señorefl a i q u l -
tectes municipales encargados del exa-
men y a p r o b a c i ó n de loa edificios que S Í 
c o B s t r u y e n , tolerando qae permaneciera en 
ie una casa, que aunque recientemente 
edificada, no pose í a las condiciones de se-
_ u r i d a d que exigen las Ordenanzas de 
c o n s t m e c i ó n y p o n í a on constante peligro la 
ida de sua moradores, del vecindario y de 
s i ranemutes . 
Ciertamente que es censurable la tole-
rancia observada con el d u e ñ o de ese edif i-
cio, permit iendo su c o n s t r u c c i ó n en la for-
ma en que lo h a b í a sido y dando luga r á 
que a l ocurr i r un siniestro de las propor-
ciones del que describimos, los esforzados 
bomberos se v ieran c o n s t r e ñ i d o s á conte-
ner su generoso ardor, no por el temor a l 
peligro, que desa f í an constantemente, sino 
por obediencia á los jefes, que no p o d í a n 
consentir que lo corriesen, dando luga r 
con ello á qae las casas inmediataB á l a del 
fuego corriesen serio pel igro y a a m e n t ü r a n 
la magni tud de l a conf lagrac ión , dada la 
índo le de los efectos que con t en í an , como de 
dioadas á diferentes comercios. 
Y a desde qae c o m e n z ó á reedificarse la 
casa de Romaguera, el púb l i co qae por a -
qael lugar pasaba ve í a la deficiencia de 
la cons t rnec ión , y el vecindario lamentaba 
esto, por el riesgo con qne so ve í a cons 
tantemente amenazado. Por eso creemos 
que el Ayuntamien to , en primer t é r m i n o , 
y sae delegados periciales los Artiattectos, 
qae lo representan é iovestigan sua t raba 
jo?, deben prescindir de toda clase do con 
templacionos, evitando aeí las conGaras dol 
públ ico . L a déBgrácíiisi evitada, pero inmi 
nonto, d&bo servir para qae f.o prescinda do 
ooutomp aciones perjudiciales on todo lo 
qua paoda convertirse en peligro para los 
hab i t i t u í e s do eeta capital, Las Ordenan-
zas do C o n s t r u c c i ó n no deben ser le t ra 
maerta, paesellas canstienyen la g a r a n t í a 
del vecindario y son, d e s p u é s de todo, ver 
dadera salvaguardia para los propietarios 
da casas 
Gracias. 
Loa señorea G6mez y Sobrino, que v ie ron 
amenazada su casa, en l a madrugada del 
miércoles , por el ter r ib le incendio del esta 
blecimiento y edificio del Sr. Romaguera, 
quieren hacer p ú b l i c a por este medio su 
g ra t i t ud hacia los s eño re s don Timoteo Of 
dóñez , D . Juan A . Castillo, J i m é n e z , Men-
doza, Mar ín y todo el cuerpo de Bombero» , 
cuyos individuos estuvieron sol íci tos en ella 
impidiendo quo la conf lagrac ión se exten 
diese por aquel lado, lo que hubiese produ 
cido su p r o p a g a c i ó n á numerosos é impor 
tantos edlflcios de la calle de la Mura l l a . 
nombrase una Comisión formada por un re-
presentante de cada una de las Corpora-
ciones para qne estudio con detenimiento la 
parte de la convers ión quo se refiere á la 
recogida to ta l de los billetes. 
Y t a m b i é n ee a c o r d ó que en el telegrama 
enviado a l s e ñ o r Portuondo se le diga á 
esto señor que pida al Min ia t ro act ivo por 
a l g ú n medio la recogida que se e s t á l levan-
do á cabo. 
el Méd ico que la cuida desespera de sal-
v a r l a . . . . 
Por segunda vez Manuel ee e s t r e m e c i ó . 
— i S e r á verdad?—se dec ía . 
Y aquella n i ñ a , que él habfa vis to algunos 
d í a s antes t a n l inda , t a n fresca: rebozando 
salud y l lena de v ida , ¿Iba á mor i r por su 
causa? 
Si hubiera estado sólo y cualquiera que 
no fuera M a r í a Jordannet le hubiese dado 
esta not icia , os hubiera conmovido, pues sn 
el fondo de BU c o r a z ó n conservaba l a i m a -
gen de Leonlde t i r á n d o l e las flores, inge-
nua y encantadora confes ión de su amor. 
Pero M a r í a estaba al l í y l a a b o r r e c í a con 
toda su alma. 
Su odio fué m á s fuerte que l a c o m p a s i ó n 
y la ternura que le inspiraba el reoueado de 
l a j o v o n . 
F u é cruel . 
—¿Qó q u r e é i s de m i ? . . , — d i j o . — M i s m o -
mentos son contados. 
—¿No me e n t e n d é i s ? — p r e g u n t ó el la t e m -
blorosa. 
—Vuestra h i j a e s t á enferma Nada 
puedo hacer por o l l a . . . . Me a m a . . . . L o 
siento m u c h o . . . . Nada he hecho para que 
a i í s u c e d a . . . . Nada tengo, por couBÍguien-
ta, que reprocharme . 
— N i n g ú n cargo os hago tampoco, caba-
l l e r o . . . . n o . . . . sólo v e n g o á s u p l i c a r o s . . . . 
Pueeto que os ama, su s a lvac ión depende de 
vuestra presencia á su l a d o . . . . ¿Me com-
p r e n d é i s ahora? 
—Vüowtrcs temores respecto de su esta-
d i ron txclaaivof; e x a g e r á i s eu deb i l idad . 
— ¡Ojala fuera asi! 
— A sn edad, no BB ama da esc nr.- 'o; e | 
a ú n muy n i ñ a y pronto o l v i d a r á . . . . . . £ 9 
La remolacha en Europa. 
Del Jou rna l des Fabricants de Sacre co 
rrespondiente al d ía 11 de noviembre últi 
mo, tomamos las eiguientes noticias: 
F B A N C r A — T e m p e r a t u r a media de la 
semana: 407 contra 803 en 1890 y 8"7 en 
1889.—El déficit cuant i ta t ivo ae confirma, y 
se anuncia de di veraas comarcas, sobre todo 
de Valenclennes, que la fabr icación s e r á de 
corta d u r a c i ó n y que no pocas fábr icas ter-
m i n a r í a n sua trabajos á fines de noviembre. 
A L E M A N I A . — L a s remolachas que e s t án 
aún bajo t ierra , que no forman sino una 
parte m í n i m a de la cosecha t o t a l , no han 
sufrido mucho del frió que so ha experi-
mentado. Los signos precursores del Invier-
no obligan á terminar prontamente la co-
aecha y á ponerla á buen abrigo. 
A U S T R I A - H u N a a f A . - A n ú n c i a s o ya el 
Invierno. E n H u n g r í a , sobre todo, las s i -
mientes dejan mucho quo desear. 
L a Asociac ión Central de la Indnstr la 
azucarera austro h ú o g a r a acaba de d i r ig i r 
al minis tro de Comercio una pet ic ión , con 
motivo de la ley americana de Mae K la loy . 
L a Asociac ión s* preocapa do la conserva 
ción del mercado de los Estados-Unidos, 
qae ofrece una colocación Impor tan te á los 
a z ú c a r e s aaatro h ú n g a r o s , cantidades apre 
dables de ios caales han sido expedidas 
para los Estados U n i ios por Hambargo y 
aan por Fiame, L a Asociac ión Insista on la 
necesidad de an acuerdo comercial con el 
gobierno de "Washington, á fln de evitar la 
c l áasa la^de reciprocidad, á pa r t i r del p r i -
mero de 'enero p r ó x i m o . 
Canje de billetes* 
Operaciones practicadas en el d í a de 
ayer: 108 facturas con 34,760 pesos en b i -
lletes de á $ l . 
En Matanzas se canjearon el martes 
1,982 billetes de á 50 centavos y 1,220 en 
billetes de á $3 que suman 4,651 pesos y en 
C á r d e n a s 568 de los primeros y 656 de los 
segundos que impor ta ron 2,252 pesos en 
billetes. 
Administración de Loterías. 
S e g ú n anunciamoo oportunamente, ha 
tomado poses ión del cargo de Admin i s t r a -
dor de L o t e r í a s y Rentas Estancadas, inte 
r in dura la licencia de que disfruta el s e ñ o r 
M a r q u é s de Gavir ia , el Sr. D . Manuel Ro-
mano, que ha d e s e m p e ñ a d o otras veces el 
propio destino. 
Comité de Propaganda. 
Como d ía 1? de mes, ce l eb ró ses ión ord i -
naria , en la noche del martes y bajo la pre-
sidencla del Sr. Rabell , el C o m i t é Central 
de Propaganda Económica . 
H a l l á n d o s e enfermo el s e ñ o r - C lá reos , 
a c t u ó de Secretarlo el s eñor don Saturnino 
M a r t í n e z . 
D e s p u é s de l e ída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, se d ló cuenta de dos ofi-
cios de la L i g a de Importadores y de Mi-Cá-
mara de Comercio, respectivamente, p a r t i -
cipando a l Comi t é que dichas corporaciones 
aprueban la conducta seguida por el Comi-
t é y por sus delegados en par t icular , ha-
b iéndo le ratificado los poderes que estos 
t e n í a n . 
Se dló lectura á un B . L . M . del señor don 
Laureano R o d r í g u e z , part icipando el falle-
cimiento del s eñor Bueno, Presidente de la 
C á m a r a do Comercio de Santiago do Cuba, 
y la minuta de un telegrama de p é s a m e en-
viado por el Sr. Rabell á nombre del Comi-
t é . Este a p r o b ó lo hecho por su Presidente, 
manifestando el s eñor M a r t í n e z que h a b í a 
interpretado perfectamente los sentimientos 
del Comi té . 
Terminada l a orden del d ía , que no abra-
zaba otros puntos que ios referidos, el se-
ñ o r Á l v a r e z hizo uso de !a palabra para 
manifestar, que en vista de que el Minis te-
r io h a b í a sufrido una modif icación que al-
canzaba a l minis tro encargado del gobier-
no de este pa í s , c re ía necesario que el Comi-
t é hiciese algo por Impetrar del nuevo señor 
ministro el cumplimiento de la mayor parte 
del programa de los comisionados que esta-
ba por cumpl i r . 
E l Sr. M a r t í n e z [ D . Saturnino] conf i rmó 
las palabras del Sr. Alvarez , e x t e n d i é n d o s e 
en algunas consideraciones. 
E l Comi t é a c o r d ó por unanimidad, á pro-
puesta del Sr D, Laureano R o d r í g u e z , que 
ae pasas* un telegrama al s eñor Portuondo, 
para que en nombre del C o m i t é saludase a l 
Ministro, ccrreepondlendo a l saludo que d i -
cho eeñor hizo á las corporaciones populares 
al tomar poses ión de BU cargo, y le manl-
ft íBtase el deseo del C o m i t é de que se cum-
plan k a promesas hechas por BU antecesor 
á loe tem.rcs comisionados. 
E i 8.- ñ H Qfir.fó pidió se agregase a l tele-
gifem* ÜLÍÍ* iud icuc ión para que el Min i s t ro 
oaaque los medios de activar la recogida 
da billetes, á fin de que senoroaalice cuanto 
antes la c i rcu lac ión monetaria. 
El s eño r Rabel l hizo presente que el Co-
m i t é h a b í a tomado el acuerdo de no inter-
venir en el asunto do la recogida. 
E l s e ñ o r Alvarez , recordando que el Co-
m i t é h a b í a tomado el acuerdo cuando la 
moción del s eñor M a r z á n do no in tervenir 
ea la recogida por haberlo t ra tado en su 
par t icular varias corporaciones, c r e í a , que 
dada la gravedad que encierra la s i t uac ión 
actual, d e b í a estudiar con detenimiento es-
te asunto, pero en terreno dis t into al plan-
teado por el s eñor M a r z á n , lo que no des-
v i r t ú a en nada el acuerdo tomado por el 
C o m i t é . Entiende el s eñor Alvarez que este 
debe ocuparse de l a segunda parte de la re-
cogida, á fin de evi tar la p e r t u r b a c i ó n qne 
han de traer a l mercado los nuevos billetes, 
y cree que debe hacerse l a recogida to ta l , 
pues ha de exist i r cant idad suficiente en 
oro para efectuar dicha o p e r a c i ó n , puesto 
que se e s t á n pagando intereses por el la . 
Los s eño re s R o d r í g u e z , Solís , N ó g u e l r a , 
M a r q u é s y Colorió hicieron observaciones 
en el mismo sentido, y se a c o r d ó que se 
Red Telefónica de la Habana. 
Pi-r la A d m l n i e t r a c i ó n de esta i m p o r t a n -
te y juataioente acreditada empresa, ee rue-
ga & ios abonados A dicho gervicioqae día 
ponsen las faltaa qao paedan ocar r i r e n ' o l 
mismo, motivadas en el cambio de pereo-
nal , cuyas faltas p r o c u r a r á evi tar con toda 
urgoocla. 
posible que experimente alguna contrarie-
dad viendo que no me l i jo en ella; pero te-
ner presente que l a herida do BU amor p ro -
pio es m á s profunda que l a del ooraz ó n y 
ya podrela calcular mejor que yo lo» reeul-
tados. 
D e s p u é s a ñ a d i ó : 
—Vos, s e ñ o r a Jordannet, sois una mujer 
fuerte y hace t iempo que h a b é i s probado 
ser difícil encontraros desprevenida . . 
¿ P o r q u é no c o m u n i c á i s á vuestra h i ja u n 
poco de esa fuerza de á n i m o que os d is t in-
gae? 
— ¡ A h , caballero, 03 lo euplicol ¡A 
nadie puedo d i r i g i rme m á s que á vos! 
Preguntad a l doctor N e r t i a y os d i r á que 
m i h i ja e s t á en peligro do muerte y que Bo-
lo vuestra i n t e r v e n c i ó n puede s a l v a r l a . . . . 
— ¡ N a d a puedo haoer, os lo r e p i t o ! . . . . . . 
— ¡ T e n e d p i e d a d ! . . . . 
Manue l m i r ó su re lo j . 
—Tengo prisa,—dijo, 
niais que decirme? 
—¡Oh! caballero, es 
e s c u c h é i s mis r uegos . . . 
miso c o n t r a e r í a i s yendo 
á m i h i ja y devolverla l a s a l u d . . . . ¡Es m i 
h i ja , caballero, á nadie tengo á este mundo 
m á s que á e l l a . . . . es m i ú n i c a a f e c c i ó n ! . . . 
¿ Q a é s e r á de m i si se m u e r e ? . . . . 
— ¿ V u e s t r a conciencia de nada os acusa, 
s e ñ o r a ? . . . . ¡ A c o r d a o s de que yo á m i vez 
os he suplicado en otros t iempos en obse-
quio á m i padre, cuya honra q u e r í a yo sal-
var I R e c h a z á s t e i s entonces mis s ú p l i -
cas, como yo rechazo vuestros ruegos 
R jfpondedme, t en ora ¿ N a d a s e n t í s en 
vaesüro c o r a z ó n que os diga que me h a b t i i 
bocho mucho d a ñ o ? . . . . ¿ H a s t a d ó n d e ha 
- ¿ e s eso cuanto te-
imponsible que no 
, N i n g ú n compro-
á l a qu in ta á ver 
Semáforos de Cuba. 
Dice El. I m p a r c ia l de M a d r i d del 12 de 
noviembre, que ae ha ordenado por el Go-
bierno se e fec túen los estudios para el em 
plazamiento de los semáfo ros de Punta M a -
ternil los y Cabo Cruz. 
Noticias de Marina. 
Han sido pasaportados para la P e n í n s u l a 
el c a p i t á n de i n f an t e r í a do mar ina D . M . 
Camino, el teniente D . Vic tor iano Jaime y 
el a l férez de navio D . J o s é V i l l agómez . 
—Ha fondeado en G u a n t á n a m o el crucero 
Jorga J u a n . 
— A las once de la noche del s á b a d o fon-
deó en esto puerto, precedente de Bataba-
n ó , el c a ñ o n e r o Contramaestre 
Nombramiento de Alcalde 
H a sido nombrado Alcalde munic ipa l de 
Santa Cruz del Sur, D . Migue l M a r t í n Fe 
r r ó n . 
Colegio " E l Bnen Pastor". 
Las rellgioaas qu« tienen & su cargo ese 
piadoso establecimiento nos par t ic ipan quo 
se hallan con l a g r í p p e maohaa de las n i ñ a s 
daagraciadas recogidas en él , y que carecen 
dolo m á s preciso para atender á eus neoa-
sidades, pues el cologio so sostiene de la 
caridad, á la que con este mot ivo apelan en 
sn triste e i tuac ión . 
Crimen. 
En la noche del lunes fué hal 'ado en las 
inmediaciones del ingenio B e d e n c i ó n , en 
Puerto Principe, el c a d á v e r del moreno 
Manuel M a r t í n e z quo presentaba cuatro 
p u ñ a l a d a s , dos en el pecho y dos en la es-
palda, habiendo sido detenido y preso por 
la Guardia Civ i l el blanco F e r m í n Pereira, 
autor del homicidio. 
Asilo "La Misericordia." 
E l Sr, D . Prudencio Rabell ha donado á 
dicho benéfico asilo 1,582 cajillas de ciga 
rros frescos, á m á s de las 978 cajillas que 
d o n ó d í a s antes y de que dimos cuenta á 
nuestros lectores. 
T a m b i é n la Sra. D » Carolina L . , v iuda 
de Lacosto, vecina del Cerro, d o n ó 17 ca-
ballos de l eña de un á r b o l que cor tó , api i 
c á n d e s e como c o m b u í t i b l e á l a cocina de 
aquel establecimiento de caridad. 
Con gusto homo* sabido que el Sr. A l c a l • 
de Munic ipa l del Cano, conocedor de los 
machos beneficios que esta ins t i t uc ión pres-
ta a l sin n ú m e r o de menesterosos all í aco-
gidos, ha Iniciado una susc r ipc ión entre los 
Sres. Concf-jales de ese Ayuntamiento y ve 
cinos pudientes del t é r m i n o para a l iv iar las 
necesidades de l a misma, a d e m á s de haber-
le ya abonado la limosna que le s e ñ a l ó en 
el actual a ñ o económico . 
Todos esos caritativos actos son dignos 
de aplaudirse, y es de desear que se vean 
secundados por cuantos se interesan por l a 
clase menesterosa. 
Los náufragos del "Pelayo". 
E l I m p a r c i a l de Madr id publica en su n ú -
mero del 13 de noviembre el siguiente tela-
grama: 
Viltagarcia, 11 (11.51 noche). 
(Recibido el 12 á las 10 de la m a ñ a n a . ) 
E l fuesto accidente m a r í t i m o á que me he 
referido en m i anterior despacho ocur r ió 
d e s p u é s de una hermosa fiesta celebrada 
anoche en el P é l a y o . 
A bordo del acorazado se d ló un magníf i -
co banquete, en el que h a b í a n reinado mu-
cha an imac ión y mucha a l eg r í a . 
E l almirante But le r p r o n u n c i ó un entn 
siastr br indis por la reina Vic tor ia , y el jefe 
de la escuadra inglesa c o n t e s t ó con no me-
nos entusiasmo, brindando por la Reina Re-
gente y el Rey n iño . 
Terminada la fiesta, el pr imer bote de 
vapor del P é l a y o se oonpó en el desembarco 
de los convidados. 
A l regresar de su viaje, y cuando sólo 
distaba unos veinto metros del baque alml 
rante, un vlolent íe lmo golpe de mar echó ¿ 
pique el bote, que como ya he dicho, iba 
t r ipulado por siete hombres. 
El hundimiento del boto de vapor fué ra-
p id í s imo. 
Loa gritos de angustia de los náu f r agos 
l lamaron la a t enc ión de los tr ipulantes del 
Pelayo, desde donde í e envió sin perder un 
instante una lancha para auxi l iar á a q u é 
llOB. 
A i propio tiempo loa focos e léc t r icos sa 
dirigieron hacia el punto oa qne h a b í a oou 
rr ido el slnieatro, & fin de que los que acu 
d ían en auxil io de loa uílufragoa pudieran 
practicar-con mayor facil idad su penoen 
trabajo. 
Loa boquea ingiesea hicieron lo m ú r n o 
que el Pelayo, enfocando sos luces bac ía el 
sitio donde el boto h a b í a d e s a p a r í c l d o . 
Y a dijü anten que da loa siete trlpulanteti 
del bote, fólu aw salvaron dos que Iban á 
proa. 
E l almirante But ler pasó la noche en el 
puente del Pdnyg, prefienciando deade allí 
el salvamento de los doa náutVagoe y las o 
peraclonea practicadas en busca do los ea 
d á v e r e s de los cinco ahogado?. 
La cansa de Oteiza. 
(CONTINÚA ) 
{¡Votas a l lápiz ) 
O C T A V A S E S I O N . 
L a del martes primero de diciembre, 
consagróse de un modo exclusivo al infor-
me del eefior Gonsá l^z L l ó r e n t e . 
L a br i l lante r e p u t a c i ó n de orador forense 
que con tanta juatioia goza el defensor de 
D . Federico Prado, las terribles acusacio-
nes formuladas contra é s t e por el s eñor 
Fiscal el d í a anterior, y el i n t e r é s creciente 
que despierta el proceso á medida que el 
t iempo transcurre, motivaron quo la Sala 
del T r i b u n a l se viese mas concurrida que 
n i n g ú n d í a y tuviese que ordenar el at ñor 
Presidente que, a d e m á s de los que so h a b í a n 
colocado con anterioridad, trajesen nuevos 
asientos para los letrados. E n el dosel ó 
inmediatamente d e t r á s de los sillones de loa 
señores Magistrados que componen l a Sala, 
h a b í a cinco asientos indist intamente ocupa 
dos por abogados y por representantes 
del Minis ter io Fiscal . 
Religioso silencio s iguió á las primeras 
palabras pronunciadas en voz entera y co 
rrecta d icc ión por el s eñor L l ó r e n t e . E n el 
exordio desc r ib ió á grandes rasgos la lucha 
que en e l t iempo se advier to entre el in te-
r é s l lamado social y e l derecho i n d i v i d u a l , 
y como á medida que los siglos avanzan va 
el segundo recabando ventajas hasta l legar 
llegado vuestra supuesta a d n e g a c l ó n para 
con m i padre? Os lo h a b í a confiado ¿qué 
h a b é i s hecho de él? 
M a r í a bajaba l a cabeza dominada por 
el mayor espanto. 
Temblaba delante del joven y sus ojos se 
cerraban: en aquel momento, como la p r i -
mera VOÍ que le v ió en l a calle de Ber ry , no 
ae a t r e v í a á mira r la y presentaba una a p t i -
t u d humi lde y adhelanto. 
— ¡ P e r o es m i h i ja , caballero, es m i hi ja! 
— r e p e t í a oafli con ex t rav io . 
— ¡ E r a m i p a d r e ! — r e s p o n d í a el joven. 
L a a g i t a c i ó n de Jordannet era ext raordi -
naria; h a b í a perdido su sangre fría. 
C a y ó de rodi l las delante del B a r ó n . 
—¡Caba l l e ro ,—di jo ,—os lo suplico, tened 
p'.edad de m i h i j a y de mí ! ¿Es acaso t an 
difícil lo que oa pido? ¿ E s poBible que seá i s 
t an cruel? ¿ H a y a l g ú n nombre en el mundo 
que rehusara s e g u i r á una madre que le i m -
plora como lo hago y a ? . . . . ¡ V e d m e á vuea-
troa p l é a ! . . . . ¿No es bastante h u m i l l a c i ó n ? 
¿Qué m á a exigía de m i ? . . . . ¿ D e b o deciros 
que he cometido faltaa graves? Puea bien , 
lo confieso, me a r r e p i e n t o . . . . 7 os pido me 
p e r d ó n e l a . . . . 
—Es demasiado t a r d e . . . . 
— E l arrepentimiento nunca ea t a r d í o . 
— M i padre no e a t á a q u í y a para o i r o a . . . 
Manue l di jo esto con voz t a u g r a v e , que 
M a r í a ae t u r b ó . 
A n t e sua ojos a p a r e c i ó l a imagen de l an-
ciano que h a b í a e n g a ñ a d o , de cuya bondad 
h a b í a abusado y que h a b í a asesinado dos-
p u á s , porque aquella muerte fué u n verda 
dero aaesioato, t a n cruel como el para a-
rrancarle el último s a s p l í g bafrfcrft aaBdl^ 
á igualarse en Importancia con el pr lmpro, 
y adquiriendo condiciones de resistencia 
bajo el amparo de la l iber tad . Sin embargo, 
HÚU en los tiempos on que el i n t e r é s social 
era m á s absorbente y avasallador, se oían 
m á x i m a s como aquella contenidas en l a ley 
romana, de que nunca por simples sospe-
chas se debe acosar á un hombre; la de 
Trajano, que se ha convertido en dogma ge-
neral de Derecho, de que es preferible ab-
solver á u n culpable que condenar á un 
inocente, y aquella otra del mismo empe-
rador romano, de que para que los i n d i r i o 
tengan valor probatorio es p r ec i aoquü cona 
t i t u y a n una d e m o s t r a c i ó n Indubitable , que 
so imponga el á n i m o con la c lar idad de la 
luz meridiana. 
Más tarde, cuando sa crearon las prueba 
llamadaa privilegiadas, en nombre del !n 
t e r ó s social, l l egó á eetablecerse como dog 
ma qua la Importancia de la prueba estaba 
en r a z ó n inversa de la gravedad del delito 
y que si para juzgar u n hecho p e q u e ñ o de 
btan exigirse numerosas pruebas, para j u z 
gar los grandes c r í m e n e s bastaba la mera 
sospecha y á veces l a d e c l a r a c i ó n de un 
solo testigo. Pero ya entonces se compren 
d í a lo absurdo de ese p r inc ip io , pues Cario 
Magno l legó á establecer qne nada hay tan 
peligroso é injusto como declarar proba 
dos ios delitos por conjaturas. 
Las sospechas nublan el e s p í r i t u é i m p i 
den el acierto en el j u i c io , dijo empleando 
be l l í s ima imagen el canciller B a c ó n . 
Nuestra L e y de enjuiciar, que encierra 
todos los progresos de l a ciencia j u r í d i c a 
exige para d ic ta r auto de procesamiento 
ciertos elementos de conviec ón y para 
condenar, grandes pruebas. Las conjeturas 
desaparecen a l l legar el momento solemne 
del ju ic io , como los m u r c i é l a g o s ante la l ie 
gada del sol. 
Las conclusiones del Sr. Fiscal , examl 
nadas una á una, ó en conjunto y en su 
t r a b a z ó n lógica , no se apoyan, en cuanto á 
Prado, m á a que en una conjetura: en l a de 
que habiendo intervenido como I n t e n -
dente en una ope rac ión que r e s u l t ó des 
puéa fraudulenta, debe ser t a m b i é n res-
ponsable cr iminalmente de ella, ü n IncI 
dente ecurrido en una de las sesiones ante 
riorea, on la que el Sr. Fiscal , cenaurando 
un acto del Sr. L l ó r e n t e , di jo que q u i z á s 
no fuera ese acto correcto, s i rv ió a l orador 
para eslabonarlo con las conjeturas en que, 
s e g ú n él , se apoya el informe del Fiscal , j 
para declarar que esta causa merece l i a 
marse la causa de los q u i z á s . 
Para desvanecer esa conjetura o p o n d r á 
pruebas rotundas, copiosas, de derecho, de 
hecho, que c o n v e n c e r á n no á la Sala, que 
él croo que ya e s t á convencida, sino á ios 
que por la magn i tud de la a c u s a c i ó n y por 
l a respetabilidad del que la formula, han 
llegado á esto ju ic io alimentando prevencio-
nes contra el Sr. Prado. 
Respecto á él , a l orador, saben bien to -
dos los que conocen las t r ad i c ión ea do aque-
l la oaaa, qua en los cuarenta a ñ o s quo aho-
ra van á cumplirse desde que ejerce su no-
ble profesión, j a m á s ha defendido á nadie 
ain i r convencido de la inocencia del acusa-
do. 
Y a bajo el aspecto adminia t ra t ivo, ya bajo 
el j ud ic i a l , sea exigible t au solo la r e s p o n -
sabilidad pecuniaria, ó proceda la c r i m i n a l , 
D. Federico Prado siempre s e r á e x t r a ñ o a l 
hecho y h a b r á de e o n s i d e r á r a e l e siempre 
como injustamente atacado y ofendido. 
El Sr. Fiscal al ocuparse en la c u e s t i ó n 
adminis t ra t iva pugnaba con un adversar lo 
fantáscico, al suponer que h a b r í a de soste-
nerse ante la S á l a l a cues t ión pre judic ia l del 
expediente incoado por la A d m i n i s t r a c i ó n , 
y conjeturando que h a b í a de pretender me-
noscabar la defensa de Prado los fueros de 
la gran ju r i sd icc ión ordinaria, cuyo pres t i -
gio se asienta en el pr incipio de la i gua ldad 
ante la L e y . 
E x p l i c ó d e s p u é s el c a r á c t e r y organiza-
ción de las oficinas de l a A d m i n i s t r a c i ó n 
púb l i ca y las atribuciones propias é i odo 
pendientes de cada uno de los funcionarlos, 
s e g ú n sean agentes administrat ivos, in te r -
ventores ó agentes del Tesoro. E l I n t e n -
dente no pertenece á ninguno de estos tres 
ó r d e n e s , y sólo le reserva la Ley la facultad 
de d i recc ión y al ta inspecc ión sobre servi-
cios t an vastos, t an complejos é importan-
tes, que abarcan á sola provincias y qne en 
un sólo ramo, en el de Aduanas, y en una 
sola ciudad, la de l a Habana, hubo a ñ o s 
en que exced ió la r e c a u d a c i ó n á l a do todas 
las Aduanas de l a P e n í n s u l a . 
L a Ley de contabi l idad no asigna a l I n 
tendente m á s que una sola responsabilidad 
personal, la re la t iva á la confección del pre 
supuesto; y los pagos que ordena el I n t e n -
dente han de ser precisamente fiscalizados 
por el In terventor , quien bajo su responsa-
b i l idad tiene el deber de l lamar la a t e n c i ó n 
á su jefe cuando exista alguna Informal i -
dad. Si á pesar de eso el Intendente pereis 
te en hacer el pago, y as í lo acuerda en no-
t a puesta a l p í e del informe negativo del 
Interventor , este o r d e n a r á el pago, pero 
dando Inmediatamente cuenta a l Minis te-
r io . E n los l ibramientos que mot ivaron esta 
cauaa no hay oposición ninguna por parte 
del In terventor al " p á g u e s e " del In t enden -
te, y por eso en el fallo adminis t ra t ivo se 
declara exento de responsabilidad a l s eñor 
Prado. 
Las responsabilidades en caso de faltas 
de cualquier g é n e r o , d e t e r m í n a l a s de un 
modo expreso la Ley de Contabil idad, y son 
ú n i c a m e n t e ex ig íb les á los funcionarios que 
los cometan. A l efecto leyó varios a r t í c u -
los de aquel texto legal, que así lo determi 
nan y otroa que consignan que los anticipos 
ó fondos á juetlficar de la Hacienda a i Ban-
co, son no ya legales sino indispensables en 
todoe aquellos aervicios quo no permitan el 
previo justificante de la invers ión . 
Loa servicios de la Deuda se hicieron 
siempro por medio de anticipos, como de-
muestra, y en el mismo contrato celebrado 
é n t r e l a Hacienda y el BAHCO para ei pago 
da loa caponea ae establece como oondioión 
de pago el anticipo. 
E l l ibramiento do $100,000 y ol de 90,000 
que o r d e n ó ei Sr. Prado, eran perfeotamen-
le correctos y ajustados á la L ^ y , á las re-
glas de coo t ib i l l dad y á la p r á c t i c a esta 
blecida deade la creación de las Deudas en 
ju l i o de 1882 A l efecto ex i s t í a c r é d i t o le 
gislativo y coneignación en la d i s t r i buc ión 
mensual de fondos. Juatifioa, a d e m á s , que 
en cada vencimiento no aólo h a b í a que ea 
tiafacor los cupones correepondioutea al 
mismo, sino los vencidos y no pagados, cuyo 
importe, s e g ú n l iqu idac ión practicada por la 
Hacienda y presentada como prueba, as 
oionde hoy á m á s de $800,000 y entunces as 
cand ía á m á s . 
Uno de loa indicios en quo ee apoya el Sr. 
Pi»cal, ea quí í Prado s o p a r é de la oflolua do 
la Deuda ai Sr. Llur.-i, y este hecho q te no 
a j r í a í a d i c l o en níogrto OÜÓO, queda d ' ,8í . ruí 
do por la i$aQ)feB5>}>cióa cababtiroaa del Sr. 
L ó p e z de Haro contenida en na acta nota 
r i a l , de que pidió e n muctiaa iaaL;*uoU9 al 
Sr. Prado y á ruego del mismo L le ra , el 
traslado de éa te á otra oficina. 
D e m o s t i ó con las cuentas del Banco en 
la mano que contra lo afirmado por L le ra , se 
hicieron siempre anticipos á aquel eetable-
cimiento de c r é d i t o en cantidades conaide-
rables, haata el extramo do qao i a r eobran-
tea en el Banco. E n vez, pues, de decir 
como Liorí i : "nunca a e h i c l e i ü a anticipos a l 
Banco", debe decirse en vista de loa hechos: 
"siempre ee hicieron anticipos al Banco"; y 
eu lugar de afirmar como d e s p u é s a f i rmó 
t a m b i é n L le ra : "loa anticipos no e x c e d í a n 
nunca de $16,000, h a b r á que asegurar y 
declarar como hecho probado, que los ant i -
cipos a l Banco siempre excedieron en gran-
de cant idad á la suma de $16,000". 
L o ve, pues, l a Sala, conc luyó el Sr. L l ó -
rente, ese nunca, ese fundamento capi ta l 
de la acusac ión e s t á desvanecido, e s t á con-
vert ido en polvo, e s t á anulado; m á s , e s t á 
negado, absolutamente negado por todos 
los hechos anteriores, psr todas laa cons-
tancias de la Hacienda, por todas las cons-
tancias del Banco; por los oficios, por los 
libramientos, por losinCormea, po r los de-
cretos, por los expedientes, por loa l ibros, 
por las cuentas, por los estados da l a Ha-
cienda, por las comunicaciones, por los l i -
bros, por las cuentas del Basco; por las 
partidas considerables que en estas ú l t i m a s 
cuentas son para el Banco ineludibles con-
fesiones deldeber. Pues bien: con esos datos 
qne forman una prueba, no ya plena, sino 
Injofla y exhuberante; con esa? demostra-
ciones que no dejan la poaibilidad racional 
de una dada; con es'j c ú m u l o de documen-
tos, no formados para la cansa, qao consti 
tuyen la hiatoria a u t é n t i c a de todos loa 
antecedentes, referida por los que en ella 
intervinieron como tefetlgos presenciales y 
como autores, como entidades parLicniarea 
y como entidades oficialea, como acreedo 
res y como deudorea: con la autor idad quf) 
me prestan tantos y tau acabados medios 
do convicción, yo en este momento solemne 
levanto m i voz contra la del Minister io Fis 
cal, y protegido, protegido, sí, por la au tor i -
dad tan firme y tan acrisolada del T r i b u -
nal , digo á ese hombre á quien t r o n c h á n d o -
le eu carrera arrancaron de su honroso pues • 
to para traerlo al banquil lo do los acusa 
dos, le digo que al aquellas pruebas mate-
r ía les é invencibles no alcanzan á borrar de 
su memoria los agravios y loo padecimien-
tos que ha sufrido, á él ante la Sala, ante 
el mismo Minister io Fiscal , ante cuantas 
personas imparciales me escuchan, á él lo 
han hecho completa just icia; porque en es-
ta pr imera parte de la acusac ión él queda 
indemne, queda absuelto, queda honrado. 
L a o rac ión elocuente del defensor de don 
Federico Prado, p l e tó r i ca de ideas, de da 
toa y de argumentos, produjo v i v a y sim 
p á t i c a i m p r e s i ó n y fué objeto de u n á n i m e s 
elogios. 
H o y c o n t i n u a r á el Sr. Gonzá lez L l ó r e n t e . 
do u n p u ñ a l en el co razón de aquella v í c t i -
ma. 
Y en l a obstinada negativa de Manue l , 
e n t r e v e í a como una venganza sobrenatural 
una jus t ic ia superior que la castigaba en eu 
hi ja , á ella que h a b í a hsr ldo á Manuel en 
su padre. 
Estas reflexiones l a obl igaron á mostrar-
se m á s humilde t o d a v í a y m á s arrepentida. 
—¡Ex ig id de m i cuanto q u e r á i s , — d i j o , — 
estoy pronta á todo con t a l que me a y ú d e l a 
á salvar á m i h i ja ! 
—¿Es acaso una t r a n a a c i ó n lo que vaia á 
proponerme? 
—¿Y por q u é no? L a v ida de m i h i ja vale 
m á a para m i que todos los tesoros del m u n -
d o . . . . Da r l a laa riquezas m á s inveros ími -
les, ai las tuviera , a l Módico que curase á 
Leonlde . De eso modo estaremos en 
•paz vos y y o . . . . E n t a b l á i s u n plei to con-
t r a m i para reclamarme una for tuna que 
debo á l a l ibera l idad de vuestro padre. Es 
t a for tuna, que tanto a fán t ené i s en recu 
perar, voy á mostraros que yo no tengo 
apego á e l l a . . . . ¡Sa lvad á m i h i ja y os l a 
rest i tuyo! ¡Sa lvad la , caballero, sal 
vadla! 
—No habiendo podido convencerse por 
el sentimiento q u e r é i s inc l inarme por el i n 
t e r é s . . . . N o puede negarse, s e ñ o r a , que el 
talento para l a i n t r i ga , que t an to oa carac-
teriza, no oa abandona u n solo instante. 
¡Qué b ien d i s imu lá i s e l m á a Intenso de loa doloreai 
—¡Dioa m i ó , Dioa m i ó , y no quiere creer-
me! 
— N o . Y aun cuando d i j órala l a ve rdad , 
j a m á a consentirla yo en u n t r a to t an ver-
goazosQsHn 9l p r o p o n é r m e l o y cr̂ er giw lo 
Comunicación. 
Fi rmada por Varios Hacendados, hemos 
recibido la que insertamos al pie de estas 
l íneas , y d e s e a r í a m o s qua se pudiera l legar 
á u n acuerdo en beneficio de los Intereses 
de aquellos y do la empresa á que se d i r i -
gen: 
Habana, diciembre 1? de 1891. 
Sr. Director del D I A U I O D S LA. M A R I N A . 
P r o í e t i t e . 
M u y señor mío : Habiendo le ído con gusto 
las atinadas observaciones que en el pe r ió -
dico que dignamente dir ige usted, hacia al 
Sr. D . Francisco Paradela, Admin i s t r ador 
General do los Ferrocarri les Unidos de la 
Habana, referente al anuncio publicado en 
todos los per iód icos del acuerdo de la D i 
rect iva, por ind icac ión de su Adminis t rador , 
de conducir á Ragla todos los frutos con 
eignadoa á Almaoones, y viendo con pasar 
nuestro que el ci tado Sr. Adminis t rador , 
lejos de volver de en acuerdo, atendiendo á 
los hacendados dignes de m á s a t e n c i ó n por 
una c o m p a ñ í a de quienes vive, debemos co 
municar á usted, para quo llegue á conoci 
miento del citado Sr. Adminis t rador , p o r 
m á s que lo debe saber y por m á a que por 
ganar un almacenaje, pierde en fiate ei fe-
r roca r r i l , hemos acordado varios hacenda-
dos, siempre que no se revoque dicho acuer-
do de la Direct iva , el depositar o l levar 
nuestros frutos, bien á Matanzas ó á C á r -
denas, no usando para ello máa qne las 
C o m p a ñ í a s ferrocarrileras de Sabanilla y 
C á r d e n a s y Jficaro; porque si h a i t a ahora 
e m p l e á b a m o s las tres empesas trayendo 
nuestros frutos á esta ciadad, no empleare 
moa m á s que aquellas empresas, l levando 
nuestros frutos á las citadas ciudades de 
C á r d e n a s y Matanzas, eo v i r t u d de que con 
la forzosa de l levar nuestros frutos á Re 
gla se nos obliga á depositar en los A l -
macenes de Regla, lo cual no nos place ha-
cer, ó bien á aumentar los gastoa de con-
ducciones, t en i éndo los que l levar á los A l -
macenes de nuestros deseos por lanchas. 
Rogamos á usted disimule nos valgamos 
del a n ó n i m o , porque habiendo sido reser-
vado n u e í t r o acuerdo, on .reciprocidad de 
la falta de cona iderac ión del Sr. Paradela a l 
tomar un acuerdo semojante, sin contar con 
los que dan v ida á l a C o m p a ñ í a , nos reser-
vamos por ahora nuestros nombres, que ya 
cuando principie la zafra y vean los frutos 
que se l levan á Matanzas y á C á r d e n a s , se 
s a b r á quienes somos. 
Nos repetimos sus agradecidos lectores y 
suscriptores y atentos amigos Q. B S. M . 
Varios Hacen iados . 
La artillería y la marina alemanas. 
E l enorme c r é d i t o de 100 millones de 
marcos pedido para el presupuesto del e j é r -
ci to s e r á destinado á pagar el gasto oeasio-
nadp por la fabr icac ión de un nuevo c a ñ ó n 
para la a r t i l l e r í a , q u » tiene u n nuevo fur-
gón , u n nuevo t ren y nuevas municiones, 
. que ha sido ejecutado bajo l a v ig i lanc ia 
directa del emperador, del conde do W a l -
dersee y del general Sehl ief íen. Las expe-
riencias se han hecho con el mayor secreto 
y con la m á s grande rapidez. 
Parece que esta c a ñ ó n d a r á l a superiori • 
dad á Alemania sobre Francia en cuanto á 
la a r t i l l e r í a . Loa directores de l a casa de 
K r n p p han sido informados por el mismo 
emperador de que ellos so h a r á n cargo de 
l a e jecuc ión de estos c a ñ o n e s . 
E l presupuesto de mar ina para 1892 es-
tablece un aumento anual de los efectivos 
de la marina. Este aumento s e r á de 2,218 
hombres, ú n i c a m e n t e para l a i n f a n t e r í a de 
marina. L a pr imera leva d e b e r á hallarse en 
los buques respectivos e l 1? de a b r i l de 1896; 
la d u r a c i ó n del aerviolo s e r á de doce a ñ o s . 
De esta manera m á a de 20,000 hombres do 
b l a r á n , y a ú n m á a , loa oontingentea actua-
les en caso de guerra. 
E l presupueeto eatablece t a m b i é u que 
1,800 oficiales se a g r e g a r á n gra lua lmeute 
á la marina, á p a r t i r de l mes de a b r i l de 
1892. Los buques de guerra, en estos mo-
mentos, no tienen sino l a tercera pa i t e de 
su contingente completo de marineros, y no 
hay eufioientes maquinistas para poaer á 
todos dichos buques en pie de guerra . 
Eatos refuerzos para l a mar ina se han 
reconocido como necesarios ante el estado 
de armamento de l a flota francesa. 
E l castillo de Chenonceaax. 
Este h i s tó r i co casti l lo acaba de pasar á 
poder del capital is ta cubano Sr. D . Anconio 
T e r r y , quien ha abonado por él a l Ciéd'.to 
T e r r i t o r i a l u n mi l lón de Iranooa. E l cas J i lo 
pe r t enec ió ú l t i m a m e n t e á l a hermana de l 
Sr. Wilson , el yerno del Sr. G r ó v y . 
Chenonceauxes un magníf ico cast i l lo his 
tór ico: Diana de Poltlers y Cata l ina de M é -
diais lo habi ta ron , y cuantos han vieto l a 
ó p e r a JLOS Hugonotes han vis to , asimlamo, 
dicho caatillo en la deco rac ión del segundo 
acto. 
Esencias Dominicales. 
E n l a piadosa obra que viene realizando 
la Real Asoc iac ión de las Escuelas D o m i n i -
cales de l a I s la de Cuba, c o r r e s p o n d i ó e l 
domingo 29 del p r ó x i m o pasado noviembre 
l a C o m u n i ó n o t o ñ a l á l a escuela de San 
Ignacio de Loyala , establecida en l a Par ro-
quia de Guadalupe y de la que es directora 
la muy digna y ca r i t a t iva Presidenta gene-
ra l de dicha Asoc iac ión , s e ñ o r a d o ñ a Rosa-
l ía Mendizabal de Salterain,y Di rec to r espi-
r i t u a l el I luatrado y elocuente orador sagra-
do de l a C o m p a ñ í a de J e s ú s , Reverendo Pa-
dre don V a l e n t í n Salinero. Es, sin duda, 
s e g ú n pudimos observar, l a escuela de San 
Ignacio la m á s n u t r i d a de alumnas de cuan-
tas existen en la H&bana. Pasaba de 50 el 
n ú m e r o de primeras comunioandas y l legó 
á 120 el de todas las que asistieron á dicho 
fiesta. 
OQció en la misa el bondadoso Párroco 
de Guadalupe, prefcbítero don Rafael Alo-
na á. y ocupó la sagrada cá t ed ra el Ro verán-
do Padre Salinero, quien supo desde ella 
cautivar la a tención de BU numeroso audi-
torio con la magnífica p lá t ica que pronun-
ció alusiva al acto que se realizaba. 
Asistieron varias distinguidas señoras, 
directoras y subsecre ta r ías de distintas es-
cuelas, yterminado el acto religioso, se sir-
vió en la ca^a que ocupa la Escuela, un 
abundante desayuno, y después de él, á las 
alumnas do San Ignacio, medallas y rosa-
rioi>, obsequio del Revereedo Padre Salinero 
y do la s eño ra Presidenta general, á la qno 
no podemos dejar de felicitar una vez más 
por el bri l lante estado de su Escuela y por 
el de todas, pues por todas se intorevacon 
inacabable afán . 
aceptarla ea u n nuevo insul to a ñ a d i d o á los 
d e m á s . . . . . . 
— ¿ P e r m a n e c e r é i s in f l ex ib le? —repl icó . 
Y se l e v a n t ó loca de d e s e s p e r a c i ó n . 
— ¿ Q u é debo h a c e r ? — d e c í a — ¿ Q i é debo 
h a c e r ? 
E i n c l i n á n d o s e delante de Manue l . 
— Y a nada tengo que deciros sino queme 
p e r d o n é i s por haber venido á i m p o r t u n a -
r o a . . . . - - M e voy desesperada . - . - - , por-
que h a b é i s arrancado l a ú l t i m a esperanza 
de m i c o r a z ó n . Sí; no os i m p a c i e n t é i s , me 
v o y . . . - Den t ro de poco, cuando e s t é a l l a -
do de Leonlde m o r i b u n d a . . - , t e n d r é m u -
cho cuidado con no hablar del paso qne he 
dado cerca de v o s . . . . ¡Si l a pobre n i ñ a 
conociera el mot ivo que me ha hecho obrar 
y el modo que h a b é i s tenido de acoger m i 
p e t i c i ó n . . . . eso abreviar la su v ida! 
E InclinándoBO por segunda vez b a j ó su 
velo para que nadie notase su pal idez n i l a 
huellas de sus l á g r i m a s y sa l ió 
Manuel se q u e d ó solo, con l a frente apo 
yada en las manca y r e f l e x i o n a n d o . . . . 
Para distraerse de los pensamientos que 
a c u d í a n á su mente, sa l ió , fué á casa del 
conde de V a n d e u i l y a l l í , a l lado de au pro 
met ida que le s o n r e í a , p r o c u r ó o l v i d a r 
aquella penosa escena. 
Pero cataba m u y d i s t r a í d o . 
Var ias veces lo n o t ó a s í Rolanda, quien 
recelando algo le p r e g u n t ó : 
—¿Qué t ené i s? ¿ Q u é oa pasa? Parece que 
vuestro pensamiento e s t á á cien leguas de 
a q u í 
Manue l se d i B c u l p ó , p r o c u r ó bor ra r l a i m -
p r e s i ó n que BU conducta hab la producido 
en Rolanda, p e r o á pesar de todos eue 68-
fttfrzpg cayó de nuevo en ea mutismo, 
Sascripcióa del Casino Español. 
Del de Sanctl Spí r i tus se acaban de re-
cibir en el de esta capital 33 pesos con 35 
centavos en oro, como saldo de la suscripción 
n í aUzada por dicho centro en aquella loca-
l idad á favor de los inundados. 
E l t o t a l de lo recandado por virtud de 
dicha suscr inc ión , agregando á esta última 
remesa los 374 pesos con 30 centavos con-
eigaados en nuestro n ú m e r o de 18 de octu-
bre, asciende á 407 pesos con 65 centavos 
en oro. 
Aduana tíe la Habana, 
BEOAOSAGIÓH. 
Pesos. Otl. 
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C B O N T C A O - E N E R A L , 
Esta m a ñ a n a salió para Cienfaegos— 
vía costa Sor—la c o m p a ñ í a dramática 
" L u i s a Mar t ínez Casado", con ei objeto de 
ofrecer una serio de escogidas representa-
ciones en el suntuoso teatro " T o m l s Terrj" 
do l a referida ciudad. Le deseamos buena 
suerte. 
—Se han concedido 30 d í a s de prórroga 
para tomar posesión de su destino en la 
Audiencia de Santiago de Cuba, á D. Joa-
q u í n Torralbas. 
—Se ha encargado interinamente del Ne-
gociado de Obras P ú b l i c a s , de la Dirección 
General do A d m i n i s t r a c i ó n , el Sr. D. Juan 
Por te l l , Ayudante Mayor del ramo. 
—Se ha concedida au to r izac ión á la Jun-
t a de Patronos del Hospi ta l de Sen Lára-
ro, para que pueda vender á D . Joeó M. 
Cor t é s los terrenos comprendidos en la ca-
leta de San L á z a r o , propiedad del miamo, 
con objeto deque dicho tenor conatrayaun 
establecimiento para b a ñ a r caballos. 
—Anoche, por ser v í spe ra s da sua día», 
fué obsequiada coa una brillante serenata 
l a Sra. D * Elisa Posada d-) Morales, Direc-
tora del acreditado colegio "San Fernando", 
establecido en la calzada de la Reina, 98. El-
le obsequio fué dispuesto por las Profesoras, 
Auxi l ia res y Alumnas del referido plantel 
de e n s e ñ a n z a , h a b i é n d o s e celebrado la fies-
ta con el mayor lucimiento. 
— E i gremio de Fabricantes de Tabacos 
a l por menor ha acordado que desde el 1? 
del actual las ventas se efectúan en me-
t á l i c o , al 50 por 100 de lo que cobraba ante-
r iormente . 
—Ha fallecido en esta ciudad el respeta-
ble Sr. Bachil ler D . Bernardo del Junco y 
B s r m ú d e z , notario y escribano público en 
esta capi ta l , padre del conocido abogado 
Ldo . D . Enrique del Junco y Pujadas y 
miembro de una di la tada familia, á cnyoi 
individuos damos con este motivo el más 
sentido p é s a m e . Su entierro sa efectuará 
esta tarde, á las cuatro. Descanse en paz. 
—Leemos en E l Orden de Gaibarién: 
" E n la neche del e á b a d o úlcimo, llegó á 
esta v i l l a el Sr. D . Gabluo Alvarez Menén-
dez, jefe de l a c a í a comercial de Aharezy 
c o m p a ñ í a y Presidente del Casino Español. 
A l a e s t ac ión de Argi la l les acudieron á sa-
ludar le numerosos amigos y la Jauta Di-
rect iva ds l pa t r ió t i co iascituto, que de an-
temano habla dispuesto faése una comuión 
á esperar en C a m a j u a n í á su dlgao y entu-
siaetu Presidente. 
E l Sr. Alvarez no se ha restablecido por 
completo del ataque de "gr ippe" que le 
s o r p r e n d i ó en la Habana á su arribo de la 
PeDÍosula , pero conflamos en que no se ha-
r á esperar en pronta y to t a l curación." 
— H a fallecido en C á r d e n a s la señora do-
ñ a Felicia P é r e z , viuda de Pé rez . 
— L a empresa coneignataria de los vapo-
pores Clara j Adela advierte que dichos 
buques no a d m i t i r á n carga el d í a de salida, 
m á s que basta las cuatro de la tarde, aun-
que se hallen sellados con anticipación los 
oonocimtontos-
— E s t á n hac iéndose en Cádiz laa prnelo» 
preliminares del cañón do 42 millmetroa, 
proyecto del c a p i t á n D. Antonio Sarmiento. 
D e s p u é s se h a r á la prueba oñclal y com-
parat iva con el c a ñ ó n del mismo calibre, 
sistema Nordenfelt . 
—Es esperada eu Inglaterra una comi-
sión de jefes y oñeia ies del ejérci to chino 
que se dirige á Londres con objeto de estu-
dler varioB fusiles modernos é introducir el 
mejor de ellos como armamento de la in-
f a n t e r í a china. 
De l modelo qne se adopte se e n c a r g a r á la 
c o n s t r u c c i ó n de 500,000 de ellos; y como los 
hijos del Celeste Imper io , aunque no lo pa-
rezca, tionea ya en los parques de BUS pla-
zas m á s de 50 000 fueiloa sistema inglés, es 
p js ib le que adopten éate y encarguen á la 
oasa Lee la cons t rucc ión del resto. 
—Ha fallecido en Motrioo, á los setenta y 
tres a ñ o s , el c e l e b é r r i m o Nico l á s Baláuste-
gni , decano de los pelotaris españoles , uno 
de los jugadores m á s famosos que ha habi-
do en las Provincias Vasiongadas y compe-
t idor de los no menos c é l e b r e s Bishimodu y 
Chiqui to de Azpei t ia . 
Como dato curioso, haremos constar que 
cobraba por honorarios cuatro duros por 
cada par t ido que jugaba mano á mano, y 
dos cuando jugaba con com pañe ro . 
LITERATURA ¥ ARTES. 
L u i s a M i c h e l , l i t e r a t a . 
A l volver do Londres , donde clarante al-
g ú n t iempo ha v i v i d o d t s S í r r ' d t vclunta-
r í a m e n t e , á P a r í s , ¡a fara >aa ' ' v í r g m roja", 
se ha l la rasnei tamsnt^ decidida a huir de 
todas la» renniones urtblieas, para cons 
grarse por entero á H l i c » r a t u r a . 
Lu i sa Micbe l oree q i e los' trabajo^ lite-
rarios son los ú i i c o ? que pueden devolverle 
laa ilusiones perdidas 
S e g ú n parece, t rae de I i g i a t rra una 
novela, l a consabida novo'a q \e hoy escri-
ba toda bas bleu. 
Prepara t a m b i é n una " " o n i e n a c i ó u " de 
l a H i s to r i a de la Bevclav i n Francesa, pa 
r a uso de los n i ñ o s . 
F ina lmente , l a f i.mo«a Lulaa pretende 
redactar una nueva En> Ic lo^é i i Para el o 
ha aprendido el iogléf, l a n g u i que se le ba 
resistido h c m b l e m e n t o , el griego, t i sana 
c r i to y l a e s c i i t u r a cuneiforme. 
N o se sabe quo baya aprendido el espa-
ñ o l , sin duda poique c r e e r á , á seneji 'nza 
de sus compat i iotas, que eu E s p a ñ a no hay 
nadio que oscriba. 
Con tan tas leogaae, L u i » a Miche l va á 
cer una eapecie da torro de B a b e l . 
SUCESOS DEL DIA. 
I n c e n d i o . 
Poco d e s p u é s de las dos de la madrugada 
de ayer, se d e c l a r ó u n violento incendio en 
la casa que ocupaba e l establecimiento de 
gimnasia y b a ñ o s de D . Eulogio Romaguera, 
— ¡ D e c i d i d a m e n t e , — l e di jo l a j o v e n pica-
d a , — e s t á i s poco amable hoy! 
—Dispenaadme, oa lo suplico, R o l a n d a . . 
Estoy algo enfermo, m á s me hub ie ra v a l i -
do no venir puesto que os ha disgustado. 
Y , en efecto, protestando una Indisposi-
c ión, sa l ló del hote l de V a n d e u i l y volv ió á 
au casa, a c o s t á n d o s e en seguida y procu-
rando dormi r ; pero no lo c o n s i g u i ó . 
Con los ojos abiertos vela á Leonide ten-
dida en l a cama, agonizando y a y p ronun-
ciando con su ú l t i m o al iento el nombre de 
M a n u e l . . . . 
— ¡ E s t o y l o c o ! — m u r m u r ó . — ¡ Q a ó necesi-
d a d t e n í a esa mujer de venir a tu rbar m i 
t r a n q u i l i d a d ! ¡Al fln y a l cabo todo 
eso no ea m á a que una c o m e d i a / . . . . ¿Quién 
me p r o b a r á lo contrario? 
A med ia noche, no pudlendo conci l iar el 
a u e ñ o , se l e v a n t ó , ho jeó varios l ibros, loa 
d e s e c h ó , se p a s e ó por l a h a b i t a c i ó n , encen-
d i ó u n c igarro , que a c a b ó por ar ro jar a l 
suelo y d e s p u é s d i ó u n fuerte campanil lazo 
para despertar á su criado. 
Este a c u d i ó medio dormido, t a m b a l e á n -
dose y r e s t r e g á n d o s e los ojoa. 
— ¡ E n s i l l a m i caballo a l instante! 
E l ayuda de c á m a r a le m i r ó con a i re de 
asombro. 
— ¡ S u e ñ a I — m u r m u r ó q u e d á n d o s e s in sa-
ber q u é hacer y s in moverse de lan te de BU 
amo. 
— ¿ N o me has oido Manue l? 
— E l eeñor i gno ra q u i z á s l a h o r a que ea— 
di jo e l muchacho. H a c e c inco minutoa que 
ha dado l a una . -
1 Q u é t e i m p o r t a á t í eaof ¡ O b e d e c e ! . . 
— ¿ E l ieñor v a é Balir? 
calle do fí(jcipoetela,eTitre Sol y Mura l la , la 
cua', en pocas horaa fuó destralda por 
co-apUto. 
El incendio torció doede un principio 
gran K-s proporciones, e x t e n d i é n d o s e con 
v. írt; lg ino8i i rapidez por toda la casa, sin 
d i r casi t iempo á sus Inquilinos, en su ma-
yor í a estudiantes, para'ponerse en salvo 
A las vocea do fuego, dadas por el sereno 
par t icular de la casa, sobrevino un pánico 
horroroso, pueo loa inquilinos al asomarse á 
BUS habitaciones ve ían que las llamas iban 
en aumento y qne apenas les daban tiempo 
p^ra tíalvarse, p!>r cu va oauea moeh ')» ea 
llorón ó la calle ou p.-ños rnoaores, mientras 
que otros, temeroeoti de no poder ganar la 
puerta, naltaban por loa baleónos y azoteas 
do las casas inmediatas. 
E l eapectácnli) qao -SÍ p ro tón taba á la 
vUta era bo^riblo y a terradoi : por cuantas 
puertas y ventanas t a ñ í a el eatableciralento, 
s a l í a a grandes i engüe t aa de fae^o, que a-
meuazaban propa^^ree á las casas col iu-
dantos y á las del frente. 
LOÍÍ vecinos, que en los primeros raomen 
toa sa la s a r o n ü la calle, t ra ta ron do pres 
tar cuantos auxilios fneran necesarios, poro 
BUS esfuerzos se oatrellaban ante la magni-
t u d del fuego. 
E L A U X I L I O . 
A los pocos instantes do haberso d e c í a 
rado el fue^o, eo presentaron con eu acoa 
tumbrada celeridad, los cuerpos do Bom 
beroe con todo eu material rodado, pero ana 
trabajos on un principio fueron i n ú t i l e s ñ 
causa de la mala cons t rucc ión del odiñelo , 
de trea pisos y de ladrí l loa, y que de un 
momento á otro amenazaba desplomarse 
aobre aquelloa valientsa, que q u e r í a n á todo 
tranco penetrar en la casa, lo que i m p e d í a n 
sus entendidos jefes por lo inminente del 
peligro que co r r í an . 
E n vista de esto, ae concretaron á islar 
el fuego y salvar los i m p o r t a n t í a i m o a esta-
blecimientos que existen en los alrededo-
raa de la caaa en conf lagrac ión . 
L A S B O M B A S . 
L a Colón, perteneciente á loa del Comer-
cio, ae s i t uó on la toma de agua de la plaza 
de Bolón, y tendldaa sua mangueras, p r in -
c ip ió el ataque por la parto del frente del 
ed lñc io , t ra tando de aislar el fuego de las 
casas del lado. 
L a E s p a ñ a , da los Munlc ipa le i , quo tam-
b ién a c u d i ó con m u c h í s i m a oportunidad, 
o p e r ó desde la caja de agua de la calle de 
Riela esquina & Habana, y el ataque hecho 
a l fuego con su pr imera manguera fué por 
el mismo lado que el de los del Comercio. 
Vista la magn i tud del fuego, se p idió au 
x l l io á la bomba Cervantes, la cual a c u d i ó 
á los pocos instantos, a p o s t á n d o s e en la 
plaza do las ü r e u l i n a s , trabajando los bom-
beros con sus mangueras por la oaoa im-
portadora do loa Sroa. G ó m e z y hermano, y 
l ib re r í a del Sr. Valdepares, á cuyos esta 
bleoimientos amenazaba propagarse el fue-
go-
T a m b i é n a c u d i ó una brigada de marine 
ros de la Armada , con un p e q u e ñ o donKi, 
pero el auxi l io de esto aparato no fué nece 
sario. 
A T A Q U K . 
Puedo decirse que es uno de loa mejores 
que contra esta elaae do siniestros han po-
dido hacer los bomberos, y -que loa jefes, 
tanto de uno como do otro Cuerpo, han sa-
bido volar por las vidas de sua subordina-
dos, pues gracias a l acierto y p r e c a u c i ó n con 
qne ordenaban el ataque al edificio incen-
diado, no ha habido novedad de mayor 
importancia , no obstante los continuos de-
rrumbes, que ae aucod ían y el peligro que 
ofrecía la fachada pr inc ipa l del edificio, que 
estaba completamente deanlvelado. 
O B I G K N D E L TÜKGO. 
Muchaa son las ve.'elonea que corren ao-
bre el origen del fuego, pero la que ae oree 
m á s fundada es, quo el siniestro e m p e z ó en 
u n departamento en que se hallaba coloca-
do un aparato do gas, para calentar el agua 
de los b a ñ o s . 
E L E D I I T I C I O I N C E N D I A D O . 
Este era de tres pisos y hace poco tiempo 
fué reedificado, h a c i é n d o s e l e extensaa cuar-
t e r í a s de l ad r iüoa y maderas. Se dice que n i 
l a caaa n i el eatablecimiouto se hallaban 
asoguradoa. 
L a casa ae componía de 42 habitaciones, 
dos desalquiladas y cuatro en cons t rucc ión , 
h a l l á n d o s e ocupadas las restantes por los 
s eño re s siguientes: 
D. Vic tor iano Eriaabalaga, D . Florencio 
Rivero, D . Vicente Crespo, D . Alfredo 
Broetogui, hermanea Santiustls, D . Fabio 
F r e i r é y L . Ster l ing, D . J o s é M a r í a Monta l -
vo, D . Constantino Hor t a y D . Manuel M . 
Escobar, D . Feliciano Haro, Srea. Para y 
Lorca, estudiantes, D . Jacinto Oxamecdl , 
D . N . Lépez , D . C é s a r Marrero , D . L u i s 
de Alda y Emil io Prata, Sr. S o c a r r á s y del 
Monte, D . J e súa Fornos y Pedro Talavera , 
D . Carlos Bens, D . Juan B . Sangroni, D . 
Evaristo Cabrera y N . Alonso, D . Servando 
Rodr íguez y un t a l Alonso, D . N . Diaz y 
Mart ínez , D . N . Mar t ín y Lamy, D . Joaó 
Arlas, D. Leopoldo Lanler y doa hljoa, D . 
F a b i á n Barroso, D . Ricardo Betancourt , 
D . N. Pina, D . Josó Soler y hermano, D . 
Pedro Díaz Mar t ínez , D . N . Smith , D . A n -
tonio Mar t ínez , D . Felipe Garc í a C a ñ i z a r e s , 
D . N . Mar t ínez , D . J o a q u í n Last ra y D . N . 
P l ñ a y Marín. 
A las diez de la m a ñ a n a se encontraban 
un Sr. arquitecto municipal y una cuadr i l la 
de operarios, haciendo el correspondiente 
apantalamiento de la fachada pr inc ipa l . 
LOS P R I M E R O S A U X I L I O S . 
Los primeros que atacaron el fuego, se-
gftn nota que se nos ha facili tado, fueron 
los bomberos D . Ar tu ro Recaño , D . Vicen te 
Casas, don Manuel Mederos, don Benito 
Bae, don Pedro López y don Vicente Perei 
ra, quienes tuvieron que abri r una puerta 
á golpes de hacha. Y loa primerea que l l e -
garon al lugar del siniestro, fueron loa 
bomberos D. Manuel Puente, D . N i c o l á s 
FuontoB y D . Antonio F e r n á n d e z . 
UN E X J E F E D E B O M B E R O S . 
Desda loa primeros momentos ae encon-
traba fronte al edificio incendiado ol a n t i -
guo jefe que faé de Bomberos del Comercio, 
D . Timoteo Ordóñez , á quien d e s p u é s v i -
mos por las azoteas de la casa de loa Sres. 
Gómez y Hermanos y l i b r e r í a de Valdepa-
res, animando á les bomberoa que por 
aquella parto estabaa atajando el fuego. 
El 8r. Ordóñez , á pesar de haber hecho 
roQuncia de su cargo, no ha podido menos 
de tomar parte en los trabajos, a l ver á sus 
ayer subordinados en pel igro ante el vo-
raz elemento. 
H E R I D O S T CONTUSOS. 
En la Sanidad de los Bomberoa del Co 
marcio, faeron curadoa por los Doctoree 
González y N ó ñ e z de Castro, los bomberoa 
D Eustaquio B- taocrnr t , D. FranciacoSan 
taoa, D . Amonio Semeuat, D . Carlea Mar 
coa y D. Jofó Cree pe. 
En la del Ba ta l lón do los Municipales, y 
por los Doctores A g u ü e i a y Kaiz, los Ind i -
viduos slgul^nUi': Cecilio Mecbals, Jacinto 
Robein y Frauciaco Quintas. 
T a m b i é n eu la Sanidad do la E s t a c i ó n O-
flsiál, & cargo de los Doctores Romero L e a l 
y Rivera, fueron aaiRtldoB lúa s eño re s al-
guientes: R a m ó n Vivas, Kenlto Bas, Loren-
zo Simonet, Frauciaco Roob, Pedro Rafo-
aas, Ale jandio Fallde, Ar tu ro Mayor , Joeó 
Calvo, Antonio Valdós Regata, Juan M . 
Stable, Alfredo Castillo y Santiago Mede-
ros. 
L A S A U T O R I D A D E S Y POLICÍA. 
All í v lmi s al Sr. Gobernador C i v i l y A l 
c*lde Muülolpal , á lo» Jefea de Po l i c í a Gu-
bornat iva y Munic ipa l y á gran n ú m e r o de 
fanoionarioa de ambos cuerpea. 
T a m b i é n acudieron fuerzas de guardias 
de Orden P ú b l i c o y Municipales, loa cualea 
impidieron el t r á n s i t o por laa inmediaoionea 
de la casa incendiada, á fin de que loa bom 
barca pudieran trabajar con desahogo. 
PROHIBICIÓN. 
Por disposic ión de la autoridad, ae ha 
prohibido el t r á n s i t o públ ico por la "oua 
dra" on que ocur r ió el alnieatro. 
E L J U Z G A D O . 
E l de guardia se cons t i tuyó pocos instan 
t i s deapuóa de darae la seña l de fuego, ins 
t ruyendo las oportunaa diligencias. 
R E T I R A D A . 
A laa atete de la m a ñ a n a de ayer ae dló la 
e e ñ a l de retirada, quedando allí la bomba 
munic ipa l para de apagar loa eacombros.j 
D E T E N I D O S . 
Por orden del Sr. Juez de Guardia fue 
ron detenidos preventivamente, el encarga 
do de la caaa del Sr. Romaguera y el aere 
no pa r t i cu la r . 
L A B O M B A " E S P A S r A " . 
A las tres do la tarde de ayer, ae sol ic i tó 
e l aux i l io de l a bomba. E s p a ñ a , con objeto 
de apagar loa eaoombroa del edificio incon 
diado, habiendo estado trabajando dicha 
bomba tres horaa y á cuyo efecto se a p o s t ó 
on la toma do agua que existe frente á la 
Iglesia de Santa Teresa. 
H e r i d o g r a v e . 
A las aela de l a tarde del martes, al i r ol 
menor D . Franciaco Delano, vecino de la 
calle Real de Regla, á un mandado á la bo-
dega p róx ima á su domici l io , tuvo la des-
gracia de caerse en l a via p ú b l i c a , rom-
piéndoselo una botella que l levaba en ia 
fumo, cuyos fragmentos lo causaron u r a 
ñor fuó curado de pnruera in tenc ión por el 
Dr. Ochoa, quien certificó de gravo su ee-
tudo. 
R o b o d o d i n e r o y p r e n d a s . 
Poco d e s p u é s de las cinco de la tarde del 
martes, el concerge de la Exoma. Audien-
cia, p a r t i c i p ó al celador del barrio de la 
Pun ía , qae al i r á au h a b i t a c i ó n loa mozos 
Eusebio Elias y B a r t o l o m é Colón, encon-
traron la puerta abierta y quitado el can-
dado, fa l t ándo lo de la misma al primero un 
reloj de plata con leontina de oro, y a l ae-
garido un biiloto del Banco Españo l por va-
lor de 10 pesos So ignora qu ién ó qu iénes 
sean loe autores do esto htcho. 
D e t e n i d o p o r h t s r t o . 
El celador del barr io del Angel detuvo en 
!a m^drngada d* boy, on el Parque Central, 
á un individuo blanco, acusado del hurto 
de 20 peeoa y vailaa herramientas do oficol-
tor á D. Gregorio V i l l a m , vecino do uua 
aocesorlr. de la calle de Villegas. El d e t i -
nido confesó su delito y manifes tó quo los 
efectos robados los vendió en diferentes 
partes. 
L a ? e i ó n ragno;-- g r a v o . 
Una pareja de Orden P ú b l i c o p r e s e n t ó on 
la c e l a d u r í a del barrio del Ange l , d e s p u é s 
de cu rüdo en la E s t a c i ó n Sanitaria de los 
Bomberos Municipales, á D . J o s é Matamo-
ros, veoioo do la calle de San Salvador, el 
que sufrió varias leeionea menos gravea en 
el pie izquierdo al pasarle por encima las 
ruedaa del c a r r e t ó n que c o n d u c í a . 
A c c i d e n t e c a s u a l 
A l estar en la m a ñ a n a del martes el mo-
reno Teodoro Castillo, trabajando en una 
fundición que existe en la calle do Poclto, 
entre Oquendo y Soledad, tuvo la desgracia 
de sufrir una herida en el dedo m e ñ i q u e de 
la mano derecha, con una rueda de dientes 
de ia m á q u i n a de dicho taller. 
E n G - u a n a b a c o a . 
U n pardo de 25 a ñ o s do edad, que ae 
exced ió u n poco en la bebida, r o m p i ó ol 
cristal da una v id r ie ra en la fonda L a Cei-
ba, y con loa fragmentoa ae infirió una he-
r ida cu la rod i l l a derecha. 
T7na c a j a d e h i e r f í » . 
De l pozo de la casa n ú m . 36 de la calle 
do C h a c ó n , fué e x t r a í d a una caja do hierro 
que en 27 do agosto do 1890 le fué robada 
á D . J o s é Durand, d u e ñ o de loa b a ñ o s 
Campos El í seos , y on cuya caja guardaba 
unos ocho m i l pesos entre billetea del Ban-
co E s p a ñ o l y m e t á l i c o . Los autores del ro-
bo de la caja, aunque son conocidos, no han 
aido hailadoa. 
ÜLTIMAS~ÑbTICIAS. 
I n c e n d i o . 
En Bejucal fué destruida por un incondio 
la casa en que habitaba la morona Inés Ri -
vero, dejando do propagarse á laa inmedia 
tas merced á los Importan toa aorvicioa prea-
tadoa por la guardia, c iv i l y seronoa. Afor-
tunadamente, no ocur r ió desgracia porao-
nal alguna. 
L e s i o n a d o p o r u n t r o n . 
En la tarde del martea, al intentar un 
as iá t ico paear un crucero que existo en la 
itnoa del ferrocarri l de la B a h í a , cerca de la 
ea tac lón del Aguacate, fué alcanzado por la 
m&quina que arraatraba el t ren do carga 
n ú m . 39. Dicho as iá t ico fué conducido 
gravemente lesionado á dicho pueblo, donde 
ae le prestaron loa auxilioa do la ciencia mó-
dica. 
P o l i c í a M u n i c i p a l . 
Loa guard ián númeroa 24 y G6, presenta-
ron en la ce l adu r í a del barrio del Cristo al 
conductor del coche do plaza n ú m . C U , por 
estar durmiendo dentro do dleho vehículo 
y fuera de paradero, n e g á n d o s e á obedecer 
á loa referidos gaardiaa al t ra tar estos de 
conducirlo á la Ce ladur í a , por negarse á 
en seña r los documentos. 
— E l Sub brigada n ú m . 103, p r e s e n t ó en 
la Ce ladu r í a de T a c ó n á dos individuos, por 
qaejarse uno de ellos de que el otro le h a b í a 
hurtado trescientos pesoa de la carpeta del 
Hotel "Paaaje". 
—Loa guardias númeroa 188 y 200 lleva 
ron á la C e l a d u r í a de Colón á un pardo, por 
quejarse do que ol d u e ñ o de la b a r b e r í a al-
ta en la calle de Consulado esquina á San 
Miguel , le hatya maltratado de obra. 
—Los guardias n ú m e r o a 114 y 37, condu-
je ron á la C e l a d u r í a del Cr ía te , por negareo 
á preaentar les documentos y oponerse á 
que lo condujeran á la Jefatura de Pol ic ía 
Munic ip . i l , a i conductor del c a r r e t ó n n ú m e -
ro 1,903. 
C t A C E T I L L A B . 
T E A T R O D E T A C Ó N . — D u r a n t e la noche 
del s á b a d o p r ó x i m o ee e fec tua rá en ol gran 
coliseo de la a r a ñ a la función extraordina-
r i a combinada á beneficio de la academia 
do canto que dir ige D. Enr ique J o r d á , quien 
con t a l motivo dice al p ú b l i c o lo siguiente: 
E l entusiasta afecto que consagro al 
bello arte del canto, y la vocac ión que ho 
aentido para desarrollar el l lamado "armo-
nioso lenguaje de los r u i s e ñ o r e s " en este 
pr ivi legiado paía , me impulsaron á crear 
una Academia, donde m á s que con la ca-
rencia de buenas vocea h a b í a de luchar con 
defeotoa g r a v í s i m o a de eacuela que necesa-
riamente t e n í a n que corregirse. Pocos meses 
h á que rea l i zó ol e m p e ñ o de Inat i tulr el 
coatoeo aprendizaje de I t a l i a con l a ense-
ñ a n z a local y en el deseo de alentar á discí-
pulos y aspirantes, as í como t a m b i é n de 
dotar á l a naciente I n s t i t u c i ó n con los me-
ores elementos, he combinado una velada 
de programa escogido y d e s e m p e ñ a d o ex-
cluaivamente por los que reciben leccioneB 
en m i Academia de Can'o y Dec lamac ión . 
M I objeto al ofrecer esta función al púb l i co , 
quo tanto me ha dist inguido y estimado 
siempre, es lograr establecer en ia Habana 
una gran Academia p r á c t i c a con todos loa 
elementoa indlspensabloa a l completo de 
aarrollo del A r t o del Cauto, I n s t i t u c i ó n que 
tanto h o n r a r í a á Habana y t an buenoa re 
aultadoa alcanza en las grandes capitales. 
E l p ú b l i c o en la r e p r e a e n t a c í ó n de M a r i -
na, p o d r á juzgar de los adelantos realiza-
dos en t an breve t iempo bajo m i di rección 
este púb l i co Inteligente t e n d r á mot ivo 
para coadyuvar á los esfuerzos que viene 
haciendo y procura continuar E n r i q u e 
J o r d á . " 
E l programa de la ci tada función ea como 
sigue: 
Pr imera p a r t e . ~ l ? Sinfonía por l a or-
questa. 
Romanza M i a madre, del maestro 
L n z z l , por el Sr. A n d r é s R o d r í g u e z , 
3o Romanza do la ópe ra Mejlstófeles, do 
A Boito, por ol Sr. l l au i i ro Mazorra. 
4? D ú o do la camilla, do L a Forea del 
Destino, por loa S í e s . D . Juan Suredaydon 
Andróa R o d r í g u e z . 
5? Romanza del Sr. J o r d á , por la 
Srta Luisa I b á ñ e z . 
üa Romanza de l a ó p e r a Gioconda, por 
ol Sr. Suroda. 
Las piozas de canto s e r á n a c o m p a ñ a d a a 
por el Sr. D . Migue l Gonzá lez . 
Segunda parte.—Se p o n d r á en escena la 
aplaudida zarzuela del popular maestro 
A r r i e t a , d iv id ida en doa actos y cuyo t í t u lo 
ea M a r i n a , consol reparto alguiente: 
Mar ina , Srta. L . I b á ñ e z . 
Teresa, Srta. C. Cecadea. 
Jorge, Sr. R. Mazorra. 
Roque, Sr. M . Zardoya. 
Pascual, Sr. A . R o d r í g u e z . 
Alber to , Sr. F . F e r n á n d e z . 
U n marinero, Sr. S. G a r c í a . 
Director de orqueata: D . Joaó Maur i . 
" L A H A B A N A L I T E R A R I A . " — H e m o s re-
cibido el n ú m e r o sexto de l a revista quin-
cenal que dir igen loa señorea Zayas y Her-
n á n d e z Mlyares. Contiene lo alguiente: 
"Pintores cubanos: J o s é A r b u r n y More l l , 
por J u l i á n del Casal.—-Tus manos, poesía , 
por E s t ó b a n Borrero E c h e v e r r í a . - L a poe-
s ía p a t r i ó t i c a on I r landa , por Alfredo Za 
yas.—Una procesión hlatór lca , por R a m ó n 
Meza.—Un au tógra fo , por Rafael Montero, 
Pa r í a en 1821, descrito por un cubano, por 
Franciaco J o s ó Zuazo.—¡Oh, la lo ter ía! 
cuento, por M a r t í n Morua Delgado.—A 
Guillermina, poeaía , por Antonio Gómez 
Lorodo.—La Habana Elegante, por Enrique 
Fontanllla.—Anuncios." 
Desdo el primero de diciembre la sus-
cripción á este colega cuesta setenta y cinco 
centavos p la ta mensuales; y todos los pre-
cios do anuncios ó suscripciones adelanta 
das, se basan en oro al 50 por ciento, ó sea 
la mi t ad en plata de lo que se pagaba en 
billea el Banco Eapaño l de la Habana. 
T E A T R O D E P A Y R E T . — E l m á r t e a ae eatre 
nó en dicho teatro con buen éx i to la opereta 
t i tu lada I I Babheo ó L In t r igante , ea cuyo 
d e s e m p e ñ o hicieron su debut varios artistas 
á q u l e n e 8 > l públ ico recibió con agrado. L a 
Sra. Coliva fué muy aplaudida y obtuvo 
varias voces loa honorea de la chiamata. 
Laa docoraclonea y'loa trajea cautivaban la 
a t enc ión por su irreprochable propiedad. 
L a m ú s i c a de la expresada opereta es del i-
ciosa. 
Para hoy, jueves, se anuncia en el propio 
coliseo la sexta función do abono de la com-
p a ñ í a i tal iana con el estreno do la opereta 
on. tres &út09 Pascua F i i r e n t i n a , de cuyos 
papelrs se ha hecho ol eiguioate reparto: 
A U j ^ n d r o do Medic i .—£1 mulato, duca 
de Toscana, E. Glovanninl . 
Sparacami - C a n d ü i o r e , E . Grosel. 
Castrucci Caatracani, C Pr lnc lp l . 
L a u l o m l a , su mujer, R. G. Grost i . 
B i t a , au hi j», V. Forrara . 
A n g e l M í t f y o l t l ; ^ P U I É W , & M w r o M i 
Loreuzi , conjurado, T . D o r o t t i . 
A b d ol Tangher, ambajador m a r r o q o í n 
(mudo), O. Gropfii. 
Fortebraccio, E . P á r o l i . 
Lucrozia, M . Pr lnc lp l . 
Marta , A. Pangrazy. 
Luis , E . Galliuo. 
Geppino, S. Bet te l l i . 
Mari», M . Pangrazy. 
Soldado, V . B*fo t t i . 
Coro de p o p ú l a n o s , eoldadoa, consejeroa, 
esolavaa, estudiantes, oaballeroa, damas. 
Esta obra ee e a t r r n ó en el teatro Al f i e r i 
do Tun'n el a ñ o 1887 con un é x i t o extraer 
dinario, por la c o m p a ñ í a quo hoy a c t ú a f;n 
cate coliaeo. 
L a « jceha paea en Florencia, dorante is 
domiuac ióo de Alejandro de Módicis . 
L A C A B I D A D D E L C E R R O — H e aqu í la 
l ista do las «eñor i taa quo forman la comi-
fiión para inv i ta r al baile del p r ó x i m o l u 
nes 7: 
Juaefina y Elena Herrera, Clemeutina y 
Mar í a V ida l , Paulina Güel l , Petite y Marga l 
Foroade, Lieeie K o h l y , Morcedea y Mar ía 
Luisa Soto Navarro, Mar ía y Leonor Ca 
n i i l o , Leonor P é r e z do la Rlva, Conchita 
P a g ó 3 , H e r m i ü i a G o n e ó , Hortensia del Mon-
te, L i h f Casuso, Estela y BlaucaBrceh, Gal 
l l e rmiña Por tó la , Lo l i t a Valdóa Faul i , Mer -
co Uta Mur í a s , Bosita y Loreto Carbonell, 
COÜSUOIO Cabel lo , Cristina Saladrigas, 
Herminia Salléa, Guil lermina Mejor, Jul ia 
Heymann, Angel ina A r m a n d , Rosa Ele d, 
Georgina y Adr iana Sorpa, Mar ia Luisa 
Montalvo, Amparo Junco, Hortensia Del -
gado, R e n é Molina, M a r í a Luisa Acosta, 
Emi l ia Torres, Conchita Ariza . 
Estas soñori tao pueden solicitar las I n v l 
taciones fami l iares que gusten, on la secre-
t a r í a y en San Ignacio 50, altos, de 2 á 4, 
todos loa d í a s . 
T E A T R O D E A L B I S U . — L a función, por 
tandas, correspondiente á la noche de hoy, 
jueves, es tá combicada do eata manera: 
A las ocho.—La Caza del Oso. 
A lasnueve.---Ia Mascarita. 
A las diez. - Colegio de S e ñ o r i t a s . 
E N V N T R i n v x A i * . — E l Presidente: 
¿Vues t r a profesión? 
E l ficíenícZo.—Destinado. 
E l Presidente, un tanto asombrado.— 
¡ D e s t i n a d o ! . . . . ¿ D e s t i n a d o á qué? 
E l detenido, con una dulce sonrisa.—Des-
tinado á cola mease de pr is ión que no deja-
ré is do otorgarme, dentro de poco, señor 
Presidente. 
C O M P A Ñ Í A L Í R I C A . — L a del Sr. Ñ a p o 
león Sione debe embarcarse en Veracruz el 
14 del actual, eegúu telegrama recibido en 
la dirección del gran teatro de T a c ó n . Es 
to dice E l Pais . 
T E A T R O D E L A A L H A M B R A . — V é a s e el 
programa de la función do es'a noche on el 
mencionado coliseo: 
A las ocho.—Tocar el Violón. Baile. 
A las nueve.—Sucesos. Baile. 
A las diez.—.ániííZ contra Celos. Baile. 
A P E R T U R A . — L a d«l nuevo CAÍ-, du lcer ía 
y enaauohe del restaurant del Hotel Ingla-
terra, ee e fec tuará el s á b a d o 5 dol cornoa 
te. E l local e s t á magní f i camente decorado. 
Agradeceraoa mucho á su dueño , el Sr D . 
Juan A . V l l l a m i l la Invi tac ión con que nos 
ha favorecido para conourrir á ese acto. 
F I E S T A i . S A N T A B Á R B A R A . L : s Srep. 
Jefes y Oficiales de la Brigada Montada do 
Voluntarlos de Ar t i l l e r ía de la Habana, han 
tenido la bondad do invitarnos para la flea 
ta quo en honor do eu patrona, Santa B á r 
bara, ae e fec tua rá el domingo G del actual, 
á las siete de la m a ñ a n a , on su cuartel del 
paaoo do Carlos I I I . Agradecemos mucho 
la a tenc ión . 
C i s c o D E P U B I L L O N E S . — L a función de 
eata noche debe agradar macho á loa quo 
concurrau A proaenc'arla, á juzgar por el 
atractivo y variado programa de ia raiana, 
en el quo figuran difíciles ejercicios ecoeatrea 
y aorobiticoa por loa prinolpalea artistas de 
la c o m p a ñ í a del Coronel. 
E N U N A E S C U E L A . — ¿ P o r q u é no eatudifie 
la his toria! 
— ¿ P a r a qué , ai t odav í a no ae ha acaba 
do? 
U N A R T I S T A ESPASTOL —Según vemoa en 
loe porlódícoa neoyorquinos, el tenor espa 
ñol Foinando Valero, quo forma parte de 
la gran compañ ía de ó p e r a i taliana actual 
mente en Chicago, hiao t u estreno en aque-
lla ciudad el 25 del pasado, en el papel de 
Duque, ó p e r a Rigoletto. 
Nueatro compatriota produjo excelente 
efecto en el púbüoo , el cual, á poco de pre-
sentarse en escena reconoció en él un artis 
ta de primer orden. L a c r í t ica enaalza eu 
voz, su escuela do cauto y sus condiciones 
do a-tor. 
Evidentemente el Sr. Valero e s t á dest i-
nado á acrecentar en los Estadoa Unidos 
la sól ida y bien merecida r e p u t a c i ó n que 
ha aabido grangoarse ante loa m á s in te l i 
gentes públ icos de Europa. 
Do Chicago trasmiten t e legrá f i camente 
al Hera ld el siguiente ju ic io del tenor es-
paño l : 
" E l Sr. Valero ee un art ista de agradable 
preaencia, quo poseo una voz dulce, poten 
te, de gran registro y de noble t imbre. Do 
movimientoa fáciles y aoaegadoa, eanta sin 
esfuerzo y no quedaron defraudados los de-
seos de los que esperaban de él el trabajo 
do un artiata consumado. Poaible ee que en 
la ó p e r a de esta noche no haya rayado á au 
mayor al tura, pues se dice que el papel ds 
Doque no lo proporciona oportunidad de 
desarrollar todas sus facultades. A m q u e 
asi sea, es lo cierto que como cantante y 
como actor ha dado «omple t a eatisfacción 
y merece alabanza. Su adquis ic ión c o n t r i -
bu^e á la excelencia de la c o m p a ñ í a . " 
L A N A R I Z E S E L H O M B R E . — E s t e axioma 
qne deben seguir algunoa ciudadanoe aus-
triacos, debe haber servido de inspirador á 
la idea de celebrar una Expos ic ión ó con-
carao de nasología que ha de dar mucha luz 
acerca de las virtudes y vicios que repre-
eenta eee apénd i ce que todos oatentamoa 
en la cara. 
Hasta ahora la nasología ha averiguado 
que la nariz muy larga os elgno infalible de 
genio mi l i ta r . César y Napoleón no t e n í a n 
nada de chatos. L a nariz derecha, recta, 
denota un esp í r i tu justo, serio, fino y ené r -
gico. L a nariz de pico de águ i l a ea carao 
tor ía t lca en loa aventureros. L a nariz an-
cha con los agujerea muy aeparadoa y muy 
abiertos, es indicio de gran aonaualldad. 
Las que son enarcadas y carnosas corres-
ponden á e sp í r i tus dominantes y crueles, 
como lo atestiguan las narices de Catalina 
de Médlcls y de Isabel de Inglaterra . 
L a nariz p e q u e ñ a es la que pertenece á 
los esplrlrua brlllantea, pero vanoa, ligerea; 
en general ea la que gastan loa criticoa. 
En cuanto á colorea, l a nariz p á l i d a ea 
signo do envidia, de egoísmo, de aridez de 
corazón . E l que es v ivo , s a n g u í n e o , fácil-
mente Impresionable, tiene la nariz muy 
colorada, pero con t in te uniforme. 
Los borrachos tienen la punta de la na-
r iz como un pimiento, asando la frase v u l -
gar; por ú l t i m o , aseguran que l a nariz del 
hombre pol í t ico no tiene color. 
S U C E D I D O . — M e l q u í a d e s sale de caaa de 
un prestamista, a l cual ha ido á pedir d i -
nero. 
U n amigo espera á Me lqu í ades en la ca-
l le . 
- ¿ Q u é t a l te ha t ratado ese usurero?—le 
pregunta. 
—Me ha prestado la cantidad. 
—¿Do modo que te ha tratado con car i -
ño? 
— Y con mucho in te réa . 
D E L V E D A D O . — H e m o s recibido l a si-
guiente esquela: 
"Sr. Gacetillero del D I A R I O . — D o s sus-
oriptores B . S. M . y le suplican abogue por 
que no desconecto la Empresa de la Luz 
E léc t r i ca el foco de la calle 0a eaquina á 5? 
en el Vedado, pnce al poco tiempo de po-
nerla la desooneotaba cada vez qae daba 
función la Sociedad del Vedado, d e s p u é s 
para unos trabajos en Belascoaín y ahora 
hace un mea la tienen fuera de circuito pa-
ra ut i l izar la en Vento. 
No parece juato que aea esa luz la supri-
mida siempre, m á x i m e alendo aquel eitio el 
m á s obacuro del Vedado; lo equitativo ea 
que se alterne suprimiendo otraa lucea y no 
aeamoa aiempre aquellos vecinos loa perju-
dicados. 
Esperamos do su exquisita amabilidad d i -
ga algo en este sentido en su ilustrado pe-
r iódico, para que se fije el Sr. Narganes y 
sea juato. 
Se ofrecen de V d . con la mayor conside-
rac ión S. S. Q. S. M . B.—Dos su'scriptores." 
Seryieio MeteoroWgí«o de fttarinft 
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Lluvia caida. 
ó primeros sudunentos del estudio del piano por 8. 
Kolzilcoeki, de venta en Obrapia 23, almacén do pia-
no* de A. López, eu 3 pesos billetes. 
Ksto A B C compuesto ad hoc para la clase prepa-
ratoria do piauo en «1 Conservatorio de Cracovia y 
para preceder al ''Ritmo de los dedo»" de StBmaty, 
esci únifin librode rudimentos de piano q>ie explica 
cimo dehen practicarse los rjereicios; ru todos los 
d imáí se lia omitido siempre aclarar ente particular 
dujándolo á la buena discieción de los pr»(ei>ures E n 
los ejercicio.) de cinco dcd(u ha evitado ¿] autor < ui-
dadosamente lá repetición de una misma nota que 
tinto detiene al principiante por las desviaciones j 
perdidas de posición de la mano: las piogresiones ro-
croo-i y ejercicios preparatorios de las encalas y arpe-
gios—teniendo cada escala su ejercicio preparatorio, 
los ha colocado Kotzikoski con c'ara y fácil progre-
sión. Contiene además el P.an de eludios y piteas 
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O l l O N W A R m A Q I O H A . 
DIA 3 D E D I C I U I U B R E . 
£1 Circular está en en Santa Teresa. 
Santos Francisco Javier y Birino, obispo, confe-
sores. 
San Francisco Javier, do la Compañía do JOEÚÍ, 
apóstol dé la India, esclarecido por la conversión de 
los gentiles, y por sus dones de profecía y milogros, 
en 6ancban, isla do la Chioa, el cu 4 lleno dd móriUs 
y trabajos, murió el dia y do esto mes; pero su festivi-
dad sa celebra hoy por decreto del Papa Alejan-
dro V I I . 
F I E S T A S E L V I E R N E S . 
Nliaa.fi noLBHHBS.—En la Catedral la de Tetóla, A 
las S, y en ¡as demás Iglesias las do costumbre. 
COKTB I>B MARÍA. —i-M» 4 do diciembre. -Corrod-
pov de visitar á Ntra. Sra, de la Caridad dol Cobre, 
eu Guadalupe. 
EL D I A 6 D E L P R E S E N T E A L A S O C H O Y media de la mañana ee celebrará en la iglesia do 
San Nicolás de Barí á su patrono; predica el elo-
cuente orador sagrado padre D . Julio Planas: invitan 
á los fieles el cura párroco y la camarera, Nieves F l o -
res de Roj is, 16085 4-3 
J . H . 
L a congregación de Hijas de Maiia Inmaculada, 
eanónicameuie establecida en esta iglesia, celebrará 
con grandiosos cuícos la fiesta de sa inmaculada P a -
trona, los dios 7 y 8 del corriente. 
Dia 7. A las 6 y J , después del santo Rosario, se 
cantará á grande orquesta la salve y letanUs de Ntra. 
Se&ora. 
Día 8. A las ocho de la mañana será la misa can-
tada también á grande orquesta. £1 sermóu está & 
cargo del R. P. Royo, Director de la Congregación. 
iVo¿o—No sólo las Hijas do María, fino cua'quiera 
otro fiel crietiaco, pnede ganar ese día Indulgeucia 
Pleuaria, confesando v comulgando, visitare la refe • 
rida iglesia —A. M. D . G. 
15118 . 4-3 
V 0. T . DE SAN FRANCISCO. 
Continuda el novenario de la Inmaculada Concep-
cióu á las ocho de la mañana con misa solemne y rozo 
de la novena al final. £1 dia 7 al obscurecer gran sal-
ve con orquesta y al siguiente día 8, á las ocho y me-
dia de su mañana la soléame fiesta en la que ocupa 
rá la cátedra sagrada el Sr Poro. D . Luis Escalona, 
capellán de la Cupltanía General. £1 Presidente in-
vita á los fieles á estos solemnes oult-js,—Eduardo 
Muñoz y Reynoso. 15023 4-1 
E . P . D . 
Doña Paula Puerto de Barberá 
HA TALLECIDO 
á los setenta años de edad. 
Y dispuesto au entierro para hoy á 
á las cuatro de la tarde, los que BUS 
criben, eepoao, hljoa, nletoa y ami-
gos, suplican á laa personas de su a-
mlstad se sirvan concurrir á la caaa 
mortuoria , calle de O'Donell n? 13 
(Regla), para de all í ocompafiar ol 
c a d á v e r al Cementerio general, donde 
ae deepldo el duelo; favor que agra-
d e c e r á n . 
Kegla, 3 de dic lcmbro de 18Ü1. 
Juan Barberá—Juan Barberá (hijo)—Ansel 
mo Sánchez—Josó Vernct—Luis Delval. 
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E N L A C E . 
E l 13 de noviembre del presente año se unieren la 
bella Srta. D'? Sara Argibay y Prona con el joven 
propietario D . Jesé Manuel Garcfa y Fontana, en la 
iglesia del Cano, siendo los padrinos nuestros amigos 
el comerciante D . Manuel Otero y sa respetable es-
posa D? Juana Dirdé, deseando á los nuevos cónyu-
gues la felicidad á que son acreedores por las relevan-
tes prendas que los adornan, 
15099 1-3 
Unión de fabricantes de tabacos. 
Debiendo celebrar esta Sociedad Junta General 
extraordinaria á las siets de la ñocha del viernes 4 del 
corriente, en los salones del Centro Asturiano, con 
objeto de tratar sobre el conflicto surgido con motivo 
de la huelga de los cajoneros de tabacos, EC citl á los 
señores asociados, rogándoles la más puntual asisten-
ci*. Habana, 3 de dioiombro de 1891.—El Secretarlo, 
Jiafacl G. Marques. 0 1699 2d-3 2a-3 
Gremio de Fabricantes de Tabacos 
al por menor. 
E l gremio de fábricas de tabacos al por menor en 
junta general celebrada el 28 de noviembre, se acordé 
que d.s le el 1? de diciembre del corriente las ventas 
de sus mercanefas qne se venían efectuando hasta 
aquí en b 1 otes, desde el dia 1'.' del corriente regirán 
eu oro, al 60 por ciento que cadi cual lo venís efec-
tuando «"fng eu billetes.—Bl Sícrctftrio. 
15(6? 
COSES I IMAM 
GRAN ALMACEN 1>E JOYERIA Y ARTICULOS DE ARTE. 
J L C J L O I J L es una exposición permanente de las últimas novedades en JOYERIA, RELOJBRIá, BRONCES y 
PLATEADOS, los q u e se reciten directamente de las principales fábricas de EUEOPA v AMÉRICA. 
El ser todas nuestras mercancías de primera clase, es suficiente motivo para no reconocer competencia en sus 
precios, Eti todas las ventas ai contado que excedan de $10, se hará el 10 por 100 de descuento. 
C lfiV2 alt 1 - ü 
T E L E F O l S r O 1 , 1 8 6 ; 
TINTOKERTAS. 
Sígón sonerdo tómalo por esto gremio en junta 
goneral (j8leWa¿á ol 1(5 do la.vienibre dtt 1891 para fi -
jar eus precies < n oro, de«de el U' d i diciembre del 
corrie'.'lo ño redirá la siguiente tarifa, que se baci 
público pira general conocimiento Habana, diciem-
bre 3 de 1831.—El Síndico. 
P R E C I O S E N O R O . 
Plancliado. Sin pkncliar 
Li'Mi-i.'ia 'io un chaqaet 6 saco 
di casimU 
Idem de cba'cico. 
I lyji de U'i pmitaHu 
I-lcm de un aliri^o 
I tem de una levita crar.ada.. . . . . 
Por te-ñT vu saco 6 chaqué*, de 
asimir 
Idem un chaleco .,. 
Idem un psntaldn 
Idem un abrigo 
Idem una levita cruzada 
UIBETES SENCILLO». 




Nota—No pudiendo lijarse precio á la ropa do se-




























A G E N C I A D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
A G U A C A T E 5 4 . 
Bien conocida dol público la popularidad de eet i 
Ageacia. ya por lo que hace á sus justificados proce-
dimientos de legalidad en toda clase de regocios que 
ee le cenfíen; venta y compra de lincas rúnicas y ur-
banas, hipotecas, ete., ya por la especialidad en lo re-
ferente á toda clase de colocaciones, por ser la única 
agencia que con ingenuidad investiga los antocedentes 
del criado ó dependiente por el interés moral y mate-
rial del servicio doméstico, escogioudo los qne so pue-
den recomendar entre el número de criados y depen-
dientes de todas clases, por lo que tengo satisfacción 
en invitar á los señores dueños de capas, hoteles, es-
tablecimientos de víveres, etc., ote., para quo so sir-
van ocurrir á esta agencia para todo lo indicado, con 
la repci va y esmoro que tiene acreditada esta ageacia 
Aguacate B4, de Manuel Alvarez. 
15036 4-2 
Gran t ler para dorados, niquelados, 
plateados y armería. 
Se doran, niquelan y platean camas, lám-
pares, rulojes, candelabros, carabinas, re 
vólvors y toda clase de metales, so compo-
nen y empavonan toda clsao do armas. 
51, Vlllecae. 54, entre Obispo y Obrapia. 
141185 1 0 - I 
AROciacfón del (jíremio de Talleres 
de lavado. 
S E C R E T A E I A . 
Por resolaclón dol Sr. Presidente cito á tedos los 
asocia ios para la junta general extraordinaria que 
teedrá ofocto el dia 3 do diciembre en el local de la 
Socre'ETÍ», Salud númejo 7, á las siete de la uochf. 
Habana, noviembre 27 de 1891.—El Secretarlo, A. 
MuCoz. HÍI81 3-2» 
IBfiEiráS2n¡¡¿SSBÍ!i"2S2SiSHSH525ffiESffiZSES2í5252SaBB» 
un Se ourau en cualquier sitio qne flfl piesenten Sí! 
En usando L A L O C I O N Antiberpétina del Dr. [3 
•g Montos, desaparece eu los primeros momentos j»¡ 
•.y la picazón, qaedaud» dftHpaés la piel completa- d 
HJ mente curada. L a L O C I O N Montes quita los 
£1 barros, espinillas, manchas y empeines de laca 
ra, dando al rostro tersura y buen color al poco 
tiempo do usarla. L a L O C I O N estí perfumada 
y es superior al agua de quina para quitar la 
caspa, evitando así la ealda del cabello. 
Pídase en todas las boticas, y droguerías de 
Sarrá, Lobé, Johnson, Amparo, 
iñ 14988 5-1 
AVISO AL PUBLICO. 
CENTRO DE PANADEROS. 
Reunidos on esta fecha los sefiores que componen 
el gremio de panaderías, acordaron, que debiendo 
considerarse extinguidos los billetes fraccionarios, 
rija en lo adelante la base oro para la venta del pan, 
dándose por cinco centavos en oto ó plata la cantidad 
de pan que ha^ta ahon se ha dado por diez centavos 
bil etes, adoptan-lo de oate modo ol procedimiento se-
guido por todcs los gremios del comercio al por me-
uo. y por todas lae c:ases sociales incluso las empre-
sas periodísticas. 
Se admitirin eu pago de los suministros de pan los 
billetes menos de cinco petos, por la mitad de su va-
lor nominnl, y l"B de cinco en adelante, por el valer 
qaa tongan eu ineUlico, según la ostizaclón del día 
anterior al cobro 
Sin perjuicio du este acuerdo, cuando empiece tu 
primero del próximo año á regir el tratado con Irs 
Bstadoi-Unido» en cuanto á la harina se refiere, se 
anunciará ni púb'ico la ventaja que en el precio del 
pan le coirospouda obtener ese beneficio. 
Habana, 15 de noviembre de 1891. 
C i m D - l 
1 ? O 
PIDASE E L 
PECTORAL DE ANAGAHUITA 
do L A R R A Z I B A I Í , 
y ex ig i r el sello <ln g a r a n t í a 6 marea 
de fáb r i ca . 
C 1617 15-18N 
Círculo Habanero. 
S e c r e t a z í a . 
E n cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 27 
de los Estatutos se convoca á junta general de socios 
para el domingo 6 de diciembre á las doce del día en 
los salones altos del te - tro de Pairet, en la cual se 
dará caenta de las operaciones del aüo y se cubrirán 
las vacantee quo existen on la Directiva. 
A l mismo tiempo se hace preaente á los señores so-
cios qne cou arreglo á lo preceptuado en ol artículo 
15 de los Estatutos, la Diiectiva ha acordado quo des 
de el primero de diciembre próximo las cuotas men-
suales de socios so entiendan bajo la baso de oro á 
$2-50 centavos los familiares y $1-50 los personales. 
Habana, noviembre 26 de 1891.—El Seeretario, 
Antonio Qonzálos Mora. 
C 1615 10-27 
A M J N C I O S . 
P R O F E S I O N E S , 
Dr. Gálvez Guillem. 
Impotencia. Pérdidas semlnalo*. Esterilidad. Ve-
aéreo y Sífilis. 9 á 10,1 í 4 y 8 í 9. O-Keilly 106. 
O !698 20-3 D 
M. MUÑOZ 
MEDICO-CiRÜJANO. 
C O N S U L T A S D E U N A A T R E S . R E I N A 108. 
Recibe avisos de once á una en la farmacia " L a 
Reina," calle de la Reina n. 13, frente á la plaza del 
Vapor^ C 1698 alt 13-3D 
Rafael Cbaguaeeda y Nayarro, 
l íoc to r en Círnjía Denta l , 
del Colegio de Peusylvania, é Incorporado á la Uni-
versidad Jo la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado 79 A 
C n Um 26-1 D 
J)r. Angel Rodríguea. 
Se dedica á los partos, enfermedades de mujeres y 
niños: entendiendo en las demás. Consultas de 12 á 2, 
pobres grátis. Amargura 21, Habana. 
14963 5-29 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO DENTISTA. 
Haca toda claee de operaciones en la bo-
ca por les m á s modornoB procedimientos. 
Construyo dentaduras postizas de todos 
los materiales y sistemas. 
L lama la a tenc ión sobre sus PRECIOS 
L I M I T A D O S y favorables á t o d a s l a s clases. 
De ocho de la m a ñ a n a á cuatro de la tarde. 
AMARGUEA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
14723 10-2Í 
Un abogado y un procurador 
se hacen cargo de reclamar judicialmente los o:éil-
tes que se le coifien, así como de dednclr cualquiera 
otra acción en jaicio, tomando á su cargo todos los 
gastos que ocurran, sin que por lo mitmo tengan loa 
interesados que hacer anticipo alguno También com-
prarán los créditos, on los casos en qne se les propon-
can y lo estimen conveniente. Mercaderes J l , a tos, 
caarU» n. 19 de 2 á 4. 11852 26 25Nv 
Zidos. J o a ó H e r n á n d e z A b r e n 
y J o s é M * G a r c í a M o n t e s 
han trasladado su estadio á Cuba número 27. 
11591 15-2Ü N 
E D U A R D O SEMPRUN. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Esjeolalista en la? p'f^^edades nervloíaí y de la 
eargíiTit-.. CoasultaE d» r>. \ 2, S!\n J o t é n . 10. T ^ . 
Svci leciad G r s n e r a i de S e g u r o s c o n t r a I n c e n d i o s á p r i m a í i j a . 
Con eucurcilea y Agunoiia en todas las pi-ovinuiai f paablo iímpoitautov do la Isla do Cuba. Legalmex 
constituida por escritura pública otoread» n U B el Notarlo del IIDHIre Colocio de esta ciudad D. Audrús M 
rón y Rivoro y cooperada por la Lonja da Vívorea. 
C a p i t a l : $ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 oro. D i r a c c i ó n g r e a c r a i : S e n I g n a c i o 9 J , a l t o » , 
C 3f,6 78-20Jn 
—-r—v———-
llOAL M Mi PMADMM 
B F E C T X 7 A D A S I N O P B R A O X O j f f P O H U N M E D I O O . 
Nada ouesta hasta realizarse ( V R E I I Í L Y 106. 
C 1(597 1 5-3 D 
W e s t 
Se vende por 
LA MAS AGRADABLE, 
A 1ÍIAN BARATA Y LA MAS SALUDABLE. 
i r . 
T R E P A U A D A S POR E L 
Dr. JL Johnson. 
(5 ceolígraiaos de Clorbidrats de Oreiína ea cada grajea) j 
Las G R A J E A S D B O R E X I N A dol D r . 
Johnaon gozan (ie la propiedad par-1 
t icular <ie aumentar el apeti to hacien 
do á la vez máa fácil l a d i g e s t i ó n . 
Un gran n ú m e r o de facul tat ivos en | 
Europa y on A m ó r i o a han tenido oca- • 
eióu do comprobar loe maravil loses 
ofeotos de esta sustancia que adminis- f 
trada al in ter ior prodneo una sonsa-
ción do hambre q a o exige p a r a s e r l 
satisfecha una cantidad de a l imento | 
mucho mayor que la asual. 
Ningún HÍntoma- desagradable A no-J 
civo a c o m p a ñ a ecta propiedad d^ i«"T 
Gr^AJTiAS O R E X I K A ; por el iion-1 
t rar io. la tSSgetwón so hado mucho | 
m á s aprisa, p r o e c n t á n d o a e do nuevo I 
el apetito, y como consec t í^ncU» de 
c o ñ u d a s abundantos y digost iolf^» fá-
ciles, el enfermo y el desganado 
menta de poso, ongordnn, se nu t ren^ 
recuperando pronto la salud y binnea-
tar perdidos. 
D B V S N T A : 
RBOliCEBiADiLílUJIin 
Obiwpo 0 3 . 
I ) 
H o t a n a . 
1675 
SAN IGUACIO 38, 
A P A R T A D O 6 8 , — H A B A N A . — T E L E F O N O 3 4 a 
O 57s ir)«--a2A 
P-LKTKRI A , O B I S P O ES(¿U!NA A A Í U J I A K . 
ENOAMPAÑ i O T K A V E Z . * J U A N l iEVOLUCION. 
Precios escandalosamente baratos en oro. Todo á la mi-
tad de su valor. Vayan pruebas: Hule fino para mesa de 
todos colores á 50T00. Paraguas magníficos, puños de gan-
cho á $1 .50. Colchonetas á todos precios y de todos tamaños. 
El mejor calzado especial á precios sin competencia. 
4d-26 Nv 
S A M R A F A E L . IT. 
E n ofto ectablccimlento BB encuentra un variado surtido ds llortu, planta:), tanto Indígenas como exóti-
cas y un curtido oorapVío do eerailla» froBcas de lloreu y hortaliza!. 
E n objet.ií de adornrs hay un surtido de ceitos para llíres, jirdlcoras ráeticas de p i é y de colgar, porta-
bouqueU di; lodas clases, formas y coloras, coronas, liras arpas, palomas, cajones rústicos y de mosaicos. 
So hace carp:o esta casa dol decorado de nalonoa p a r a bailes y renulones, del arreglo y hechura de jardines 
y todo trabsjo lúslico de madera y piedra. 
M U S E O E S T A T U A R I O . 
Se halla situado en ¡a misma casa un mu^eo ostitnario que se baco cargo de todo trabajo do yeso y eu 61 
se eucueiitc-t una eolt-cclóu muy variada de rstatiias, raacess, ped.Btaka, llorones y todaclase da adornos pa-
ra sa'o'us y f-ictiaiias. C Ifi.̂ e alt 13-29 Nv 
D R . M O N T E S . 
D E IÍA U N I V E R S I D A O C E N T R A L . 
EspeciaMett en enfpTniodadcs de la piel y oiüiítiea» 
Consultas do 1 á 4. O'Hellly 30 A, altos. 
uAsa á« -aaNv 
Dr. Erastus Wilson, 
iMédico-CiruJauo*Ücu5ista amoricuuo, 
P x a d o 1 1 5 . 
C o c s e r v a d o r l i b e r a l . 
Muy cONSEnvAnon con res .-ect-i A la dentadiira y 
á la fa'ud; p«ro lurto L.IUEUAI. m gu trato cou sus 
clientes. 
D euks postizos do hechura más ó .•>. soncilla ti 
diferentes precios módicos. <! IrV/d 26 8 N 
A C O S T A número 19. Horas de consolta, de once 
& una. Kfpeclilida.'l: Matrid, vías urinarias, laringe y 
sifilíticas. C n. 1678 I D 
Dr. Manuel Altana. 
Ha trasladado su domicilio á Virtudes 71, altos. 
CouBultas do 11 á 1.—Grátis á los pobres. 
14492 2S-15N 
D r A d o l f o C . Botancovut i 
Cirujano-Dentista 
do la Facultad de Fensvlvania (E . U. A.) AguacaU 
número 13(5, entre Muralla y Sol. 
14173 2«-10N 
P K D H O P I I T A N . 
Clralano dentista. Especialidad en las «xtracclo-
ues rápidos y sin dolor. Precios módicos. Consaitat 
de 8 á 5. Grátis para los pobres (IA 3 á 5. Agalla 
Ifll, entre San Rafael y San Jasé. 
11018 a « - 5 N 
Dr. José María dft Jaaregnlzar.. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocola por nn procodlmien-
to soacilio ¿iu extracción dol líquido.—Especialidad 
»n ««brea palúdioiu. Obrapia -ÍS. O 1677 1-D 
A LOS SJÍLS. 
En (a Imprenta, Papelefla y En-
ciii.<fernaritftn <Ie los Sres. It. Solana 
y C°, Men-aderes 22, se h ce toda 
clase de iMPílESOSy ENtUADEK-
NACIONES para INGENIOS y CO-
LONIAS í u la forma imís completa 
quo pneda desearse. También tene-
mos heílios LIBB08 PARA PESO 
»E CAÑA y LIBRETAS DE JOR-
NALES en la forma más adecuada á 
las necesidades de Ins lincas 
He sirve por correo toda orden quo 
se nos encomiende y remitimos mues-
tras y precios Á todo el que lo soli-
cite 
También encontrariín on esta casa 
un completo surtido de PAPELE-
RIA y EFECTOS DE ESCRITORIO 
todo á precios sumamente reducidos. 
22 MERCADERES 22 
entre Obrapia y Lamparilla. 
C 1635 26-22 Nv 
Galiano 124f altos, osqnina rt Dragones 
Especialista en enfermedades veuéreo-siñlíticas y 
afecciones de la piel. 
Consultas do 2 á 4. 
T E L E F O N O NV 1,315. 
C n. 1679 1-D 
J u a n A . Murga, 
A B O G A D O . 
ílabaim 43. Teléfono 1 U , 
C 1676 1-D 
C. CARPINTIEH ANDKÉ 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres de 3 á 4 
Concordia número 125. 
11260 7»-2 8t 
Joaquín M. Demestre. 
ABOGADO. 
Yillegas núm, 76. en 817-17E 
F. N. Justiuianí Chacón. 
MÉ DICO-CIKÜJANO. 
D E N T I S T A ; 
Salud número 12, esquina á Lealtad. 13917 26-4 Nv 
Dr. Henry Bobolín. 
MEDICO-CIRUJANO. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL. 
J E S U S M A R I A 91, de 12 á 2 tarde. 
HIDROTERAPIA. 
R E I N A 39. de 7 á 10 maüana. 
C 1685 I D 
DOCTOR F E L I X GIRALT 
C o n s u l t a s dd 1 1 á 2 . 
Afecoinnes de los oídos de I á 2 Aucha del Norte 
número 31. 14343 26-18N 
VINO DE POTA 
FUE TARADO POR E L 
DR. JOHNSON. 
Contieno 25 por 100 do BU poso de 
carne de vaca digerida y aelmUablo 
inmediatamente. Preparado con vino 
superior importado directamente pa-
ra este objeto, de un sabor exquisito 
y de una pureza intachables, consti-
tuye un excelente vino de postre. 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l leva a l orga-
nismo los elementos nooesarioa para 
reponer sus p é r d i d a s . 
Indispensable á todos loa quo nece-
siten nutrirse. 
Recomendamos se pruebe una voz 
siquiera para poder apreciar sus eapo-
ciales condiciones. 
A l por mayor : 
Droguería del Doctor Jolmson, 
Obispo 53, 
P E L E T E R I A 
E l A n c o r a . 
111 OBISPO 111 
Este esUblecimieto ha sido reformado 
de manera que boy ofrone comodidad á 
nuestros favorecedores. Hoy todo el cal-
zado es fresco y de las formas más moder-
nas. Para las damas hay calzado elegante 
y de mucho gusto. De los precios no hay 
que hablar, porque E L A N C O R A es la 
que más barato vende. 
E l . ANCORA, 
OBISPO m\\m A V l l L E C A S . 
UNA P R O F E S O R A I N G L E 3 A ( D E L . O N -drer) con título da c'asos & doniloiüo y on casa & 
precios miélicos; ensnfla música, solfeo, los ramos de 
iuMmecirin en español, dibujo y ñ. hablar idiomas on 
seis meses. Dírlcirso ú Obispo 135. 
16030 4-3 
AC A D E M I A M K R C A N T I L D E F 1 I B H R B R A , ontableclda en 1HH2, Amargura 72. Idioma Inglés, 
tenodnria de libros, cálcalos mercantiles, letra Ingle-
sa coniiírolal, etc. Pensiones módicas. 
16091 15-3D 
Í N T E R E S A N T E —Clases de instrucclrtu primaria .. domicilio 6 $12 billetes al mr»; mó'odo especial 
filosólico, rápido y recreativo; conocimiento real de 
las costs y do las ciencias. Las explicaciones eeráu 
(ieniostradas i.ráctir.ament : desarrollo iulolectual. 
Infurmai^in Amistad 13;', segundo piso. 
15«06 4-3 
L E C C I O N E S . 
Un oficial del ejército, procedente de uu Colegio 
Militar, .'..•..«• i dar ieoclones á domicilio de las mate-
rias que comprepdon la V) y 2? enseñanza, lo mismo 
á adultos que á ntfios, ñurantizando ol resultado. Pre-
cios módicos. Figuras 8S impondrán. 
15078 6-3 
C l a s e s á d o m i c i l i o 
de Primera y Segunda Enseñanza. So va al Cerro, 
.TO«ÚB del Monta y vedado. IIonoraTios módicos. R e -
sultados positivos. Aguila 121, bajos, entre San Rafael 
y Pan Josó informarán. 1B117 4-3 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D E S E A co-locarse coa una familia en la Habana ó alrededo-
rus ó dará clases á domicilio y algunas lecciones en 
cambio do casa y comida; cneefia con perfección pia-
no, citara, solfeo, instrncclSn y eu poco tiempo á ha-
blar idiomas. Dejar Iss señas en el despacho de esta 
Impronta. 14954 4-29 
UN P R O F E S O R t^UE T I E N E A L G U N A S bora<i disponibles, se ofrece á los padres de fami-
lia y Directores de Colegio para dar clases de mate-
máticas ó inglés. Anlra&s P9. 14932 8-28 
UNA P R O F E S O R A D E N U E V A - O R L E A N S enseña el inglén, el francés, plauo y Bolfao en su 
rasa y á domicilio: Informan Amistad 90, y en el C a r -
melo calle 11 n. t9, entro 18 y 20. 
WOS 16-18N 
K I N D E R G A R T E N . 
para niños de ambos sexos. Sút-ima Froebel. Ense-
ñanza objativa v subjetiva. Atención ospicial al in-
glés y aléraíu. Directora Honrietta X . Dorchester. 
Habana 95. 14490 25-18N 
H M E T T A I . DOFiCHESTES 
Dá clases de francés, alemán, inglés, eopafiel, pia-
no dibojo y todos los ramos de una educación esm»-
ra^a, á domicilio ó en en morada Habana 95. 
Cursos de idiomas para señoritas do 11 á 12 mafiaua, 
para caballeros de6 á 9 do la noche. 
14491 26-I8N 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDfíS . 
C 1BK0 alt 13d-21 13a-2IN 
PÜRIFICADOR 
Z A R Z A P A R R I L L A 
D E 
BRISTOL 
^CURA TODO VICIO DE L A 






« • E F I C A Z 
C O N S E J O t U S M A D R E S , 
El JARABE CALMANTE de la 
S E Ñ O R A W I N 8 L O W . . 
Dobo usarse filompro píira la dentición ea 
los ulfíoH. AM.-nula 1-w oiic-ias ulivialoM doler 
r?H. «'alma al rmo, enra el cólic-o ventwJ y <Sí 
* i mejor romedío r.ora laa diarrefca. 
Este grabado representa «na nina pid'endo las 
y 
( C O C A - I R O N ) do ^ L J L s X j J a U ' . 
E l remedio mas eficaz que se conoce para enriquecer la sangre, re-
cobrar y vigorizar la talud de las personas dc-bilcs de ambos sexos. 
A l H O M B R E cura la D e b i l i d a d Jfervlosa, D e M l i d a d 
S e x u a l y la I tnpotencia . 
A la M U J E R cura todas las formas de Nerv ios idad , Dolores da 
Cabeza , Cloros i s j J^eucorrea. 
Están recomendadas por los Mt-dicos J se venden en todas ¡as BoticM 
cn pomos de 60 pildoras. T o m a d l a s y os convencereis, 
FitElM RADAS I'OK RL 
| / en todas las botlcaf. 
C D. IfiTS T-D 
y J I l 
D E A C E I T E P U R O 
H I G A D O D E B A C A L A O 
C O N 
H I P O F O S F I T O S D E C A L Y D E S O S A , 
E S T A N A G R A D A B L E A L 
P A L A D A R C O M O L A LFíJHE. 
C o m b i n a , d e u n a m a n e r a R a b r o B a y agrada-
b l e , l a s / p r o p i e d a d e s n u t r i t i v a s y inedic ina lca 
d e l A c e i t e do H I G A D O d e B A C A L A O y l a s 
v i r t u d e s t ó n i c a s y r a c o n s t i t u y o n t c s do i o s 
H i p o í o s l í t o s . y , c o n BU USO, SO o b t i e n e n Bimul-
^-ST^0 t á n e a m e n t e l o s efectos d u es tos d ; K víil inso;*, 
y b i e n c o n o c i d o s r e m e d i o s . E s ademas b i o n 
t o l e r a d a y a s i m i l a i l a por l o s e s t ó m a g o s m a n 
d e l i c a d o s , y n o c a u s a n á u s e a n i d i a r r e í i , como 
m u c h a s v e c e s a c o n t e c e c o u e l u s o d e l simpla 
a c e i t o . 
C u r a l a T i s i s y B r o n q u i t i s . 
C u r a l a ' A n e m i a . 
C u r a l a D e b i l i d a d G e n e r a l . ' 
C u r a l a E s c r ó f u l a . 
C u r a e l R e u m a t i s m o . 
C u r a l a T o s * y R e s f r i a d o S a 
C u r a e l R a q u i t i s m o . 
Ningún r e m e d i o h a s t a e l d í a d e s c u b i e r t o 
c u r a l a a e n f e r m e d a d e s a n t e d i c h a s , e spec ia l , 
m e n t e la E x t e n u a c i ó n en l o s n i ñ o s y l a T i s i s , 
como la E M U L S I O N D E S C O T T . 
E N V E N T A E N L A S P R I N C I P A L E S D R O G U E R I A S y B O T I C A S . 
IIBB8S í IPRESOS. 
M o d i c i n a . 
Manqnat, Traité de Therapeutiqne 2 vol. Ball , H é -
Tédité et Exercae. 1 vol. Sebillote. Intoxicaliona par 
le sublimé oontmf, chez les femmes en conches, 1 rol. 
Obispo 88, librería. 14974 4-1 
LIBROS BARATOS 
Obras de Qaevedo 1 temo $1-50 plata. E l Mundo 
Ilustrado, hiscoria. viajes, ciencias, artes, etc. átomos 
grandes con mfia de 2,000 láminas, se da por $10-60 
centavos oro. Re solución Religiosa por E . Castelar 
4 tomos mayor con láminas finas en acero $12-75 cen-
tavos oro. Historia general de España por Lafuente 
36 tomos $15-90 cte. oro. Dictiounairefranca'a, ency-
clopedie universeüe avec 20,000 figures, por Dupiney 
de Vorepierre 2 tocios $8-50. D . Quijote de la Man-
cha, por Cervantes ed ción de gran lujo 2 grandes to-
mos con láminas precix^as al etomo de grandes artis-
tas, se Ú» en la tercer.i dn su valor 6 sea $31-20. Los 
Dieses de Grecia y Rou^a, historia de los dioses, se-
midioses y héroes del gentilismo clásico, dogmas, mis-
terios, fictas y cerenio aias etc. 2 tomos grandes con 
Iqjosaq oleografías, copias de gr .ndes cuadros de los 
principales museos y mis de 600 grabados $15-90. 
Mujeres célebres de EspaBa y Poitugal, 2 ts. grandes 
cou láminas $4 25. Obras de Santa xeresa de Jesús, 
nneva ídi^ió" corregida oonCorme á los originóles é 
tomod $S 37 ctJ. Se ha'.'a do venta Salud 23 librería. 
14927 4-98 
l m i m m i 
QEAN FABRICA 
antigua casa *íne fué úe Baró. 
O B I S P O 311. 
C 1661. ? 0 - l 
BÍIAS FABRiOA E S P E C I A L 
^e.Jiraííneros y fajas h i g i é n i c a s . 
D E n. A. VKÍJA. 
Nueva invenctón. Los elogiados y cómodos bra-
gueros con paletillas de goma blanda, únicos en esta 
casa; sus buenos resultados les recoiaíendan. 
imposible la competencia cou los oapeeialea bra-
gueros, sistema B A R O . Se hacen los sistemas Sher-
man, Vilalta y Pctit, con cinturón elástico. 
Las señoras y niñas serán servidas per la inteligen-
t« señora do Vega. 
C 1C63 
O B I S P O 31 
alt 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S , Teniente Rey 37, entre Compoetela y Habana.—Se eirven á todos 
puntos con mucha puntualidad y mejor condimecta-
cióc; variación diaria, y si al marchante no le pus ta 
alguno de los platos, jamás se le vuelve & mandar; 
precios arresladoe á la situación. 
14913 io 28 4a-28 
4 2 C R e i l l y 4 2 
Aquí estoy yo.—/Qnióo?—El que da comida á $20 
B . por persona 6 sea más barato que J . Val éa muy 
abundante y excelente condicaenlasión, para lo cual 
ccento oon un reputado maestro en t i arte. 
14967 4-29 
N u e v o tren, de c a n t i n a s . 
Habana 145, entra Luz y Acosta. Se sirven á domi-
cilio; en la misiva se dan almnerzos, comidas y cenas. 
14924 4-28 
<£. S E K T O H A S . 
A petición de su numerosa cliente-
la. Mine. Bonnet acaba de instalar 
una fábrica de corsets, donde las se-
ñoras encontrarán constantemente 
corsets desde tres escudos para arri-
ba, así como cuantos accesorios con-
ciernan á los mismos. 
SAN RAFAEL NUM. 201 
T E L E F O N O N. 1,440. 
C 1655 alt 13--29 Nv 
¡ C O M E J E N ! 
40 A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato el Comején donde quiera que sea: U N I C O 
que garantiza la operación para siempre. 
l i , cibe órdenes: A . Argueira, Sol 110.—J. Perrer, 
GaUano 120 y Gloria 243. Francisco Lajara, Habana. 
14887 8-27 
SOLITUDES. 
SE D E S E A T O M A R U N A J O V E N D E M O R A -lidad para acompañar á una señora y los quehace-
res de casa, se le dará sueldo y buen trato, prefirién-
dola huórfana: también una cocinera blanca para un 
matrimonio; informarán Paula 81. 
1509a 4-3 
S E S O L I C I T A 
á D . Juan R . Armstrong, de Colón, para asuntos que 
la concierHec; darán razóa en Oficios 29. 
15076 4-3 
' V T E C E S I T O 4 C R I á D A S , manfjadoras, {. co-
JL^I cinersss, 1 costurera, 6 cr ia íos , 3 cocineros, 2 
porteros, 1 cochero, 1 ayudante de cocina, 2 camare-
ros y todos los que deseen colocarse; los señores due-
ños pidan á M. Vaüña, A guiar 75, bajos, accesoria. 
15119 4-3 
D e p e n d i e n t e ele b o t i c a . 
Se ofrece uno de mdiana edad y larga práctica para 
dentro ó fuera de la Hibana. Dirigirse personalmente 
<S por escrifo á .1. D , M., Obispo 15, barbería. 
15103 4-3 
DE S E A N C O L O C A R S E D O S S E Ñ O R A S P E -ninsulares de crianderas á leche entera, la que 
tienen abundante y buena y son muy cariñosas pata 
los niños; tienen quien responda por ellas. Darán ra -
zón á todas horas fan Pedro n. 6, fonda L a Perla del 
Muelle. 15120 4-3 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sepa alemán ó inglés para ma-
nejar un niño de dos años, que traiga buenas referen-
cias; Cuba esquina á Santa Clara, frutaría. 
15115 • 4-3 
P r a d o n . 4 6 . 
Se necesita una criada de mano blanca ú de color 
para limpiar tres cuartos y ayudar en el marejo de 
anas niñas: sueldo segán sus aptitudes: se prefiorr que 
t«ng» buenas referencias. 1^074 4-3 
Í ^ E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N D E ciiada 
lOde mano ó manejadora, tiene quien responda de BU 
conducta. Cali» del Príncipe n. 12. 
15082 4-3 
S E S O L I C I T A 
una institutriz de mediana edad que quiera ir al cam-
po; en Riela 72, informarán. 15096 2d-3 2a S 
S E S O L I C I T A N 
nna lavandera y una cocinera para corta fimilia, que 
traigan referencias Aguiar 108 15094 4-3 
ÜN A P E N I N S U L A R S O L I C I T A C O L O C A R -se de criada de mano, sabe cumplir con s i obli-
gación, y oon personas que respondan do su conduc-
ta, no maneja uiños ni cose á l a máquina. Salud 19. 
15087 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O P E -ninsular de mediana edad para el campo ó para 
la Habana, casa particular ó establecimiento, et bue-
no y trabajador; tiene quien responda de sa conducta: 
informarán Teniente Rey 82. 15093 4-3 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A A c o -modarse para acompañar á una señera sola ó ma-
manejar un niño: tiene personas que respondan por 
au conducta. Impondrán Factoría número 104. 
15102 4-3 
UN C R I A D O B L A N C O D E B U E N A S R E F E -rencias y quien responda por él, desea hallar co-
locación de criado do mano, de perlero ó dependiente 
de fonda. Impondrán en Lealtad 33. (Edad 25 años.) 
15110 4-3 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
se solicita en el teatro Albisu, casa pariicular 
15122 4-3 
D e p e n d i e n t e de F a r m a c : a . 
Se solicita uno con buenas referencias. Sol núme-
ro 12, L a Marina. 15111 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sepa su oficio, que sea activo 
y que tenga buenas recomendaciones. Prado n. 115. 
15113 4-3 
B A E N T Z A D O B E S . 
Se solicitan de muñeca, que sepan sn obligación; a-
demás algún aprendiz que dosée aprender el oficio con 
perfección. 42, Obispo 42, esquina á Habana. 
151H 4-3 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano blanco, con buenas referencias. 
Aguacate n. 132. 15100 4-3 
SE NECESITAN 
uno ó dos aprendices para la imprenta y se prefieren 
á los que tengan principios y las mejores referencias. 
O'Reilly 87. 15044 4-2 
UN A J O V E N D E 21 A Ñ O S D E E D A D D E S E A colocarse de criandera á leche entera ó á media 
leche, de un mea y medio de parida, primeriza, con 
buena y abundante leche, reconocida por los médicos 
y tiene personas que la recomienden; informarán P i -
cota 56. 15028 4-2 
SE N E C E S I T A N C O N U R G B N C I A 3 C R I A -das de mano, dos manejadoras, de 4 á 5 criados de 
mano, poi teros, cocheros con buenas referencias y 
buenos sueldos. Todos los que deseen colocarse acu-
dan á esta agencia Pidan los señores dueños que sal-
drán complacidos de los pedidos que hagan. M, A l v a -
res, Aguacate núm. 54. 
15037 4-2 
Cocinera 
Se desea una que tenga buenas referencias. Figu-
ras 39. 15060 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninsular para criandera á leche entera, 
vive San José esquina á Espada, tiene pereónas tiue 
respondan por ella. 15059 4-2 
Excelehte criandera. 
^ Dsrea colocarse una á leche entera, la que tiene con 
aoundincia y túena, tanto para el campo, como para 
otro punto, en la calle de Virtudes n. 18 darán razón. 
(Casa, médico Montslvo). 150J9 4-2 
BARBERO 
Se soliciti un aprendiz. Habana 127, el Dos de Ma-
yo. 15048 4-2 
ti N A S E Ñ O R A D E E D A D S O L I C I T A U N A / colocación da cocinera para corta familia E c o -
nomía 42. 15034 4-2 
SO L I C I T O U N A M A N E J A D O R A D E C O L O R . Sueldo 20 pesos billetes y ropa limpia, con reco-
mendación. Teniente Rey 19. 15039 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora de confianza para el cuidado de tres niños. 
Se desea de color. Informarán Agolar 59. 
J5042 4-2 
A 
C A U S A D E E N G R A N D E C E R S E L A F A -
briea de Fideos Cuba-Cataluña, hacen falta más 
rondices y algún operario semolero, 
B E R N A Z A 39 y 41. 
15029 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I & -snla de criandera á leche entera, tiene dos meses 
de parida, con buena y abundante leche, recien llega-
da de la Península, tiene personas que la garanticen: 
informarán Suárez núauro 4. 
14949 4-23 
UNA P R O F E S O R A I N G L E S A D A R A E L uso de su plano y unas lecciones de solfeo, plano, 
idiomas y los ramos de instrucción, on cambio de casa 
y comida. Todo con perfección. Dejar las señas eh 
la librería de Wilson, Obispo número 43. 
14919 4-39 
t i n a b u e n a c o s t u r e r a 
se necesita en Empedrado número 
C 1654 4-29 
S E S O L I C I T A 
una manejadora formal, en Aguiar número 126. 
14961 4-29 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, que sea diligente páta el ser. i -
cio de una familia: se paga buen sueldo. Aguiar 40. 
14969 4-29 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano que sepa su obligación. Villegas 
número 76, altos. H9G4 4 29 
SE S O L I C I T A 
una señora de media edad para la cocina de un ma-
trimonio solo y limpieza de la casa, que traiga infor-
mes y deeé¿ tranquilidad. Razón Aguiar 48. 
14948 4 29 
M a y c r á o m o 
Desea colocarse uno que ha estado en ingenios cen-
1 rales, posée la teneduría de libros por partid*! doble. 
Dirigirse á Neptuno número 82. 
14951 4-29 
Ü N S E G U N D O D E P E N D I E N T E D E F A R -macia y un aprendiz trayendo ambos buenas re-
ferencias. Botica francesa, San Rafael esquina á 
Campanario. 14960 5-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera, de color, de 9 días de parida para criar & 
leche entera la que t'ene buena y abundante. Callo 
de Atocha número 9, Cerro, informarán. 
14957 4-29 
E S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A F I N A Y 
dü moralidad para servir á la mano y repasar la 
ropa, bien sea para aquí ó para ir al campo; advierte 
que no tenga que intervenir con niños y tiene por re-
comendación familia á quien ha servido quince años 
y nana una onza oro ó 17 pesos plata y ropa limpia y 
darán razón Colón 31. 15038 4 2 
UN A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A S O L I C I T A cernida y almueizo en caea particular en cambio 
de lecciones de inglés ó en precio módico las comi-
das salo, deseando sea por los barrios de Colón ó Sa-
lud. Se exigen y dán referencias. San Nicolás 98 y 
Amistad 9J. 1*033 7-2 
S E S O L I C I T A 
elquilar una casa con mucha capacidad, agua abun-
dante, algibe y cloaca. Aviso Mercaderes 11 el por-
tero. 15072 i-2 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de 12 años, blanca para acompañará 
un matrimonio; se le dan 10 pesos btes. y se la viste y 
calza. Zulaeta 26, cuarto número 41̂  
U07I 4-2 
SE S O L I C i T A UNA B U E N A C O S T U R E R A que eorte y entalle por flguría y una criada de mano 
q ia sepa coser, ambas cou buenas recomendaciones y 
que sean do color: impondrán Manrique 128 
15065 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano con la condicién de que tenga 
cartilla: informarán de las 10 de la mañana en ade-
lante en la calle de la Habana número Í73. 
15066 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de formalidad para atender á u n señor de-
licado de salud. Bernaza número 16. 
15051 4-2 
S E S O L I C I T A N 
dos criadas, una de mano que entienda algo de má-
quina y recomendación 20 pesos y ropa limpia y una 
chica. Amistad 13. 15050 4-2 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O blanca que sepa desempeñar el oficio y coser en máquina y 
á mano, que no reciba visitas de ninguna clase y tam-
bién se solicita nn muchacho recien ÜHgado d e l 2 á 
14 años para que ayude al criado de mano en el eervi-
c;o. Sol 108, altos. 15052 4-2 
DE. - .EA C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E criandera peninsular con buena y abundante leche 
para criar á leche entera: tiene quien responda por 
ella. Mercado de Colón, café L a Lidia, na. 7 y 8 por 
Animos. 1505!i 4-2 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R de manejadora ó de criada de mano: tiene quien 
responda por su conducta. San Pedro número 20, fon-
da de Fariñas darán razón. 
15063 4-2 
UN A S I A T I C O B U E N COCIN1SRO, A S E A D O y muy fojmal desea colocarse en casa particular 
ó oatablecimieuto: informarán Revillagigedo n. 7. 
15003 4-1 
DN A J O V E N D E C O L O R D E S E A U N A C A S A _ donde ir á coser por días. Calle de Bernal n. 9. 
15002 4-1 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -
E./Enlar de mediana edad para criada de mano ó 
acompañar á una señora. Cuna n. 3, relojería darán 
razón. 15001 4 1 
C O C I N E R A . 
Se solicita una de co or de mediana edad, que trai-
ga buenas referencias, sueldo puntual. TrocadorJ 107, 
entre Galiano y San Nicolás. 
14941 la-28 8d-29 
C R I A N D E R A . 
Se solicita una buena á leche entera, á la que so a-
bonará un buen sueldo. Virtudes 28. 
14940 la-28 3d-29 
MA N U E L V A L I Ñ A N E C E S I T A D O S C R I A -daa $30; una manejadora 30; 2 cocineras 25; una 
costurera; una joven que sepa peinar y coser; 1 cria-
do y tengo crianderas, cocineros, porteros y todo lo 
que pidan. Aguiar 75, bajo», accesoria. 
14938 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N l N -sular pura criada de mano ó manejadora; tiene 
personas que respondan por su conducta: impondrán 
calzada del Cerrro número 855, interior. 
14903 4-28 
SE S O L I C I T A N DNA C O C I N E R A Y UN criado blanco; que ambos sepan su obligación y que sean 
muy aseados; quo traigan boenoa informes, 6 si no que 
no se presenten. Campanario n. 31, de doce á seis de 
la tarde. H897 4 28 
C O C I N E R A . 
Se desea una; no tiene que ir á plaza ni mandados. 
O'Reilly número 66. 14937 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N P O t v T E B O para tabaquería ó casa particular, teniendo per-
sonas que respondan por él. Informarán calle de C u -
ba n. 81. 14901 4-28 
{JÜ N E C E S I T A N P d R A U N I N G E N I O D E 12 
( o á 15 albañiles que sean entendidos en su oficio: 
también seis mecánicos y dos calderotoroa. Mercade-
res 12, altos, informa; án. 14899 5-98 
O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A J O V E N blanca 
de manejadora de niños ó niña; tiene quien rea-
ponda por ella; sueldo $25 B ; callo del Raye n. 27. 
14905 4-28 
S E S O L I C I T A 
una jovencita do diez á doce añes para entretener una 
niña. Animas 99. 14931 4-28 
AL O S H A C E N D A D O S D E M A C Ü R I G E S Desea colocarse un buen cocinero y repostero en 
esa localidad: es un buen criado para cualquier finca, 
lo mismo para guardia ú otro trabajo: tiene los mejo-
res informes de «u conducta; pueden dejar aviso calle 
Keal esquina á Santa Catalina, Gutiérrez y Hno: sa 
be leer y escribir. 14933 4 28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A G E N E R A L C O ciñera peninsular, aseada y de buenas costum-
bres en una casa particular que no sea de mucha fa-
milia: tiene personas que la recomienden: calle de 
Santa Clara n. 14, impondrán. 14929 4 28 
S E S O L I C I T A 
una manejadora joven, blanca y con buenas referen-
cias; en Manrique número 126. 14933 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A P E -ninsular, con buena y abundante leche, para criar 
á leche entera: tiene personas que la garanticen: C a r -
los I I I n. 6, fonda, informarán. 14909 4-28 
SE D E S E A UN C R I A D O D E M A N O D K CA-lorco á 16 años. San Nicolás número 170, infor-
marán. 14915 4-28 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A N -dera peninsular con abundante leche para criar á 
leche entera, tanto para la Habana como para el 
campo: tiene quien la recomiende. San Miguel 113 
informarán. 35000 4-1 
S E SOLICITA 
un aprendiz de tabaquero que tea honrado, sino que 
no se presente, en Obispo número 25. 
15015 - 4-1 
UN J O V E N I T A L I A N O D E 30 A Ñ O S D E edad instruido y práctico en el comercio y que habla 
español, desea encontrar colocación en esta c i u d a d ó 
en cualquier otro punto do la Isla. Dirigirse á B . T , , 
Apartado 231. 1B013 10-1 
S E S O L I C I T A 
una lavandera y una criada de mano que ayude á la 
var para poca» personas: tienen que traer buenas re 
comendaciones. Informaráii en Amargura 16. altos. 
15019 4_i 
w R I í K c E A U N C R I A D O D E M A N O Q U E esté 
acostumbrado al servicio de mano, sueldo 15 pesos 
billetes seguros y ropa limpia; sino tiene persona que 
responda da su buena conducta que no se presente. 
Habana 204. 15020 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C H I A N D E R A D E poco tiempo de parida, á media leche ó leche en-
tera: £n la misma una general cocinera, teniendo 
quien responda por tu conducta Économía 33. 
15ul0 4 i 
MA N E J A D O R A O N I Ñ E R A ; S E S O L I C I T A una para manejar una niña reciea pacida y que 
quiera ir á Nueva Gerona (Isla de Piios) donde re-
(ide la fanilia que la necesita. Figuras 88 impondrán. 
15079 6-3 
C o c i n e r a 
Se solicita una de color de mediana edad para un 
matrimonio, ha de saber cumplir con su obligación y 
ser muy aseada. Jesús María 88. 
15101 4-3 
A t e n c i ó n 
Desea colocarse un joven de dependiente de fonda 
6 café, Cnmpostela número 36, café. 
15097 4-3 
S E S O L I C I T A 
ana cocinera y un muchacho para el servicio de mano 
Ancha del Norte número 31. 
15083 4-3 
S e s o l i c i t a n 
en S>n Rafael número 1, principal, izquierda una 
criada do mano y una cocinera que sea blanca. 
15084 4-3 
S E S O L I C I T A 
nn muchacho ó persona á propóaito para vendedor 
smbulante, dándole un pequeño sueldo y mi tanto 
por ciento Industria 5S. 
15081 4-3 
C o c i n e r a 
Se solicita una para Jesús del Monte: tueldo 15 pe-
sos oro: en San Ignacio 11 impondrán. 
15085 4-3 
V I S O — D E S E A N C O L O C A R S E U N A S E -
Jry, ñora, para criandera á meaia Uche ó á leche en-
íwa y una joven para criada de mano, son peninsula-
- ínen personas que respondan por au conducta: 
bopoadiáa Crus del Padre n. 2 inmediato 4 la fábri-
-:•; do iistanillo. 1501." 4-2 
A g e n c i a d e n e g o c i e s . 
Aguac te 58, entre Obiapo y O-Reilly; necesitamos 
una manejadora por £10 oro, usa criada de mano de 
10 á 1S 'fio» por $10 B , B y dos cocineros. 
15034 é-2 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse de cocinera, sabe su obligación y tiene 
personas respetables que la recorni»nden: sueldo 15 
pesos plata. Habana 128, en los baios. 
15017 4.1 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para los quehaceres de la casa. 
Duerme en la colocación, gan-» 25 pesos billetes y ro-
pa limpia y se trate como de la familia San Rafael 
número 146 A , entre Belascoaín y Lucena." 
15016 4.1 
y ^ E S E A C O L O C A E S E U N A C R I A N D E R A 
l /peninsular con buena y abundante leche para 
criar á leche entera, teniendo quien la recomiende, 
Suárez 9S*. altos informarán. 
15007 4_i 
E S E A C O L O C A R S E U N A E X C E L E N T E 
cocinera y repostera peninsular, aseada y du toda 
coefianza, bien sea para casa particular ó almacén: 
tiene personas que respondan de au conducta: infor-
marán Santa Clara 39. 14971 4-1 
UN A S E Ñ O R A S O L A D E S E A E N C O N T R A R una casa para acompañar á una señora, coaer y 
ayudarla en loa quehaceres do la casa: vive Barcelona 
número 2. 14975 4_i 
NA P E R S O N A D E E D A D Y R E S P E T O S E 
ofrece á las personas acomodadas para cuidar 
una quinta ó casa de recreo sin que por esto cobre 
sueldo de ninguna clase. Diríjanse por escrito ó per -
sonalmente á Lealtad número 21. 
14973 4_i 
S E S O L I C I T A 
una manejadora blanca ó de color y una cocinera que 
puedan presentar recomendación. Campanario 36 
14996 4-1 
N J O V E N I N T E L I G E N T E E N E L C O M E R -
cio solicita ponerse al frente de nn establecimien-
to: entiende de prendas y ea relojero de profeaión, no 
admite plaza de dependiente. D a cuantas referencia* 
sean neceaarias. De 6 á 10 de la mañana todos loa 
días. Oquendo 37, frente á Garcini. 
14995 4_i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N B L A N C A de criandera á leche entera la que tiene buena y 
abundante y personas que la recomienden. Muralla 
113 informarán. 14994 4-1 
DE S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O de color, aseado, joven y de inmejorabie conduc-
ta, teniendo personaa que respondan por él. Cuba es-
quina á Acosta, bodega informarán. 
14984 4-1 
EN P R A D O 107, S E S O L I C I T A U N B U E N criado de mano, con recomendaciones de su con-
ducta y aervicios. 14976 4-1 
UN A C R I A N D E R A D E C O L O R D E B U E -na y abundante leche y muy sana, solicita colo-
caraC) de buena conducta, calle de Gervasio número 
152 impondrán. 14979 4.1 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A B L A N -ca de mediana edad para cocinar 6 acompañar á 
una señora eola; teniendo personas que respondan 
por su conducta. Tenienie Rey esquina á Bernaza 
puesto de frutas darán razón. 14978 4-1 
U- NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S K A C O L O -carse de ctiada de mano en casa particular. T ie -
ne per.'onaa que respondan por eila: San Miguel 175 
informarán. L a familia que la solicite que sepa el 
sueldo que gana; sabe cumplir con au oblisaéióu. 
14987 4-1 
B A R B E R O S 
Se necesita un aprendiz adelantado y que tenga as-
piraciones, ó un oficial que por la semana s^ ocupe 
en otra cosa, para sábado y domingo. San Rafael y 
Aramburo barbería. 14992 4-1 
M a n r i q u e n ú m . 3 5 . 
Desea colocarse una excelente criada de mano 
acostumbrada á ette servicio, es de mediana edad y 
también para^manejar un niño chiquito ó acompañar 
una señora; tiene personas que la garanticen. Manri-
que 35, informarán. 14993 4-1 
UN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , J O V E N y aseado desea colocarse en cata parricular ó es-
tablecimiento: informarán Habana 159. 
14972 4-1 
C r i a d a d e m a s o 
Se solicita una mujer fuerte que esté acostumbrada 
á trabajar y sepa nacerlo bien, de lo contrario que no 
se presente. Campanario 78 informarán. 
14991 4-1 
UN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A D E S E A C o -locarse on una casa respetable para cuidar nn n i -
ño ó bien para acompañar á una señora; presenta 
buenas referenoias: informan Acosta 93. 
15P05 4-1 
S E S O L I C I T A 
una institutriz, qao adtreás de poeesr la niúsioa é 
idioma?, reúna los conocimientos que constituyen la 
educación para completar la de una niña. Informarán 
Habana 1C8. C1658 5-1 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -'(u'ar <in criada de mano; informarán Industria 128 
14852 4-29 
UN J O V E N Q U E H A C U R S A D O T f i N E D U ría de libros por partida doble, desea colocarse 
de ayudante de carpeta, cobrador para llevar los li-
bros de cualquir clase de establecimiento, prestándose 
á la vez á trab»ji>r en las faenas de la casa coa muy 
pequeña retribución, pues lo que más desea es ocu-
parse; tiene quien abone por au conducta. Dirigirae 
Monte número 90, sedería L a Antorcha. 
14918 4-28 
DOS S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S D E S E A N colocarse de crianderas á leche entera, tienen 
buena y abundante leche y personas que las garanti-
zan: informarán Cárcel esquina á Morro, café. 
14908 4-28 
D e p e n d i e n t e do f a r m a c i a 
Sa ne^í-tita uno en !a farmacia " L a Caridad" Te 
jadillo 38, es inútil qu's se presente sino cuenta con 
muy buena? referencias. 
14921 4-28 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E D O S M E S K S de parida desea colocarse de criandera á media 
leche la que tiene buena y abundante y tiene perso 
ñas que respondan de su conducía: impondrán Com 
postela 129. altos. 14930 4 28 
UN M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R D E S E A colocarse, él de portero, criado de mano ó cama 
rero, sabe leer y escribir y ella para manejadora; 
criada de mano, camarera ó para acompañar á una 
señora, ea carlñoaa y amable, sabe coser bastante re-
gular. Maloja esquina á Marqués González, bodega 
14925 4-28 
8 , 0 0 0 $ o r o . 
se da en pacto ó hipoteca sobre una caaa de la calle 
del Prado, acera de la brisa, entre Colón y Neptuno, 
con la condición de vivirla el que da el dinero. Nep-
tuno 41, oasa de préstamos darán razón. 
14894 7-27 
S e s o l i c i t a n 
repartidores en el Centro general de suscripciones en 
Neptuno n 8 C 1636 «-24 
EN UNA F I N C A D E L A J U R I S D I C C I O N D E Sagua se solicita nn profesor de seguida enae-
ñ ¡uzi , para la educación de un idño. E n el colegio 
"Santiago Apóstol," en Sagua la Grande, informarán, 
C 1629 28-21 N 
G O M A S 
C O M P R O 
R O M A N A S Y C A J A S D E H I E R R O , por deterio 
rodas que so hallen. 
También las compongo y afino y las marco al siste-
ma métrico. 
Vendo y arreglo posas para toda clase de balanzas. 
Paso á domicilio ó en mi morada. Marqués Gonzá-
lez núm. 50, esquina á Carlos III .—Francisco Mar 
torell. 15070 4 2 
E C O M P R A N C A S A S E N E L T E R M I N O M U 
C5nlcipal do la Habana de todos precios ó se imponen 
con garantía de las mismas en partidas baratos cua-
trocientos mil pesos oro, sin más intervención que loa 
interesados, aun cuando no eaié puesto este anuncio: 
razón Galiano. camisería de Ferro, entre San José y 
San Rafael, de 11 á 2, 14989 4-1 
S e c o m p r a n p i a n o s y m u e b l e s 
y espejos aunque estén manchados por lotes ó por 
piezas, pago bien y necesito un aprendiz y si entiende 
en arreglo de muebles se le colocará por meses; en 
L u z 66. 14917 4-28 
M u e b l e s 
Se compran en grandes y pequeñas part'das lo mis-
mo que en prendas de oro y plata, pagándi.loa mejor 
que ninguna otra casa. Aguila 102, entru B m José y 
Barcelona. 14920 15 3 ' N 
A l h a j a s , b r i l l a n t e s , oro , p l a t a v i e j a 
y muebles, se oompran pagando altos precios en gran-
des y pequeñas partidas. Neptuno esquina á Amis-
tad, á todas horas. 14331 20-13Nv 
Muebles, prendas de oro y plata. 
Se compran pagándolo bien. Calle de San Rafael 
número 115, esquina á Gervasio. 
14233 26-18 N 
do 
SE COMPRAN LIBROS 
t o d a s c l a s e s y b i b l i o t e c a s . 
Salud 23, librería Nacional y Extranjera. 
134'6 40-22 
PEBDIDA8. 
DE L A I G L E S I A D E M O N S E R B R A T E A C O N -cordta 7 ó Villegas 68, atravesando por Amistad, 
Neptuno, Parque, Obispo y Villegas ae ha perdido 
en la noche del jueves 26 una pulsera de oro mate con 
una roseta de brillantes; se gratificará á quien la pre-
sente en Villegas 68. 15016 4-2 
EN L A N O C H E D E L 27, D E S D E L A F O N D A L a Comercial á Animas 5, se dejó olv dado en el 
coche número 31 un abrigo de casimir color avellana: 
ee suplica al cochero ú otra persona que lo haya leco-
gido lo devuelva á S i n Ignacio y Obrapía, depósito 
de tabacos de L . Carvajal, que se agradecerá y grati-
ficará. 14944 19-28 3d- íS 
EN L A N O C H E D E L 26 D E L C O R R I E N T E S E ha extravi'do una perrita negra mixta Chihuahua, 
nunquita, emiende por Negrita; el que la e c t r e g u e í n 
la calle del Teniente Rey 94, será gratificado oon 25 
pesos billetes de Banco. 14934 4-28 
« i s a l , M e l e s y U a s . 
CASA DE FAMILIA. 
T e n i e n t e - R e y n0 1 5 . 
Esta antigua casa, completamente reformada, reúno 
al confortable de hotel, la tranquilidad de la casa par-
ticular. Ssrvicio en restaurant sin horas fijas. De -
partamentos para familias. Precio J módicoa. Asis-
tencia esmerada. 14936 8-3 
M.0111LEM 
VINO DE PAPAYISA DE 6ANDÜL. 
Durante la Lactancia produce este Vino resultados maravilloaos, sobre todo, et los niños pade-
cen de diarrea. Con este VINO DEPAPATINA no solo «e detienen laa diarreas, facilitando la di-
gestión y ao evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de laa señoras embarazadas, 
lo mismo que lea dolores de vientre, aino que también hace arrojar laa lombrices, causa muy fre-
cuente de muchos padecimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina ana mismas pro-
piedades, aln el inconveniente del mal aaber y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido 
honrado oon un informe brillante por nuestra REAI, ACADEMIA DB CIENCIAS. L a P A P A Y I N A 
(pepsina vegetal) ha sido adoptada por el Gobierno de Francia en loa hospitales de ni&oa, habiendo 
producido siempre reaultadoa asombrosos y disminuyendo la mortandad. 
E n laa D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del a -
parato digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE FAPATINA DE GANDUL exigiendo al 
comprarlo el sello de garant ía , para evitarlas imitaciones. 
L a Papayina et auperior á la Pepsina animal porque peptoniza hasta dea mil veces au peao 
de fibrina húmeda y la Pepsina animal aolo 40. L a P A P A Y I N A (pepsina vegetal) CMBCQ de mal 
olor. E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L parece por sti e íquisito paladar un licor de 
postre. 
E l V I N O D E P A P A Y I N A de G A N D U L preparado por el Dr. Revira, ea propiedad ex-
cluaiva de Alfredo Pérez-Carrillo, Químico-farmacéutico, Salud 36. Teléfono 1,848. 
B P ' S e vende en todas laa droguerías y boticas. Exíjase el sello de garantía, 
C n. 1668 1-D 
SE A L Q U I L J A 
una lisrmoaa sala y habitaciones espaoiosas. Calle de 
la Habana n. 3¿. 1509^ 4-3 
H O T E L C E N T R A L . 
E n la casa de este nombre, Virtudes 2, se alquila 
un hermoso salón con gabinete, propio para despacho 
' estudio, ñor su tanto smicio 4« criado y luz. 
15109 6-8 
B s r a a z a n . 1, a l t e s . 
Se a1quilan hermosas habitaciones con balconea á la 
calle y con vista á loa teatros y parques; ae da llavín. 
15088 4-3 
O b i s p o 5 7 , e s q u i n a á A g u i a r . 
So alquilan dos habitaciones espaciosas en 2° piso, 
con viata á la calle, azotea y demás comodidadea. 
Para inforraei en loa bojes, peletería E l Paaeo. 
16107 4-3 
E n l a c a l l e d e l P r a d o n? 7 8 
ae alquilan habitacionee, amuebladaa y sin muebles, 
á peraonaa de buenas referencias, con comida y toda 
asistencia. 15105 4-3 
T E E S H A B I T A C I O N E S , 
una sala eon puerta á la calle y dos contiguas, pro-
pias para estudio de abogado, escritorio ó natableci-
miento en escala menor, O'Beilly 37 entre Habana y 
Compoatela. Se alquilan en 5 ce o tenes. 
15041 4a-l 4d-2 
O b r a p í a 3 0 
Se alquila, siendo propia para almacén por su si-
tuación, también ae vende; informes Esteban B . Gar-
cía, Mercaderes 4, de 12 á 4. 
15108 4 3 
Ípn casa tranquila y decente se alquila una habita-Lición baja, darán informes en la misma, calzada de 
San Láraro 288. 15095 4-3 
f ITn muy buena proporción se da en arrendamiento y E l Molino, situado en el 'ierro. Peñón número I , 
con motor de agua abundante y fuerza de 40 caballos. 
Mapuinaria para moler harina y para cualquier clase 
de industria 
Cuenta con un lecal espacioso para talleres y habi-
taciones, unas do mamposrería y otras de madera. 
Infonnarán para el ajuste, calzada del Cerro n ú -
mero 741, 151'6 15-3D 
En $50 pesos billetes ae alquila la casa Puerta Ce-rrada uómero 5, entre Factoiía y Suárez, con sala 
da dos ventanas, como or, cuatro cuartos, cocina, 
Hgua, etc E n la bodega esquina 4 Suárez eatá la llave 
y su dueño Cuba 143. 15026 4-2 
OJO. 
Se alquila ó traspasa el local de Mural'a 123 con 
unos preciosos altos, balcón á la calle y 6 cuartos: en 
la misma impondrán. IEOÍO 4-2 
Prado 4 Colegio. 
Se alquila ura habitación á una Señora ó Señorita, 
con asistencia ó sin e'U 15054 5-2 
V E D A D O . 
Se alquila la casa, calle 7" núm. 
impondrán. 15017 
135, en la misma 
8-2 
S E A R R I E N D A . 
Un migaíflco potreo compu-isto de treinta caballe-
rías de tierra del mejor pasto, á ocho leguas de esti 
ciudad, con fácil comunicación. 
Está dividido en cuartones, hay muchas palmas y 
buena caaa de vivienda con el batey cerrado de pie-
dra 
Las aguadas son fértiles. 
E n la calle de Dragonea frente álrijoa, letra D , in-
formarán. 15055 4 2 
SE ALQUILA 
la hermosa caaa calle del Empedrado número 21. L a 
llave on la botica E l Amparo.—Tejadillo número 25, 
entre Aguiar y Habana impondrán. 
15057 6-2 
Se olquila la casa de Antón Recio número 50, con buenas comodidadea, cinco cuartos, sala, saleta, 
un salón alto y patio con una reata, toda de azotea: 
informarán Prado 25, au dueña. 
15008 4-1 
Se dan muebles en alquiler y al quieren con derecho . _ á la propiedad: ae venden baratísimos al contado 
y también á plazos pagaderos en 40 sábados. Villegas 
número 99, E l Compás, mueblería de Betancourt. 
Telefono 526. 14998 4-1 
Se alquila en cuatro centenes la hermosa casa C a l -zada de Jesús del Monte núm. 148, con sala de 
azotea, saleta, cuatro cuartos grandes y demás como-
didades, frente al puente de agua dulce donde «-stá la 
estación de Villanueva, es propia para estableci-
miento ó familia, la llave al f íente y au dueño Obra-
pía 57, altos entre Compostela y Aguacate. 
14c;82 4-1 
Se alquila la cusa calle dé la indiutria u. 41, cou sa la, comedor y cuatro cuartos hermosos, llave de 
agua y acabada de reedificar: tratarán de su ajuste 
Kstrella 62. 15004 6 1 
Se aquila la ca^a calzada del Vedado número 118, con grandes comodidades: la llave en «-1 116 y res-
pecto da su urecio se cede el contrato que tiene de 
ii:quilinatú hasta abril, por poco más de la mit ul de 
lo que gana. Tratarán Industria 122, entre S^n Ra-
fiel y San Miguel. C 1653 4-29 
E N F A M I L I A 
Se alquilan bermoeas habitaciones, dando todaa á la 
calle, con ó rin comida. Trocad OTO núm. 83, esquina á 
Blanco. 14959 1 6-29 N 
H a b i t a c i o n e s 
Se alquilan altaa y bajaa y con vhta á la calíe, frea 
cas y eopaciosaa con entrada independiente en la her-
mosa casa de Neptuno 19, á una cuadra del parque 
Central. 14965 4-29 
S e a l q u i l a n 
habitaciones con vistas á las callea de Prado y Vir-
tudes, altos de la fonda L a Democraela, Prado 102 
14958 4-29 
Se alquilan hermosas habitaciones altas, á la brisa con balconea á la calle, baños y toda asistencia, á 
personas decentes y con reíerenciaa. Zalueta n. 3, 
frente al Parque Central y Propaganda Literaria. 
14956 4-29 
1 3 C E E I L L - Z " 1 3 , 
ae alquilan habitacionea altas y bajas y además una 
cocina propia para despachar cantinas. 
14955 4-29 
SE A L Q U I L A N 
habitacionea ft matrimonio ó señoras solas; también ae 
alquila una cocina ó se da en cambio de comidv. A 
mistad n. 37, entre Neptuno y San Miguel. 
14911 4-28 
E n t r e s d o b l o n e s 
ae alquila la casa con dos ventanas y azotea. Picota 
número 89. 14910 4-28 
S e a l q u i l a n 
los altos de Obiapo 87, á un matrimonio sin hijos. 
14856 8 27 
Se arrienda el potrero Gnajaibón, con treinta y aeis oaballe;isa de tierra, hermosa caaa de vivienda, 
buenas represas, pozos y lo atravisa un rio, buenas 
ceroaa, millares de palmaa y excelente para tabaco 
y para puercoa: informarán en O'Reilly 53, ó en Ma-
rianao Pluma 3. 14832 10-26 
Habitaciones. 
Se alquilan Empeorado número 15. 
14777 15-25N 
Cuartos. 
Se alquilan Empedrado número 1. 
14773 15 25N 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Villegaa dúmero 183 casi esquina á 
Luz , darán razón Aguila n 357. 
14733 10 24 
V E D A D O 
Se alquila la caaa calle B n. 6, esquina á 5?; tiene 
muchísimas comodidades: informarán en la miama 
por la calla 5? y Oflcioa 14. 14597 16-20N 
So alquila en tres centenes menauales, una habita-ción de los altos de la caaa calle Ancha del Norte 
número 243, esquina á la calzada da Belascoaín, con 
dos balcones á esta última, propia para un hombre 
solo ó matrimonio. 14517 16-18 
S e a l q u i l a n 
en Mercaderes n. 11, habitacionea altas y bajas, con 
piso de mosaico, acabadas de fabricar, desde S-fO 
hatta $15-90; hay una sala con tres habitacionea á los 
lados ó sin ellas. 14501 15 -18N 
En la gran casa Reina número 119 ae alquila un bonita departamento alto con balcón, compuesto 
de tres habitaciones, comedor, cocina y demás como-
didades. 14831 4-26 
S e a l q u i l a 
un cuarto á hombres solos ó á matrimonio sin hijos, 
altos de la 2? Italia, San Rafal l n. 7. 
14828 4-26 
MaWcasyBStaWeciiMlos 
SE V E N D E N C U A T R O I N G E N I O S O S E A -rriendan y 7 potreros; se venden en el barrio _de_ C o -
lón, Monserrate 3 casas esquina con establecimiento 
de 7, 6 y 11 mil peaoa; 8 casas, 2 con tres cuartea de 
2RO0 y 2900; una de 2 ventanas, de azotea, 4 bajoa, 4 
a'tos, agua redimida; 2 cerca de Tacón de 15000, 
17000 y 30000; una barrio de Guadalupe cerca de Sa-
lud 14 frente 42 fondo 9000; hay caaaa quintaa y tomo 
40008 pesos oro en hipoteca en partidas en buenas ca-
íafc; »ín corredor. Dirigirae á José Menóndez y G . 
Galiano 92. sastrería de 11 á 2. 
14990 alt 4-1 
A T E N C I O M . — S E V E N D E L A C A S A M E R -ced con aala y trea cuartos; produce un buen a l -
quiler, cerca de Paula en 1 600 peaoa; y en Vives con 
aala y cuatro cuartos en 1 300. E n Jesúa del Monte, 
sala, trea ventanaa y cinco cuartoa, do mampoatería, 
todo en 1,400 pesos, y unaeatancia cerca de esta capi-
tal en 1,500 pesos todo en oro. Para máa pormenores, 
Rayo 38. de 7 á 12 del día. 
15043 4-2 
V E N T A 
de uno de los mejores y maa céntricos eatablos de lujo 
de esta eapital por auacntarsa su dueño. Aguacate f'S. 
Agencia de Negocios. E n la misraa'BO toman $:>,0 0 
oro en hipoteca, sobre una inmejorable linca de 17 y i 
cabal erí la. Juriadiceión de Matanza;. 
1 061 4-2 
SE V ü N D t í U N A F I N ^ A Q U E H A S I D O I N -.ti.'., y uonRerva sus f íbricaa y una buena casa Oe 
vivienda: eatá compuesta de veinte y stia á veinte y 
ocho c.-.b^lleríaB de tierra de aupericr cal'did, enn 
vertida ¿¿o? en colonia, tiene aobre ooUo cabañerías 
de caña, situada á una legua de un paradera, rodeada 
de tres ó cuatro ingenios donde pued* moler su cuña 
y casi equidistante entre Matanzas y Cárdenas: «alien-
de de l a Habana en el tren de la mañana, se llega á 
almorzar en «Ua; informarán Obrspía 36, altoa. 
15030 4-2 
G A N G A . 
Se vende una barbería con buena marchantería, 
situada en la calle de San Ignacio número 9 \ . Infor-
marán en el mismo establecimiento. 
15040 4-2 
SE V E N D E U N A CAfiA D E M A M P O S T E R I A con dos cuartea bajos y uno alto en $2,F0.) ora l i -
bres para el vendedor, sin intervención do tercero. 
Virtudes 51. 15025 4-2 
SE V E N D E M U Y B A R A T A L A C A S A N U M E -ro 41 de la calle del Carmen, á dos cuadras de la 
calzada del Monte: no tiene gravamen. E n el númoro 
58 informarán. 150(9 7-1 
C^OMO G A N G A S E V E N D E U N A C A S A C O M -yinie.sla de echo varas de frente por cuarenta de 
fondo, con aala, comedor y cuatro cuartón, agua pro-
pia y libre de todo gravameu, está situada Lealtad 
entre Salud y Reina: sin corredores. Informarán Cam-
panario 89, de 10 á 11 y de 6 á 7. 15023 4 1 
s; rrio de Colón; ana casa de alto y bijo, con once 
cuartea, toda de azotea, cou las mismas comodidades 
en el aHo como en el bajo, con suelos de mármol, en 
$8,600 librea para el vendelpr; y una esquina que 
gana siete onzas oro en $12,0CÓ, libre de grava mén; 
trea caaitas juntas que ganan á $17 oro cada upa en 
$4,500; también se dan en hipoteca $1,000 al 8 p S 
$2,500 al 10 p.g y $!,000 al 9 p.g ; un gran cafó al 
rededor del Parque Central y uno chico en muy bue-
nas condloionea; una caaa en la calle de Eocobsr en 
$t,5)0 libres. Con irea cuartos bajoa y uno alto, toda 
de azotea y en buea punto. Darán razón café E l C a -
pricho, de 7 á 9 de la mañana y de 4 á 5 de la tarde, 
en Virtudes 56. preguntar por Ramos 
14939 4-29 
SE VENDE 
por no poderla atender au dueño, una frutería acre-
ditada, en Neptuno esquina á Manrique. 
14950 4-29 
AT E N C I O N , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S DB¡ fincas y eatableuimientos: io venden doa caféa 
con billar, 3 sin billar, 4 cantinas en buenos puntea, 
una finoa con bodega que dá el uno libre, doa caritaa 
de $1,000 y $1,400; informes Reina y Campanario, 
café. 14966 4-29 
B U E N N E G O C I O . 
Por no poder atenderla au dueño, se vende la acre-
ditida vidriera de tabacos y cigarros en Aguila y E s -
trella, café; hace buena venta y se dá en proporción; 
en la misma informarán á todas horas. 
14945 - la-?8 3d-29 
O. bodega en I» mitad de au valor; ae dá en 1,000 pe-
aoa billt-tea por no poder atenderla au dueño: impon-
drán Carlea I I I n. 6. esquina á Franco, bodega, ó 
Monte 294. 14904 4-28 
u NA B O N I T A Y P R O D U C T I V A E S T A N C I A en el Calabazar, de una caballería y 55 oordel-e, 
con buen pozo, casa de vivienda y gallinero de tabla y 
tfjas, arboleda, cercada de piedras, con todas las a-
nexidades de una finca productiva, en $1,500 oro, es-
tá libre de gravámenes De más pormenore» iLÍorma-
rán en Kayo 38. de 7 á 12 del día. 1t912 4 28 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Ñ O S E V E N D E un. kiosco, acreditado de venta de c'garroa y tuba-
coa y otros artícnloa, ae da barato 
lía informarán. 14923 
Mmte 503 fsrre-
4 28 
C A R N I C E R I A . 
Sa vende una con buena marchantería y una venta 
diaria da I I ñ klloR, Gloria esquina á F.crida. Seda 
en proporción, informoráu en la miaroa. 
14967 la-27 5.1-28 
S e v e n d e 
la caaa Amargura número 25: informarán en el alma-
cén de loza 81 Sol do Cuba, Obispo 38. 
14810 8 26 
M A R I A N A O . 
Se vende en proporción la caaa calle de Santo D o -
mingo n. 22, de altojy bajo; ae admite en parte del 
precio una caaa chica en cata capital: informarán en 
la miama. 14637 15-21N 
DE ÁNIMÁLES, 
CA Z A O O R E S . - S E V E N D E DN M A G N I F I C O perro eeter, iogléj, con su pedrignes y una buena 
encopeta ca'ibre 12, fuego central. Dragones 43. 
15069 4-2 
s E V E N D E U N P O T R O A L A Z A N D E 28 A 30 meaes, de á 7 cuartas de alzada, manao y 
propio Jara peraona do guato; ae puede ver Reina 7t?. 
14983 4-1 
E n 3 0 p e s o s oro 
se vende un hermoso chivo, color negro, maestro de 
tiro, con un coebecito de dos asiento» y arros; todo 
cu buen estado. San Ignacio número 8, bajos. 
11'53 7-29 
DE m m m . 
S, tarse sn dueño, un tren compuesto de un tilburi 
americano, muy cólido y de poco uso, un potro criolla 
sano y de condición e n ru limonera nueva de hebi-
llaje dorado. Todo junto ó separado. Campanario 95 
16018 5-2 
SE V E N D E Ü N C U C H I S M I L O K D R E M O N T A do con aua correspondientes a,reo8 y un caballo 
nuevo, aano y maeslrí de tiro como de seis y media 
cuartas de alzada y sin resabio, en la cantidad de 450 
pesos btes. oe da todo, lo que se puede ver en la calle 
de Espada, entre Príncipe y Canteras n. 2 á todaa 
horaa 15068 4 2 
AVÍSO 
Sa vende un milord francés en buen estado, para 
particular ó alquiler. Morro núm. P, preguntar por 
el matancero á todas horas. 14977 4-1 
A l m a c é n d e p i a n o s de T . J , C u r t l i i 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ. 
Sn este acreditado establecimiento se han recibido 
del áltimo vapor grandes rcmeaae de loa famoeo» pir-
n i» de Pleyel, oon cuerdas dorados contra la hume-
dad y también pianos herraoaoo de flaveau, etc., que 
te venden sumamente módio.'.s, aríegladcs á les pra-
dos. Hay un gran surtido de planos usados, garanti-
tadoa, al alcance de todaa las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todaa olaiea. 
15031 26-2 D 
HA N L L E G A D O L O S P I A N I N O S D E L A fa-moaa fábrica de Rlü Mallard et y Comp., con U -
roa motálicaa y todoa loa adelantos del día en los pre-
cios de 14, 16 y 18 onzas de oro; estos pianinoa ae 
garantizan por cuatro años. Unico agente T . J . C u r -
tís, Amiatad 90, almacén de planea. 
15032 26-2 D 
SE V E N D E N M U E B L E S A P L A Z O S , P A G A -deroa en 40 sábados y al contado baratísimos; se 
dan en alquiler y ai quieren con derecho á la propie-
dad. Villegas 99, E l Compáa, mueblería de Betan-
court. telefono 626 14919 4-1 
OJO 
Se vende una cámara fotográfica con todo lo nece-
sario incluso su libro de initrneción. Bazar Universal 
San Rafael informarán. 15012 4-1 
PO R A U S E N T A R S E L A P A M ' L l A SK V E N -de muy barato nn magnífico pianino de Pleyel, 
ob'ícuo número 6, con au funda banquetn y aislado-
re»; una preciosa araña de cristal de 6 luces; un ele-
gante juego de comedor de nogí l y demás mnebles; 
como también doa pailas, dos tablas da planchar, una 
bañadora, loza y crisWea, todo casi regalado. Mer-
ced 103. 15011 4-1 
UN M A G N I F I C O P I A N I N O S E D A E N A L -quilor y ai quieren coa derecho á la propiedad 
que ae obtiene con $2-50 cadaaábado. Otro cuya pro-
piedad ee obtiene con $1 cada sábado. Villegas 99, 
E l Compás, mueblería de Betancourt. Telefono 526. 
14997 4-1 
Se vende á particulares. 
Una cama palisandro de dosel, con colgaduras de 
aeia, 12 sillas Viena, 4 Billones id., un juguetero id . , 
un tocador lavabo, uno id. Luis X V , un par coma-
dritaa Luía X V ; un eapejo grande de más de dea me-
troa de alto por uno y medio ancho de óva o, todo 
casi nueyo, precios baragos. Galiano 16. 
'4986 5-1 
SE V E N D E U N J U E G O D E R E I N A A N A compuesto de eacaparate, veatidor. escritorio y la -
vabo amarillo, nn eapejo de luna de Venecia ó infini-
dad de muebles que se venden, cambian ó alquilan; 
:é hscen composiciones y ae compran eacaparates y 
si.lerí» rfe uso. Monte 2, tetra G. 14946 4-29 
ÜN P I A N I N O M U Y B O N I T O E N 3i O N Z A S otro de Gaveau, muy sanos y baratos; bufetes 
ministro y comunes, por la mitad; un par de candela-
bros, cosa de guste, por lo que v^lga el metal; mece-
dores de Viena á 12 y 15 y $20 B [ 8 ; nn escaparate de 
marca y torneado en $57. B^B; un lavabo con espejo 
en $24 B[B; en Luz n. 66. 14916 4-28 
Mnebles, joyas y brillantes 
Gran rebaja de precios del colosal aurtido de mue-
bles, joyas y brillantes como son escaparates á $50; 
peinadores á $60; vcitidores á 870; juegoj desala 
Luis X V á 100$; espejos á 15$; aparadorea á 20$; 
carpetas á 17$, etc et j . Más de 200 camas de lanza y 
carroza con au» bastidores á trea centenea. Extenso y 
variado surtido de toda clase de prendería, brillantes 
y relojes Leontinas de oro al peso, candaditos, dor-
milonas y anillos do oro á 3 pesos bies. 
Nota.—Se compran muebles, piitnos, joyas y bri-
llantea. L A C E N T R A L , Aguila 215 y 132. entre 
Monte y Estrella. 14898 4-28 
P I A N O S . 
Se alquilan con y ain derecho á la propiedad. 
1 0 6 G a l i a n o 1 0 6 
14935 4-28 
S e v e n d e 
un kiosco con su vidiriera metálica: darán razón B e -
lascoaín 12. 14808 8 26 
Fábrica ele billares, 
do José Forteza, Bernazi 53: ae venden y compran 
u^dos, se visten y componen, voy á vestirlos al cam-
JO por módico precio, tengo toda cliae de útiles para 
'os mianoH, especialidad en bolas de billar. 
14816 26-2r> 
/ " 1 0 M P O S T E L A 4fi, L A E S T R E L L A D E O R O . 
\ y Sillas á $1 oro, jaegos de sala á 50, de comedor á 
40, de cuarto á 90, poinaiore» 4 26, tocadores á 8, 
c?mas á 16, escaparates á 29, relojes de 4 á 10<), ca-
denas de oro de 3 á 80, aretes da 3 á 50, pulsos de 2 á 
63 y sortijai con brillantes de 9 á 60. Compramoa 
prondaa y muebles. 14552 36-19N 
«2SSZ5í5aaSZSSHSa5aSES5Kffi25aa?¡252S2S2S2525ESai 
¡ VINO RECONSTITUYENTE 
« PEREZ-CARRILL ? 
Cj al lacto-foafato de cal, con quina y glicerina, fe-
S rruginoao. Indispensable para las señoras em-
tf] barazadas para legrar un niño robusto y fuerte. 
SI Empléase en A N E M I A S , T U B E R C U L O S I S , 
ffl R A Q U I T I S M O , pérdidas seminales, &c. &c., 
[jj y en la convalecencia de todaa laa enfermeda-
K des 
K A L F R E D O P E R E Z - C A R R I L L O , Salud 36 
Gj Teléfono 1,348 
LDe venta en todaa laa boticas. CIO' '? alt 1-D rQ 
D E 
L O S S E C R E T O S 
L A D I G E S T I O N . 
DE MUEBLES. 
SE V E N D E N : U N E L E G A N T E V E S T I D O R de caoba y un escaparate de la miama cíate, de última 
moda y sin uso, propios para personas de gusto, se 
dan muy baratos por no necesitarlos su dueño: en A -
nimas 159 imponrrín. 15089 4-3 
E V E N D E U N A N E V E R A P R O P I A P A R A 
un café, lunch ó refrigerador, un juego de cuarto 
de palisandro lunas viantey también otros variosmue-
blea que ae dan añinamente baratos por estar en reali-
zación Compostela 139, frente á Belén. 
14914 4-2 
Í O I G - J L " V I D ! 
I A C A S A P I A , humilde tiendecita de deshechos 
antiguo* y habidos, situada aetenta y ocho cuadres 
máa allá del paradero del Cerro ó de las fuente?, 
pu( s acerca de está circunstancia no tenemos seguri-
dad completa, se revuelve airada contra un periódico 
de la Habana. S I Perro Orandc. porque censura, 
muy merecidamente por cierto, loa indecoresos dicha-
rachos eon que tan renombrado establecimiento sal-
pica sus groseros anuncios; y para que dicha publica-
ción no repita el justo anatema que lanzó contra loa 
bobos de L A C A S A P I A , no faltaron idiotas que fin-
gen servilmente un gran cariño á la raza canina, raza 
que á nosotros nos desagrada y para la que no quere-
mos máa que bozales. 
L A CONFIDENCIA 
establecida en uno de loa puntos más céntricos de esta 
capital, número V27 de la calle del Príncipe Alfonao, 
no adula á los perros, ni teme á su? ladridos. Loa im-
bélices qu > desean la simpatít pe.rruna de JSl Perro 
Grande pueden acariciar á éste todo cuanto quieran. 
Nosotros no tenemos por qué adularlo. 
L A CONFIDENCIA 
avanza siempre realizando su programa y ve con el 
máa aoberane desden loa inútiles esfuerzos de L A 
C A S A P I A , gastados con el objeto de escalar un 
puesto comercial para el que no han nacido los idio-
tas y en el que está hace mucho tiempo situado nues-
tro (urtidíalmo almacén de muebles de todaa clases. 
L A CONFIDENCIA 
ea la única casa que vende escaparates, á 15 y á $20; 
camas de hierro, á 20 y 25$; aparadorea, á 18 y á 
20$; tinajeros, á 12 y á 14$; mesaa do comer, á 8 y á 
9$; juegos desala, completos, á 80, 90 y 100$; lava-
bos, á 24 y á 30$; tocadores, á 8,10 y á 12$; cjasasti-
Ueros, á 28 y á 30$; sillas do todas claaea, canas y ca-
mitaa con barandas; sofaes y sillonea, cárpelas y bu-
fetea y, finalmente, todo cuanto pueda nocerntarse en 
una casa de familia. 
LA. CONFIDENCIA 
tiene de todo; pianos, lámparas de criatal, camas de 
brence, juegoa de aala, estilo "Reina Ana;'^mesas de 
centro y consolas amarillas, sueltas y también, sofaes 
"Reina Ana." Aquí no sucede lo que en L A C A S A 
P I A , en la cual, dfspués de caminar tras horas largas 
para llegar á e.la, pregunta V . ¿hay sillab'í y be dicen 
"no stñor," u columpios? tampoco, ¿y csU? ¿y lo 
otro' íjylo de máa allft? y á todo le reaptindiiu á V . 
que "no hay." Justamente mortificado replica V , , 
¡qué hay entonces aquí, en L A C A S A P I A ? Y no 
faltará algún bobo que con cara de idiota le diga á V . 
¡"ah, aefior"! Aquí hay un inagotable, un infinito, un 
ineslinguible, un inconmensurable cariño para loa in-
felices perros, que no tienen quien loa quiera y vagan 
nómadaapor laa intransitables y tortuosas callea. 
(Estilo catedrático.) Después de tal respuesta, ¡qué 
va V . á haccrl Pues esta escena ae repite con frecuen-
cia en ese grandioso bazar, llamado L A C A S A P I A , 
casa dirigida por comerciantes de la alta escuela, fa-
miliarizados con laa más profundas combinaciones 
mercantiles. 
L A CONFIDENCIA 
cnaontraiáV. siempre cuanto desée y á precios tan 
módicos que no dejará V . de comprar, porque le ven-
derempa nosotros, humildes mercidcres que IID sabe-
mos manejar ese estilo tan aublimemente afectadpícomo 
soboranamont ridículo que emplean nlgunoa tipoa en 
L A C A S A P I A ; y na »e sorprenda V . de que hable-
mos así, algo fuorlecito. No hay temor. L a cosa no 
pafará de cosa. Y a V . lo verá. 
LA CONFIDENCIA 
perniaiírcevá. como viemprs en el número 227 do la 
OtUfl del P.í ' icipe A"if.;>w. entre K a do Figurar, y 
Caru-eu. y L A C A S A P I A contimurá, estimando á 
les penca, alU en el paradero del Cerro ó de laa 
Puente». "V sepa V . que nosotros tenemos á eu ser 
vicio el telefano 14H9, para lo quaá V . se le ocurra y 
que nos ofrecemos á ana órdenes muy atentos y segu-
ros S Q. B . S. M. Gaspar Villarino y López—PÍá 
cldo Lópu y YiUKiao. 11962 i 29 
' Los desganados, así como las convalecien- % 
| te» y aquellos que enflaquecen, ae empeñan / 
en comer bastante 4 fin de recuperar la» car- ' 
| nea y lao fusrzia, pero á nunudo lo que se | 
cuiiBigue ea fatigar el estómago siu refculUdo ^ 
| aatitfaotorio. De rada airve c m e r mucho (j 
. aino ce digiera y atravioaa el alimento el tu- K. 
f bo digeff.vo para escaparse por ti recto. « 
\ E l primero de los alimentos es la carne y / 
• la Peptona ea la carne miama digerida y ap- * 
\ ta para ser absorbida tan pronto llega al ea-
tómago. E l mejor vehículo p ira BU adminis- J 
) tración ca el vino de Málaga, da clase supe- p 
i) E l pn íesor Pagés, de la Univertidad de 
i, Dublíu, fué premiado per la Academia de £ 
f Londres por haber presentado un V I N O D E \ | 
\ P E P T O N A q u e contiene e! m< d'camento en é 
' eatado de pureza y de una fuerz i mayor que \ 
\ los dernía preparadoB extranjeroa que hasta L 
. entonces se conocían. 
j) E l V I N O D E P E P T O N A del doctor P a - i 
> gés ae coneorva perfectamente en todoa los i , 
} climas y en todas laa estaciones y por entrar y 
¡t en au composición un vino excelente; tiene/s 
" buen guato y ha merecido en todoa los países f<S 
'• él fjvnr del público. i 
' E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura f 
| dispeps as y gastralgias, dependientea de la 
falta d". asimilación. L a anemia y clorosis, 
\ enfermedades tan frecuentes en la mujer de 
loa trópicos; así como la anemorrea que es 
| la supresión del flujo menstrual. 
. E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés cura 
' las pérdidas aeminales; la impotencia por a-
I busos y el agotamiento producido por largas tf* 
'enfermedades como diarreas, operaciones v 
| qu'rúrjioas, afecciones sifi íticad. tÁ 
' E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés es un ^ 
I alimeiito de aberro muy conveniente á laa jfg 
señoras embarazadas, á las crianderas, á los , ^ 
1 niños raquíticos, etc. -'Jt 
, E l V I N O D E P E P T O N A de Pagés BGL 
1 vende en la B O T I C A D E S A N J O S E , caUe ^ 
. de Aguiar número 106, on la Droguería " L a , 4 
Reunión" y en " L a Central." Hay depósitos s8 
I en la botica de la plaza del Vapor, capillas /á 
17 y 18 por Reina y en la botica " L a F e , " ^ 
Galiano eiquina á Virtudes y en todos los H 
establecimientos acreditados. 
N O T A —No se confunda el V I N O D E ^ 
P E P S I N A de Pagéj con otros preparados 
1 do aombrea varéenlos. |g 
3
C 13R9 158-19 O 
DEIÁOIIÁEIA. 
SE V E N D E N : U N A C A L D E R A M U L T I T U B U -lar de cien cibal'oa, nueva, con todos sus acceso-
rios, y tres de fluses de 5J plés de diámetro y 36 do 
largo; completas, todaa de construcción Fivea-Lil ie . 
Informarán Obropía 36, a toa. 15'12 26 3D 
SE V E N D E E N $300 O R O D O S D U N K E Y S Bleck que trabajan unidas con un aolo globo de 
airo con un tubo ezpelente cada uno de 5 pulgadas 
por un impelente de 7 id. Puede verse en San Ignacio 
2: au dueño Consulado 28 de 7 á 9 de la mañana y 
de cinco de la tarde en adelante. 
15075 4-3 
Ü N J U E G O D E 5 C E N T R I F U G A S W E S T O N , con todos BU« accesorios y motor. 3 centrifugas 
de Hewporth con sus accesorios, 2 de Idem con mez-
clador, una plataforma de vía ancha, otra Idem via 
estrecha, 100 toneladas de carriles via ancha de e8í 
libras yarda 20 toneladas de 37 libras id. 
D. Hernández. Tacón n. 2. 
15073 4-2 
Carriles usados 
Se vende una partida de carriles usados al por ma-
yor 6 al menudeo. Mercaderes 2, escritorio de Hamel. 
15064 4-2 
S E V E N D E 
una bomba automática para agua con sus tuberías y 
unos quicios, escalones de pino do tea, para zaguanes 
ó portadas, etc. Tejadillo 25 impondrán. 
InOBS 4-2 
Ladrillos y tierra refractaria de primera clase. E n 
venta por A M A T y C ? , C O M E R C I A N T E S ó im 
portadores de toda clase de maquinaria. 
Teniente-Rey 21. Apartado 846. Habana. 
C168< 7-D 
Máquina de moler caña. 
Se vende una del fabrieante Folt, de 6 pies de tra-
piche y en perfecto estado. Informarán F . Gamba y 
Cp?, Muralla número 18, de diez á cuatro. 
C 1464 52-16 Oo 
I S C E L M E Á 
U N M I L L O N 
DE SACOS CATALANES 
p a r a e n v a s a r 1 2 , 1 3 y 1 4 a r r o b a s 
d e a s ú c a r . 4 p r e c i o s v e n t a j o s o s , d e 
l e s S r e s . S a l v a d ó r , V i d a l y C», d e 
B a r c e l o n a . 
R e c e p t o r e s y ú n i c o s v e n d e d o r e s 
B U I i N E S & M I L I J A S . 
O F I C I O S N U M . 3 1 . S A B A N A . 
C1213 156-lSep. 
M i c i o s exlriieres. 
N O 
M A S 
O p r e s i ó n , C a t a r r o , por los 
a p o s t a d o s O I l . E E Í . T ^ 
Han obtenido las rr,a: a/f.is recompensas. 
D e p ó s i t o s en todas las Farmac ias . 
ATKINSON'S 
W H I T E l i S I 
E l mas refinado de los per fumes . D u l c e como l a rosa m i s m a . I m i t a d o s iempre , pero n a n e a igualado. 
ATKINSON'S 
A G U A de C O L O N I A 
P r e f e r i d a abora a las especial idades a l e m a -na?!. M a s suave, mas persistente y m u c h o m a s í c í r e s c a n t e . Ñ o emplead m a s que l a de ATKINSON que es l a m a s fina. Se h a l l a n en todas par te 
J ¡ &. S . ATELITíSOUT, 
24, Oíd Bond Street, Londres . 
AVISO! Verdaderas solamente con el ró tu lo azul y amarillo escudo y la marca de fabrica, una "Rosa blanca" con Is d irecc ión completa. 
os 5 tres fópSIÉSSüfOÍ 
l o m a d a s iiimediatarac*t4» 
antes de las comidas, reeiv 
plazan fác i lmente el uso del Agua iá 
Alquitrán y calman en poco tiempo la  
tenaz. C a d a frasco coniiem 
sesenta c á p s u l a s blancas sobre cada ona 
de las cuales v& impreso el nombre dd 
Inventor. „ . . .., 
El tratamiento de los Conspirados,oní»-
guos ó descuidados, Bronquitis crómeat. 
Catarros, Asmas, por las Cápsulas 
G u y o t cuesta escasamente diezóqwncer 
c é n t i m o s por d ía . En todas las farmáci» 
y casa L . í r e r e , 19, r u é Jacob, París. 
Jaquecas, 
Calambres 
_ tíe/ esíómaj» 
,,uuj los afectos nemojos so curas flfr.sl usoíalu 
Í P / L D O R A S A N r /NEUñA i * m . 
del nootor C R O N I E R ; . j 
PARÍS. Farmacia hOBlQUi:T,2:i,canc(lelaMonnS»; 
JL>ÜI»OS2tarto en l a H a b a n a : JOSÉ BARBA, 
SeñOri tOS¡Si Vds deseen confiorvar 
la B l a n c u r a de la tez, el Atercio-
pe lado de la piel, évitar las Q**m 
y las Picaduras de los Mosquitos • 
HA6AH BS9 EN TOBA SEGURIDAD 
de la C r e m a Espumosa.] 
/ © Y A 
Q u l m - i c o - I » e i r f v i i x i l s t a 
Este C r e m a es supéríor a losOoW-
Crsam, a la Glioerina liquida, y de 
mucho preferible a todos los jabones, 
por su espuma lechosa que restituye 
á la piel , toda su euavidad. 
S e ñ ü r B S f S t y d s desean evitar las 
afecciones que pueden perjudicar á la 
p ie l , no admitan para los cuidados del 
rostro, para la Barba, mas que la 
C r e m a e s p u m o s a O L Y v Y A , 
incomparable por BU untuosidad de 
E . R A Y K A U D f químico-perfumista. 
L a C r e m a tíIj¥CYAf%s^ 
todaa IM temperaturas, no se enrancu 
jamas, y na pierde tampoco pu perfume 
fino y agradable. 
Depftóti) oeneral en P A R I S . 1S, me fiel Ectípiff 
En LA HABANA : J O f f / l PAJIBA 
y en las p 
Unico aprobado por 
la A C A D E M I A di 
M E D I C I N A D E PARIS 
para corar Anemia, Pobreza üe la aangre, Fero ioas , uoiores de Estomago, etc.- 60 Años it Exito, 
Rehuzar todo frasco mrt M lleve «1 Sello d6"rUNIONdesFABRICANTS".-Pari t f ,14 .r .Beaux-Arts . 
I N J E C T I O N C A D E T 
ÍM010N CIESTi en 3 DIAS sin otro medicaineÉ 
P A R I S — 7 , B o u l e v a r d J Í M i a í n , 7 — P A R I S 
V i l l O Ü 1 E Y Ü E T 
E X T R A C T O NATURAL de HÍGADO de RACALA0 
M E J O R P R E P A R A C I O N de todas- Tas de esa naturaleza 
e f i c a z q u e e l a c e i t e d e h i g a d o d e b a c a l a o , s i n t e n e r 
n i n g u n o d e s u s i n c o n v e n i e n t e s . 
S e emplea, en laa mismas enfermedades que e l aceite 
E X I G I R L A F I R M A G . M E Y N E T , F A R M A C É U T I C O E N ALFORTVILLE ( S E I X E ) , C E R C A D E PASE 
Unico invenlorvardadcro de las pildoras grajeadas de e x t r a c t o i eb íc rado de bacalao (Grajeas MEYNET] 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI A C E I T Í Í H E V R I E R 
es desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y i 
bálsamica que desarrolla mucho j. 
tas propiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
«a Is única preparación otie nermit» 
administrar ol H i e r r o tln C o n s t i p a c i ó n ni C a n s a n c i o . 
D I P L O M A D E H O N O R 
B L A N C O . R U B I O 
VFERRUGÍNOSO^ 
DEPOSITO jcneral en PiRIS 
21, rae da Faub" ffiootmartre, 21 
E X T T O D A S 
^ y j ' ^ g i o n dt Honor.'' Z¿ 14^ 
OBDBBADO POK TODAS LAS 
Oels l sr idadea Medlcas l 
D E FRANCIA Y KfRO?» 
contri Ul 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS,) 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS, 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
Vino de Coca 
D E L ü X J a s r r o -
Depositario. en la HABANA: D R . G O N Z A L E Z : M. J O H N S O N ; L O B B Y T O R K A L B A 8 y J O S E SABRA. 
P o s t u r a s de c o c o s d e B a r a c o a , 
mazorcas de cacao con SO seminas dentro nacidas ya, 
café, temillas de p'.á acos Johnson de Jamaica, enyoa 
racimos valen 3 pesos- cafó de L n r , en la canttoa in -
« Ninguna preparación os superior & la Qu'iia Antl-DiabéUca Rocher. » 
(OACKTA I>E ).OH H O S l ' J T A U S ) ( D ' DEl.UÍS, í d* D O r i e i b b i a 1582) 
A N T I - <fmt)é 
d i m T W A J m ^ 
EL MAS PODEROSO TÓNICO Y RECONSTITUYENTE 
Contra la Dlabstes, la A l b u m i n u r i a , la Pas f a t lml s , etc., y todas laa enferme-
dades que influyen sobre la nutrición y de-laa que ¡ csultan la debil i tación de las 
fuerzas, A n e m i a , Oalonturas, Oonvaloconclas d i í i c i l e s . 
Envío oratis y sin gastos de una Aítvioria interesante indicando las variedades, 
causas, síntomas y toda* las consecuencias délas Diabetes qzie toda persona cuidadosa 
de su salud dele leer con la mayor atención. 
R O C H E R , FARiViACÉÜTICO, II?, RUE TÜREKNE, P A R I S 
ETltar lairalslIlcacioDísy «Igír sebre esda frasco la Marca deposUada R. F . asi como d Sillo di caraatii i 
foXTnion tlett f ' a h r i c m t t » . 
Eu la Habana : JOSfl SA.RRA; - L O B E y T O R R A L B A S y enlas principales Farmacias. 
HARINA i M ALTEADA;: DEFRESNE 
Alimento completo, comparable k la leche materna desecada 
111 • •— 
K d U Uóiicivjsii uanuii , cu^i. t in teu y aiiniuoii .-.ciiuuiiccno 
f á c i l m e n t e asimilables por la g e r m i n a c i ó n del Irlgp. ha tomaao 
de la yema del huevo sus m a l c r í a s grasas emulsionadas y BU 
fosfato de cal . L a H a r i n a t n a l t c d d a D e f r c s u c suple la 
i n s u í i c i e u c i a de la leche materna y evita el peligro de la 
t r a n s i c i ó n brusca entre la lactancia y la a l i m e n t a c i ó n ordinaria. 
Con la H a r i n a t n a l t e a d a no son de temer las ú e p o s l c l o n e i 
ae m a l a n a t u r a l e z a , ni Us o f o c c l o a c » gastro-teteet lnaleB, 
tan mort í f eras en los n i ñ o s que laclan. 
T H D E r i l E S K E , PHtmbro de la Sociedad pTOtcetcra ae mnot 
en Francia y en España, y de la Sociedad de nigiene, proveedor dt loi 
Hospitales de París y de la Marina del Estado. 
E n t o d a s l a s F a r m a c i a s de g r á n e l a y d e l Extranecro , 
1 * 
(Codeina, Tolú, etc.) 
l a acción de la C o d e i n a p t i r a se encuentra completada por las 
y del A g u a d e L a u r e l c e r e z a , que hacen d e / J A R A B E de l D r Z E D 
(ó P a s t a Z e d ) , el pectoral mas enérgico en todos los casos de: mív . ^ _ . 
B R O N Q U I T I S , C A T A R R O S . T O S E S . I N S O M N I O S , Pü l>M0NtA8 , «tO. 
k / i 
UNA 
A LA QUINA 
JUGO DE CARNE 
FOSFATO DE CALI 
C o m p u e s t o 
da sustancias absolutamente 
indispensables para la formación1 
y para el desarrollo 
de la carne musculár y de los \ 
Sistemas nervioso y oseoso. 
E l VINO de VIAL esUa feliz C o m b i n a c i ó n de los Medicamentos mas activos para combaUr ala I 
Anemia, la Clorosis, la Tisis , la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. E n una palabra, a todos los estados ue Lan-
gu idéz , de Enflaquecimiento y do Agotamiento nervioso á que se baUan muy fatalmente predis-
puestos ios temperamentos de las personas do nuestra é p o c a . - r a r a a c « J.YIA1,14, rce di Bourton. LIM. | 
Lépfcitos en l a H a b a n a : J O S É S A R R A ; - L O B É y C- y en toto ¡as garaacias y Drognarus. 
T O N I C O 
A N A L É P T I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
JS l T ó n i c o 
mas enérgico que deban usar 
los Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
B R O N Q U I T I S , T O S , Catarros pulmonares, 
R E S F R E A O O S g y u ^ t f ^ o . T I S I S , Asma 
CURACION SÁPIDA Y CIERTA CON LAS 
o © 
iS 
Compuestos con C R E O S O T A de H A Y A , A L Q U I T R Á N Oe N O R U E G A y BÁLSAMO de TOLÚ 
F s t e nroduc lo , infalible para c u r a r radica lmente todas las Enfermedades de las Vias respi-
rator ias , e s t á recomendado por los M é d i c o s m a s c é l e b r e s como el ú n i c o e ñ e a z . 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifici, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por/a 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Exíjase que cada Irasco lleTe el Sello de la Union de los Fabricantes, á iin de evitar las Falsilicacione». 
E . T R 0 U E T T E , 1 5 , roe des Inuneobles-Indostr ie ls , P A B I S 
- t o c i a s l a s i s r i n d ^ a l e s i r s t r n a a c i a s . 
Deposito principal 
I D e i s o s i t c s eaa. 
formarán U912 la-28 9d-29 
A n e m i a F a l t a 
C a l e n t t i r a s 
Y en todaa laa Farraacia». 
l a * « e l " B t K l o é a l a . M f t r i a a , " S i t í t , y . 
